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G r a n d i l o c u e n t e y s e n s a c i o n a l d i s c u r s o d e l S e ñ o r D o 
M e l l a ' 
A C T U A L I D A D E S J u a " v á z < ' " e z d e 
E s p o n a o n t e l a g u e r r a e u r o p e a Las not icias que d e l discurso de M a u r a nos h a b í a adelantado e l ca-
ble no eran d e l todo exactas. 
A q u e l l o d e l amor f ra te rna l de 
Ing la te r ra y Francia para con Es-
p a ñ a no aparece en el re fer ido dis-
curso. 
Antes a l con t ra r io , l o que M a u -
ra d i j o y r e p i t i ó fué que la p o l í -
t i ca de Francia e Ing la te r ra con-
s i s t ió , duran te siglos, " e n p rocu -
r a r y fomentar la decadencia, la 
e n e r v a c i ó n y el apocamiento de 
E s p a ñ a . " 
Pero d e s p u é s a ñ a d i ó que si 
se puede inve r t i r , vo lve r de l re-
v é s l a p o l í t i c a secular de Ingla te-
r r a y Francia respecto de Espa-
ñ a , s e r í a una insensatez que Es-
p a ñ a no int imase con las nacio-
nes occidentales, porque ella de 
suyo es una n a c i ó n occidenta l , po r -
que na t ivamente pertenece a ese 
g rupo y porque es m u c h í s i m o m á s 
fác i l coord inar y armonizar los 
intereses de E s p a ñ a con Francia 
e Ing la te r ra , que sostenerlos f ren-
te a ellas, en acuerdo con otras 
naciones cualesquiera ." 
Mas no hay que alarmarse de-
masiado, po rque d e s p u é s a ñ a d i ó : 
" S i nosotros, no obstante la per-
sistencia de la p o l í t i c a que Ing la -
te r ra y Francia han seguido con 
E s p a ñ a en los ú l t i m o s siglos, l i -
g á r a m o s con ella a nuestra n a c i ó n , 
s e r í a m o s t ra idores , s e r í a m o s pa-
r r ic idas , porque c e r r a r í a m o s a 
nuestros descendientes el camino 
de la grandeza, de l honor y aun 
de la v i d a que acierten ellos a 
merecer ." 
A h o r a lo que fa l t a aver iguar , y 
p o r esa duda se h a b r á a la rmado 
t a n t o - i a o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o -
l a , es a q u é car ta hemos de que-
darnos : si a la de la neu t ra l idad 
o a la de la i n t e r v e n c i ó n ; si a la 
u n i ó n de E s p a ñ a con las nacio-
nes occidentales o a la a c t i t u d v i -
r i l y e n é r g i c a cont ra é s t a s para 
que no la a t repel len nuevamente. 
L a nebulosidad en que el se-
ñ o r Maura e n v o l v i ó esas trascen-
dentales cuestiones es lo que no 
nos expl icamos, /pues era aquel la 
l a o c a s i ó n de i i ab la r c la ro y a l 
empezar su discurso p a r e c í a que 
e l insigne orador a s í lo h a b í a en-
tendido . 
Q u i z á eso se deba a la ac t i t ud 
d e l p ú b l i c o que a p l a u d í a con en-
tusiasmo la neu t ra l idad , y todos 
los tremendos cargos que h a c í a el 
o rador a Ing la te r ra y a Francia , 
mientras que a c o g í a con s ignif i -
ca t ivo silencio sus insinuaciones a 
f avo r de los aliados. 
— L a s cuestiones p o l í t i c a s , nos 
d e c í a un d í a D o n A n t o n i o Maura , 
t ienen muchos y m u y diversos 
matices, muchos y m u y diversos 
puntos de vis ta . 
— S í , pero la l ó g i c a es la l ó -
gica y las verdades m a t e m á t i c a s 
n o se prestan a transacciones o 
componendas, le r e p l i c á b a m o s nos-
otros. No se puede sostener que 
tres y dos son cinco o seis si se 
quiere, porque tres y dos son 
siempre y en todos los casos c in-
co . 
Si ahora e s t u v i é r a m o s a r u la-
d o , como entonces, le d i r í a m o s : 
¿ c ó m o hemos de i n v e r t i r , c ó m o 
hemos de vo lve r de l r e v é s la po-
l í t i ca secular de Ing la te r ra y Fran-
cia respecto de E s p a ñ a ? ¿ P o n i é n -
donos francamente de l lado de 
esas naciones? Pero entonces ¿ p a -
r a q u é nos sirve la experiencia? 
¿ N o nos p a g ó Francia e l h e r o í s m o 
de Trafa lgar a tentando t ra idora -
mente a nuestra independencia? 
es posible a causa de los simpa-
tizadores que en E s p a ñ a t ienen esas 
naciones. 
N o son tantos como los que 
s impat izan con las naciones cen-
t ra les ; pero de todas suertes son 
suficientes para d i v i d i r la o p i n i ó n 
nac ional en asunto tan di f íc i l y 
escabroso. 
De todo esto se deduce que, co-
m o h a b í a m o s supuesto, el discur-
so de Maura fué u n tanteo para 
ver c ó m o tomaba el pueblo es-
p a ñ o l ciertas insinuaciones. Y la 
i n d i g n a c i ó n de las clases todas fué 
t an grande que a estas horas ya 
nadie piensa en romper la neu-
t r a l i dad . 
N i las naciones occidentales; 
porque hasta é s t a s parece que 
han comprend ido que de seguir 
v iolentando a E s p a ñ a lo ú n i c o que 
c o n s e g u i r í a n s e r í a hacer que es-
tallase la guerra c i v i l y como é s -
ta h a b r í a de ser apoyada por las 
naciones centrales, en vez de con-
seguir u n nuevo al iado lo que l o -
g r a r í a n s e r í a crearse una nueva 
d i f i c u l t a d , pues en vez de ser ayu-
dadas por E s p a ñ a t e n d r í a n que 
ir a ayudar a l gobierno e s p a ñ o l 
a domina r la s i t u a c i ó n . 
a 
EL TRIUNFO DEL PARTIDO CONSERVADOR EN LAS V I L L A S , ASE-
GURADO.—DATOS COMPARATIVOS INTERESANTES. — EL I N -
CIDENTE GONZ ALEZ-ITURRA LDE. — CONSTITUCION DE 
L A COMISION M I X T A CONSERVADORA-LIBERAL. 
— EL EXSECRETARIO SR. MANUEL SANGUILY 
ES NOMBRADO PRESIDENTE. — LAS REU-
NIONES DE ESTA TARDE. — MEMORANDUM. 
Hemos visto unos datos que permi-
ten anticipar que el Partido Ckmser-
vador tr iunfara en la importante pro-
vincia de las Villas y -por ende, que 
la reelección tiene allí asegurada su 
victoria. Los datos son datos irrecusa-
bles, fundándose en las ú l t imas elec-
ciones presidenciales de 1912 compa-
radas con las ú l t imas ; son datos de 
la Junta Provincial Electoral de San-
ta Clara. Los sometemos a nuestros 
lectores. 
En Calabazar, según los datos alu-
didos, la mayor ía conservadora en 
1912 era de 57; en este pueblo aumen-
ta rá , porque muchos elementos libe-
rales están con el reeleccionismo. 
Inglaterra infie-
re un insulto 
más a los E. U. 
Así se t i tula un Editorial del perió-
dico "New York American," del 30 
de Septiembre 19l!i. 
" E l Departamento de Estado I n -
glés ha enviado a New York a Sir Ri-
chard Crawford, con el objeto de que 
conferencie con los banqueros ame-
ricanos, acerca de la lista negra y de 
la captura, por Inglaterra, de la co-
rrespondencia americana. 
Sir Richard Crawford vino perfec-
tamente autorizado por el departa-
mento de Estado Inglés , justamente 
a decirnos qué clase de comercio y co 
rrespondencia podrán ios Estados Uní 
dos sostener con^ las naciones neutra-
les. 
La inglesa supervisión y detención 
de nuestra correspondencia es una 
grosera violación de las leyes inter-
nacionales y del tratado de la Haya, 
en el que tomó parte Inglaterra.. 
La intromisión de la Gran Bre taña 
en nuestro comercio con los países es-
candinavos, Holanda, España , y Sud 
América, son , indefectiblemente as-
querosas violaciones de los derechos 
neutrales según lo definió la pro-
pia Inglaterra en sus notas oficiales 
a Rusia no hace mucho en el 1904, 
y tema sobre el cual s^mpre insistió, 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
Cifuentes, la mayor ía -'iberal fué 
solo de 7 votos y serán reñidísimas 
las elecciones. 
En Corraiillo la mayor í a liberal fué 
de 441 votos. 
Encrucijada, la mayor ía conserva-
dora fué de 91 votos; se rán reñidas 
las elecciones y se gana rán probable-
mente. 
Quemados de Güines, se perdió por 
poco. 
Rancho Veloz, la mayor ía Uberai 
es, según los datos, 767 votos, se rá 
sin embargo, un tr iunfo conservador 
discutido; pero ganando el partido 
conservador. 
Sagua la Grande, la mayor ía con-
servadora era de 641 votos, estas elec. 
cienes dan m á s margen a los conser-
vadores, cuyo partido aumentó sus 
afiliados a expensan del partido libe-
ral . 
Santo Domingo, fué muy reñida la 
lucha, aunque la mayor ía era conser-
vadora con 199 votos; se gana seguro 
por el partido conservador. 
Cientuegos, la mayor ía conservado-
ra ^ fué de 619, siendo fatales para 
F r í a s las elecciones. 
Abreu, la mayor ía liberal fué 164 
y se supone pe rde rá la mayor ía o por 
lo menos disminuirá . 
Cruces, mayor ía conservadora de 
388 votos; fueron muy reñidas las 
elecciones. 
Palmi'ra, el t r iunfo conservador fué 
abrumador y lo se rá aun m á s , y eso 
que la diferencia entre los votantes 
era solo de 185 votos a favor de los 
conservadores. 
Rodas, 99 votos de mayor ía libe-
ral y fueron reñidísimas las eleccio-
nes. 
Camarones, 97 votos, mayor ía libe-
ral y se g a n a r á n las elecciones. 
Lajas, 72 votos conservadores de 
mayor ía ; se gana. 
Santa Clara, 1,042 votos de mayo-
r ía conservadora; t r iunfo conserva-
cor. 
Esperanza y San Diego, 1,365 vo 
tos de mayor ía el partido conserva-
dor. "Un buen tr iunfo. 
Ranchuelo, 61 votos conservadores 
¿e exceso, fué muy reñido y se gano-
lá . 
San Juan de los Yeras, 216 votos 
de mayor ía conseivadora-
Remedios, 1,286 votos de mayoría 
los conservadores. 
Vueltas, 843 los liberales. 
Yaguajay, 213 los liberales. 
(PASA A L A PAGINA DOS.> 
Insertamos a continuación el hermo-1 o que iba a sufrir algún aplazamien-
to discurso pronunciado por el ilustre 1 to y os podría referir hasta las ma-
orador don Juan Vázquez de 'MéUá e n ' quinaciones e intrigas infantiles que 
favor de la neutralidad de España, 
Es la oración del señor Vázquez de 
Mella una página hermosís ima en !a 
íiue, unido a la belleza Incomparable 
cíe la forma, vibra un santo patrio-
tismo: 
E l movimiento regionallsta y la 
Asamblea de Covadonga. 
Agradezco vivamente esos aplausos, 
que son la expresión de un sentimien-
to que, por estar a un tiempo en 
vuestros corazones y en el mío, por 
desbordarse en una ola de entusiasmo, 
creo qque ha de producir una corrien-
te eléctrica que sacunda los fatiga-
dos nervios de nuestros conciudada-
nos y que de aquí vaya a otras re-
giones y a otros pueblos y Uegue a 
mover esta España que antes se le-
vantaba tan erguida y ahora parece 
inerte. 
Quería venir aquí a hablaros de 
aquella solidaridad regionalista que 
yo buscaba entre todas las regiones 
españolas y muy principalmente en-
tre las que se asientan en la vertien-
te de la cordillera Cantábrica. Yo, en 
otras circunstancias y en otros mo-
mentos que no fueran los actuales, os 
hubiera hablado de ese sentimiento 
regional, que es flor de ricos matices 
y colores expléndidos, aunque ahora 
parecen agostados por el cierzo cen-
tralista. Yo os hubiera hablado en 
otras circunstancias y en otros mo-
mentos de aquella comunidad moral 
que existe en todas las regiones ex-
tendidas entre esta cordillera y el 
mar; os hubiera hablado invocando 
a sus cantores para que vierais cómo 
había una intimidad secreta, una so-
lidaridad espiritual entre los cantos 
del bardo vascongado, como Iparra-
guirre, del poeta del mar como Esca-
lante, del humorista como Carrrpoa-
mor y de la sublime poetisa gallega 
como Rosalía de Castro, y como to-
das sus liras vibraban de igual ma-
nera porque una misma brisa que pa-
saba por los pinares y cas tañares de 
las cumbres y que recibía el aliento 
salobre del Cantábrico, hacía que en 
medio de su variedad expresasen el 
mismo sentimiento de ios puehlos del 
Norte, que unidos por añnidades ét-
nicas y por vínculos históricos, repre-
sentan esta cordillera, brazo de Es-
paña que arranca del PiPr inéo y que 
se extiende por Vasconia, la Monta-
ñ a y Asturias y termina en el In-
dice de Finisterre señalando el Nue-
vo Mundo que fué teatro de nuestras 
grandezas. (Grandes aplausos). Os 
hubiera hablado de todas esas cosas 
y hasta hubiera recogido algunas alu-
siones que recientemente se me han 
hecho suponienlo que iba a ser un 
fracaso la asamblea de Covadonga 
se ponen en juego para hacer que 
fruste haciéndola coincidir con una 
huelga ferroviaria que se prepara a 
fln de que la peregrinación tuviese 
que suspenderse, ¡cómo si por apla-
zarla algunos díaSj a no declararse 
la huelga permanente, hubiéramos 
nosotros dejado de celebrarla! 
Yo os digo que a no haber sucesos 
hisrtóricos como los que pueden ave-
cinarse, es decir, a no ocurrir un 
caso de verdadera fuerza mayor, co-
mo un debate parlamentario de ca-
pital importancia, esa asamblea se 
celebrará y no será más que el pró-
logo de otra que celebrarán todas 
las regionee de la cordillera del Nor-
te y acabo de ver cómo Galicia lo 
desea y más tarde todas las regio-
nes de España para que esta idea 
regionalista penetre en los partidos 
caducos y los desencuaderne y des-
morone a fln de que salga de la cár-
cel el alma nacional y suba a las 
alturas del poder, para animarle y 
dirigirle. (Grandes aplausos). 
Tarea más grande es esa y pro-
grama ciertamente más alto que 
aquel que se necesita para combatir 
no al árbol que tiene raigambre fuer-
te en el suelo, ni "siquiera al arbus-
to, que sobre él se yergue, sino a 
aquel caciquismo asturiano que no 
es más que una pobre maceta que se 
agosta y se marchita y fenece cuando 
un ministro de la Gobernación poco 
pusilámine, y suelen serlo todos, 
aparta con desdén la regadera del 
favor. (Risas y aplausos.) 
Pero al venir aquí, cuando yo acu-
día a una fiesta literaria, llegaron 
a mí rnmore's de que se avecinaba 
una tempestad sobre la Patria. Miré 
al cielo, y le v i sombrío; una nube 
cenicienta parece que se extiende por 
el horizonte de España ; un problema 
que parecía aplazado revive y se pre-
senta con caracteres que pueden lle-
gar a ser trágicos y en este instante, 
en este momento, no puedo hablar 
de otro asunto, pues él se impone 
a todos los espíri tus y como esa nu-
be cenicienta y sombría oscurece fú-
nebremente las almas. 
Cuándo fué posible la Intervención. 
Las profecías de Ja g u e r r a . — C ó m o 
nos sorprendió. 
Yo he sido defensor entusiasta de 
la neutralidad y ya sabéis que he 
hablado siempre con claridad y con 
decisión. Cuando el interés personal 
me requiere suelo llegar casi siem-
pre tarde; pero cuando me llama el 
deber acudo siempre a la cita y has-
ta suelo apresurarme y tomar la de-
lantera. (Grandes aplausos). Fu l y 
soy defensor de la neutralidad sin 
adjetivos sin calificativos (aplausos); 
pero he sido antes partidario de la 
intervención, porque yo que hablo 
ingenua, sinceramente, tengo en mi 
biografía intelectual tal unidad que 
no se rompe nunca con una contra-
dicción y por eso puedo afirmarla en-
tera en todas partes. Años antes de 
que la guerra estallase, yo que la 
preveía, yo que creía que iba a des-
cargar sobre Europa esa tormenta, 
hablé de las alianzas de España con 
las naciones con las cuales tuviese 
comunidad de intereses geográficos y 
no antagonismos históricos. 
No sólo t r a t é de eso, sino que 
me dirigí a los que personalizaban el 
poder, y debo decirlo en honor suyo: 
yo que estaba tan apartado de sus 
Ideas en otras cosas, hablé con el se-
ñor Canalejas que se Inclinaba visi-
blemente a una alianza, como yo la 
deseaba y le dije un día: La guerra 
viene, la guerra vendrá, la guerra 
es inevitable, y para ese Instante, pa-
ra ese momento es preciso que, con-
sultando nuestra geografía y nuestra 
historia, mirando al t ravés de los 
intereses de España los grandes pro-
blemas internacionales, nos apreste-
mos a la lucha; y yo hice todas aque-
llas consideraciones según las cua-
les estimaba que ese problema no te-
nía para nosotros m á s que una solu-
ción: La alianza con los Imperios 
Centrales. (Grandes aplausos). 
Nos visitó eí Presidente de la Re-
públ ica Francesa y cuando estuvo en 
Madrid yo lancé una hoja, de la cual 
se repartieron en España más de 
500.000 ejemplares, titulada "Las 
Alianzas" y expresé allí mi pensa-
miento, y entonces dije que era nece-
sario prepararse para esa alianza, 
no platónicamente, sino económica y 
militarmente, indiqué cómo nosotros 
podr íamos ar t i l lar y defender el Es-
trecho; como nosotros dbíamos de-
fender las rías gallegas y los puertos 
medi te r ráneos y cómo, entonces, con 
un ejército, el día que fuese necesa-
rio, en los Pirineos, podr íamos In-
clinar la balanza de Europa en el 
sentido en que cayese nuestra espada. 
(Aplausos). 
Tres veces consecutivas anuncié en 
el Parlamento que la guerra llegalba; 
las tres veces ca^ó mi palabra en el 
vacío y, en él silencio: los hábiles, los 
perspicaces, las grandes lumbreras 
EL 
EN REGLA 
Su presencia restablece la tranqui 
dad,— La Junta Electoral 
fuerzas militares.— Los jefes 
ticos y el Supe:visor. 
Anoche se personó en el pueblo j 
Regla el teniente de caballería 
Ejérci to señor Justo Cantilla, 
ciéndose initediatamente cargo 
Cuerpo de Policía, cumpliendo lo 
puesto por la Secretar ía re Goberd 
ción. 
La sola llegada del teniente 
ñor Cantilla, ha restablecido la trai| 
quilidad pública, que se encontrat 
sobresaltada, anto la coacción soi 
y los amagos que hacían temer de 
momento a otro la alteración del 
den. 
Puede- considerarse la llegsxia d^ 
Supervisor de gran beneficio^ a 
causa del orden y de utilidad públk 
Precisárnoste, anoche, momentos 
tes de llegar el Supervisor, la JuntJ 
Municipal Electoral se enmló 
adoptó el acuerdo des pedir con 
gencía fuerzas del Ejérci to para 
custodia de la Junta Electoral. 
Hoy se t r a s m i t i r á el acuerdo y ê  
breves horas se des tacarán ©n est 
pueblo fuerzaai del Ejérci to. 
E l Supervisor señor Cantilla t&i 
pronto llegó a esta localidad se entrej 
vistó con los Jejes políticos adv i r t l én | 
doles de su m?--ión de cuidar del orJ 
den, para lo que excitaba el concurj 
so y patriotismo de todos. 
E l doctor Loredo lo recibió y^ se 
mos t ró satisfecho con la Supervisión^ 
E l candidato zayís ta le hizo presen-
ta al salular al señor Cantilla que 
presencia en el pueblo le agravió 
que le hacía pensar en la derrota. 
E l doctor Bosch al entrevistarse con| 
el Supervisor, le mos t ró su compla-
cencia, pues soló quer ía para la luchal 
en que contendía la ga ran t í a que dal 
la actuación del Ejérci to . 
—No puedo temer para desenvol-
verme en la contienda electoral a| 
ninguna supervisión— le dijo el doc" 
tor Bosch—porque como md actuación ] 
es y se rá sujeta a la corrección y l a | 
ley y j a m á s he vivido fuera de 1 or-
den, no he pensado en procedimientosi 
de fuerza para ganar, por contar con 
el n ú m e r o de votos suficientes, nada 
puedo temer. 
E l pueblo de Regla celebra la He-
me consideraron (como ,me hrv1>fan S S é L - á ü L ^ P S ^ i l ? ! : 
considerado cuando anuncié la guerra ^ 
de los Estados Unidos), ü n iluso, un 
ideólogo, que veía la realidad porque 
no acostumbro a encorvarme como 
ellos hacen muchas veces, a mirar al 
suolo que piso, sino que levanto los 
ojos al cielo y miro el límite del 
horizonte para abarcar el conjunto 
de las cosas. (Aplausos.) 
Ya la úl t ima vez, en Mayo de 
1514, dije que la guerra venía, que 
(PASA A KA. OCHO) 
DEUDAS N A C I O N A L E S 
La Secretar ía de Hacienda ha de-
positado en casa de los señor Up-
mann y Compañía la suma de ochen-
ta y cinco mi l pesos para el pago de 
la amortización del emprés t i to de 
treinta y cinco millones. 
También ha situado en el Truts 
Company of Cuba, la suma de cua-
renta y un m i l seiscientos sesenta y 
seis pesos para el pago de los inte-
reses del emprés t i to de diez millones. 
d e a o u e r r a 
RECIBIMOS de los corresponsales I inexpugnable baluarte de Combles, 
E l F e r r o c a r r i l d e l N o r o e s t e 
Inauguración de los trabajos. Una 
gran fiesta para el domingo próximo 
E l día 8 del actual i n a u g u r a r á sua | U n trazado admirable de f erroca-
trabajos la Compañía del Ferrocarril I r r i l que arrancando en el central Ge-
del Noroeste, integrada por miembros 
prestigiosos del Comercio y de la 
Banca y presidida por nuestro queri-
do amigo don José Marina y Agui -
rre, harto conocido para que noso-
tros pretendamos hacer la presenta-
ción de quien goza de reputación tan 
sólida como legí t imamente ganada. 
Ya en otra ocasión hablamos de es 
rardo (Bahía Honda), l l egará hasta 
Guane, se rá un venero de riqueza pa-
ra la zona de cincuenta kilómetros 
que a t r avesa rá en su recorrido. 
En dicha zona, la Empresa del Fe-
rrocarri l del Noroeste encont ra rá ele-
mentos reproductivos a los esfuerzos 
que hoy realiza. 
Las obras han sido adjudicadas al 
señor Bernardo Núñez, joven y muy 
culto ingeniero, hijo de nuestro muy 
Ingleses en campaña relación detalla 
da de los Zeppellnes derribados heroi-
camente en Londres, así como nota de-
tallada del número de tripulantes 
(.alcinados en los referidos buques 
aéreos. Y para constancia de que ya 
nos hemos enterado por todas las vía.-? 
de información conocidas, estendemos 
el presente recibo para satisffacción 
y g a r a n t í a de todos los ingleses, com-
prometiéndonos a dar un duplicado 
a1 conde Derby si así fuese su deseo. 
Dado en la Habana, a los veinte 
días de estarnos hablando de los Zep-
pellnes derribados, 
G. del R. 
Si acaso no bastase nuestra firpia, 
t ra ta r íamos de buscar otras de mayor 
solvencia. A lodo estamos dispues-
tos con ta l de que se callen y no nos 
repitan' más lo de los buques aéreos 
calcinados, derribados heroicamente, 
etcétera. 
* * « 
Lor Derby se ha manifestado muy 
aatisferho con el progreso de la cam-
paña en el Oeste. 
Con poco se contenta este buen se-
ñor. Debe de ser muy modesto en sus 
aspiraciones. 
Con tres Zeppelines heroicamente 
derribados y con la ocupación del 
únicos éxitos de los ingleses, ya es tán 
justificados los des años y pico de 
guerra, la sangre derramada y e(l 
dineral invertido. 
E l que no se contenta es porque no 
quiere. 
"Uno de los detalles más sorpren-
dentes del aspecto actual de la gue-
r ra—agregó lord Derby en sus pere-
grinas declaraciones de ayer, es la fa l . 
ta, cada vez mayor, de exactitud en 
los partes oficiales alemanes, los cua-
les durante un período bastante ex-
tenso se ajustaron a la verdad. Aho-
ra, evidentemente, se escriben para 
el consumo doméstico y neutral; son 
notoriamente falsos en sus relatos y 
muy significativos por lo que empe-
queñecen u ocultan/ ' 
Valiente frescura. Decir que los ale. 
manes escriben sus informes para el 
servicio doméstico y neutral, quienes 
no han dicho una verdad desde que 
comenzó la guerra, es de lo m á s gra-
noso que conocí. 
Lo bueno que tiene este asunto, ea 
que desde New York o desde cual-
quier otro punto que no suele inspirar 
recelos por su favoritismo alemán, 
nos suelen comunicar noticias que 
confirman las que proceden de Beríín 
(PASA A L A PAGINA CUATRO 
m o s c a b e o r a m a s 
COSAS BEISBOLERtAS 
Nueva York, 5. 
E l millonario Mr . E. E. Smathers, 
apasionado por la equitación, ha 
ofrecido un logro de veinte mi l posos 
contra catorce m i l a que el Club Bos-
ton gana rá la Serle Mundial, y otro 
logro de ochenta m i l pesos contra 
cincuenta mi l , a que los Gigantes ga-
narán el campeonato en 1917. 
GOETHALS PRESIDENTE D E 
UNA COMISION INVESUGAIK) -
K A. 
AVashington, 5; 
Se tiene entendido que el coronel 
Goethals ex-Gobernador del Canal de 
P a n a m á , será nombrado presidente 
de la comisión que invest igará el 
ciunplimlento do la ley de las ooho 
horas de trabajo en las compañías fe-
rroviarias, la cual fué votada por las 
Cámaras él mes pasado. 
NOTICIA INGLESA 
Londres, 5. 
La semana ú l t ima los alemanes 
enviaron todos los submarinos dis-
ponibles al Canal de la Mancha pa-
ra cerrarlo, pero el intento fué In-
fructuoso. 
SIGUEN LAS IÍLTTVIAS E N E L 
E R E N T E FRANCES. 
Londres, 5. 
En el frente del Sommc solamente 
hubo ayer tarde ataques aislados por 
las fuerzas inglesas y francesas. 
Las torrenciales lluvias impiden ex-
tensas empresas militares contra el 
enemigo. 
Par í s , 5. 
Ea úl t ima nota oficial de anoche, 
se l imitó a consignar que nada Im-
portante ha habido en todo el frente, 
excepción hecha de un avance hecho 
al Este de Morval por la infantería 
francesa. 
ESCASEZ D E PAPEL 
Amsterdam, 5. 
El "Frankfuster Zeitung" dice que 
se ha dado la orden de reducir e] su-
ministro de papel a los periódicos 
alemanes en un cincuenta por ciento. 
NOTA O F I C I A L BULGARA 
Sofía, . ' i . 
Oficialmente se anuncia que los búl-
garos lograron envolver y destruir los 
quince o dieciseis batallones rumanos 
que cruzaron el Danubio y penetra, 
ron en Bulgaria, cerca de Rzahow. 
Agreda o] parte que los Intentos d-? 
los rumanos de avanzar en Dobrudja 
han sido frustrados. 
(Pasa a la úl t ima. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
ta gran Empresa, factor de indiscu-
tible peso en el desenvolvimiento de 
la riqueza de Vueltabajo. Y en dicha j querido amigo general Emilio Núñez, 
I ocasión hablamos también de cuantos | Secretario de Agricultura. 
Y •'no nos hizo Ingla ter ra todo el Icón los méri tos que concurren en el Dichos trabajos da rán comienzo en 
, _ j r* ' culto letrado señor Eulogio Sa rd iñas , ' ' 
d a ñ o que pudo , en L u r o p a y en ; Agente General de la Compañía y la-
A m é r i c a d e s p u é s de haber la ayu - i chador incansable que mucho contri-
' d ado con todas nuestras fuerzas 1 buyó P ^ a llegar a la positiva reali 
a vencer a N a p o l e ó n ? 
No hay manera de vo lve r del 
r e v é s la p o l í t i c a secular antiespa-
ñ o l a de Ing la te r ra y Francia, co-
m o no sea la de con t r ibu i r a su 
venc imien to ; pero esto tampoco 
dad que felizmente veremos el pró-
ximo domingo. 
Pinar del Río y su progreso es el 
desvelo de este hombre, todo activa 
dad, todo acción. Y su mayor alegr ía 
ei aportar un grano más de arena pn 
firme el lunes 9 dei actual, celebrán-
dose la fiesta inaugural el domingo 
8 de los corrientes a las once de la 
m a ñ a n a en terrenos del Central Ge-
rardo, propiedad de la Compañía Azu-
carera Hispano Cubana. 
La Comisión organizadora de la 
fiesta ha invitado a l Honorable Pre-
sidente de la República a los Secreta-
rios del Consejo, que integran la Co-
la reconstrucción de la zona pinare-, misión' de Ferrocarriles, a las Auto-
ña, tan castigada en todo tiempo por ridades de la Habana y de Pinar del 
las inclemencias del cielo. 1 (PASA A LA PAGINA CUATRO 
E L " E L D R I D G E " CON M A L TIEM-
PO. 
La pequeña goleta de este nombre 
y 252 toneladas, llegó esta m a ñ a n a 
de Jacksonville (Florida) en once 
rilas de viaje y con un cargamento de 
a t ravesaños da madera. 
La "Eldridge" sufrió en la trave-
sía un tiempo baptante rnalo hablen-
do llegado a perder parte dp la c^r-
ga que t ra ía sobre cubierta a cau-
sa de algunos golpes de mar que se 
llevaron ál agua varios a t ravsaños 
SAMO E L "OAL/ORIA" 
Rumbo a Tampico salló esta ma-
ñana en lastre el vapor tanque ame-
ricano "Caloría* que va a tomar un 
cargamento de petróleo. 
LAS AVERIAS B E L SANTA CLARA 
Ha sido admitida con lugar la al-
zada que interpuso el práctico señor 
Ezequlel García Zabala, contra reso-
lución de la Capitanía del Puerto que 
lo hizo responsable de las averías 
que sufrió el 8 da Enero, el vapor 
americano "Santa Clara" aí atracar a 
un muelle. 
Por dicha resolución se absuelve 
de toda responsabilidad al prftctlco. 
E L FEKRY-BOAT 
De Key West, Uegó esta m a ñ a n a 
el ferry-boat " Flagler", con 28 ca-
rros de carga general. 
El cadáver del 
Dr. Barnet 
La comisión nombrada por a Secre-
ta r í a de Sa-''dud y Beneficencia pa-
ra recibir y acompañar de New Or-
leans a la Habana el cadáver del Dr. 
Enrique B . Barnet, ha tenido la aten-
ción de d i r ig i r desde Jasksonville, Flo-
rida, el siguiente cable a los repór-
ters que hacen la información de la 
Secretar ía de Sanidad. 
(PASA A LA U L T I M A ) 
P l á t i c a g u e r r e r a 
SI, guerrera. No se quede miran-
do el linotypista. Podrá ser un equí-
voco pero no una equivocación. Habla 
remos hoy de la guerra como cada 
quisque. SI ocho meses de silencio 
sobre esta hecatombe, la mayor de 
los siglos, no me dan derecho para 
hablar, entonces, agua rda ré su tér-
mino que no está lejos. Y la glori-
ficación alemana será por partida 
doble. Por adelantado diré que nada 
nuevo voy a decir. No he podido vi-
sitar los frentes, ni pnde ver la nue-
va fase de estrategia oliendo a los 
muertos ni las descomunales ofensi-
vas ahora llevadas a cabo. Y sin em-
bargo, hab la ré antes que de la guerra 
de la paz, toda vez que la paz arma-
da estuvo efectiva en todos los fren-
tes respectivos de las naciones hoy 
beligerantes que, p a ^ eludir ciertas 
responsabilidades de hipócrita conse-
cuencia, pretenden aparecer que so-
lo por la paz han laborado y siem-
pre el ramo de olivo mantuvieron en-
hlesto. 
Pero antes de proseguir el relato 
a que vamos a contraernos, se nos 
ocurre imaginar qua por algo los 
aliados huelen a los alemanes, por 
si les hallan semejanza con aquella 
peste de Dinamarca, y de no sentirla 
se quedan atónitos, pues la podre no 
loa Invade, estuvlpran contaminados 
y Sir Roger Casement, no sería el 
héroe y precursor de la independen-
dencla de Irlanda, y los bravos mari-
nos del "Deutschland" tampoco se-
rían los primeros en atravesar el 
Atlántico en viaje submarino. 
Para el primero, sean nuestras 
simpat ías y esta furtiva lágrima, 
prenda lozana siempre viva do un 
póstumo recuerdo. 
DIÓse en correr la paparrutíha, con 
cuenta al haJber aliado, de qu© la 
contienda actual fué preparada con 
calma y paciencia benedictina, ne-
cesitándose al logro de tal empresa 
el mismo tiempo, un igual número 
de años, que los empleados por los 
J i A í i i i j UK. L A l í A & i i ^ . 
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Es el periódico de mayor drcula-
— ción de la Repábll ca 
EDITORIAL 
EN VISPERA DE ELECCIONES 
Varias ihoras llovió el martes, los 
eampos agradecieron el recalo de las 
nubes y por ellos surcan miles de 
improvisados arroyuelos, que buscan 
do el declive del terreno fueron a en-
grosar con las íjuyas, las aguas de 
los rios, llevando tros si cuando mo-
vediso hallaron en su curso. 
Los campos abonítdos, loa terrenos 
encenegados, pantanosos y sucios, 
dieron a esas aguas elementos extra-
ños, sucios, capaces de corromperse 
y producir millares de microbios. 
Las aguas de los rios aumentan el 
caudal de los acueductos y por eso 
hay que vigi lar mucho el agua que se 
bebe para evitar que contenga gérme-
nes y suciedades qut pueden trastor-
nar el organismo de quien las bebe. 
Todo el mundo, para evitar esos 
contratiempos, debe tener en su casa 
un f i l t ro Fulper, que con su magni-
fica piedra de f i l t r a r deja el agua 
limpia, trasparente, cristalina y 
magnífica, segura de no contener si-
no sus elementos constitutivos natu-
rales, oxigeno e hidrógeno, que no ha-
cen daño. 
En el palacio de cristal, la gran lo-
cería de G. Pedroarias y Oo., tenien-
te rey esquina a cuba, hay f i l t ros F u l -
per de todas las cabidas», para satis-
facer todas las necesidades de una 
familia y todos con cámara para hie. 
lo que. enf r ia rá el agua, haciéndola 
más rica, a medida que st. f i l t r a . 
La campaña de oposición de la 
ensa liberal basada en los nom-
(ramientos recientes de "supervisó-
os" ha perdido todo poder de su-
gestión sobre las multitudes, al pro-
jarse, con citas no desmentidas, que 
hl Gobierno anterior, de acuerdo con 
[as necesidades electorales del país , 
ñzo designaciones análogas e inclu-
eligió a los propios militares que 
loy, en las ciudades donde el orden 
ia sido perturbado, velan por el res-
ablecimiento Je la paz moral. 
Estos nombramientos eran enton-
fces—como lo son ahora—calificados 
[por el partido de oposición como un 
[atentado a la libertad y como una 
coacción gubernativa. No se podrá 
seguir ahora sosteniendo esta tesis, 
porque sería una acusación contra los 
propios jefes, los que en 1912 sen-
taron el precedente calificado hoy de 
arbitrario. Nombramiento de supervi-
sores que en las pasadas luchas elec-
torales no le dió el triunfo al Go-
bierno; porque no son ellos los que 
deciden, sino el pueblo; y el pueblo 
cubano, deseoso de una política de 
reconstrucción nacional, votó enton-
ces a favor del general Menocal, 
agricultor, hacendado, revolucionario 
y hombre de pro. La ineficacia po-
lítica, electoral, de los supervisores 
quedó, pues, probada en 1912. Pero 
si no sirvieron como agentes electo-
rales—precisamente porque su mi-
sión no es esa—demostraron enton-
ces, y prueban ahora, que su influjo 
es eficaz y que su presencia sólo rea-
liza la buena obra de poner f in, en 
los términos perturbados, al desorden, 
calmando la pasión sectaria, solidi-
ficando la paz, restableciendo la nor-
malidad y ofreciendo una garantía pa-
ra la libre emisión del voto. 
Hasta la fecha ninguna perturba-
ción se ha producido en aquellas lo-
calidades donde un supervisor actúa. ' 
Ocurrió lo propio durante el Gobier-
no del general Gómez. Estas dos ver-
dades prueban lo eficaz de esos nom-
bramientos, cuando, como ahora, no 
se persigue un fin malsano, sino, por 
el contrario, se trata de servir altos 
intereses de la patria. 
Los supervisores donde ellos ha-
gan falta, y los partidos designando 
sendas comisiones que diriman las di -
ficultades electorales que surjan, ha-
rán, seguramente, que las próximas 
elecciones se desenvuelvan de tranqui-
lo modo, tal vez con menores tropie-
zos que en otros países mucho más 
antiguos que el nuestro en la prácti-
ca de la libertad, y donde, en actos 
de esa índole, siempre ocurren ligeros 
conflictos, incluso desgracias persona-
les. 
Completa todas esas medidas de 
previsión adoptadas por el Gobierno 
para garantir un plácido primero de 
Noviembre, el último decreto del se-
ñor Secretario de la Gobernación, 
prohibiendo el uso de las armas de 
fuego.. . 
La bondad de esta medida es tan 
clara que no necesita explicaciones ni 
es posible escatimarle el elogio. El se-
ñor Hevia ha probado una vez más 
sus dotes de gobernante. . . 
Por todo lo cual podemos felici-
tamos. Estamos en vísperas de elec-
ciones y el horizonte hállase como 
nunca despejado. 
VENTA ESPECIAL 
Solamente liasta el 20 de Octubre 
15 y 20 % de descuento en los precios fijos 
que marcan las piezas. Como sigue: 
CAMISONES 
C U B R E C O R S E S 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
CAMISAS DE DORMIR 
COMBINACIONES 
PANTALONES 
Excelente oportunidad para las novias y las 
damas en general, que podrán adquirir ropa 
interior, en perfecto estado, magnífica, con 
grandes descuentos. 
Maison de Blanc 
o, 99. Tel. A-3278 Obisp 
C5716 l d - 1 
A LOS SRES. HACENDAOOS 
No compren sus aceites para la 
próxima zafra, sin antes pedir 
muestras y precios a la CUBAN 
M ACHINERY & SUPPLY COM-
PANY, casa importadora de ma-
quinaria y accesorios, y represen-
tante exclusiva en Cuba de los 
aceites para ingenios de la HA-
RRIS OIL CO. 
SOL, 25 Y 2Í , UUU. TELEFONO 11-9302 
irakle comisionó dos amigos. He aquí 
la solución que tuvo el incidente. L'?a 
e¡ lector el acta levantada y suscrita 
por la representación del señor I tu-
rralde y la del señor González. Dice 
as í : 
"En ¡a ciudad de Matanzas, siendo 
las cuatro p. m. se reunieron en la 
casa núme t ro tres de la call^ de Jo-
vellanos, los señores Nicolás Lama-
drid y José Agus t ín Rodríguez, en 
representación del señor Enrique 
Mitin PÍO Varona Suárez 
Esta gran fiesta de los liberales del 
Vedado, que í u é suspendida por ©1 
sentido fallecimiento del doctor Gar-
cía Santiago, s© celebrará definitiva-
mente el miércoles 11 del actual, ©n 
el Garden-Play "Arena-Vedado", ca-
lle Linea y l * . 
Por los trabajos que han venido 
realizándose con ese f in , y habida 
cuenta de la popularidad y grandes 
prestigios del festejado, la proyecta-
da fiesta promete resultar muy con-
currida, como corresponde al pro-
minente liberal en cuyo honor se ce-
lebra . 
Los entusiastas correligionarios del 
doctor Varona Suárez se reuni rán 
previamente esa noche en el Comité 
liberal del Vedado. 7a. entre A y Pa-
seo, para acompañar a su jefe hasta 
el lugar del mit in . 
Concurr irá a esta fiesta, el candida-
to a la Presidencia de la República, 
doctor Alfredo Zayas, así como el 
coronel Mendleta, y ei candidato a 
Gobernador, comandante Barreras. 
El C l á s i c o p u c h e r o 
La mesa francesa tiene sus partlda-
ilos, sus complicados platos cargad'os 
de especias atraen a muchas perso-
nas, pero el puchero a la española, 
típico y clásico gusta a todo el mun-
do, y no hay familia, en todas partes 
de la t ierra que una vez a la semana 
por lo menos deje de gustar el rico pu-
chero. 
Uno de los aditamentos imprescin-
dibles del puchero es un buen chorizo, 
y eso se tiene aJ alcance, en la bo-
dega de la esquina, venden los ricos 
y sustanciosos chorizos do L A FARO 
I A DE GIJON, chorizos que dan cal. 
do sabroso y color de oro, sustancia 
delicada al puchero y una aroma qua 
encanta, cuando se destapa la sopera 
E l delicioso puchero sui el chorizo 
de L A FAROLA D E GIJON, es un 
plato a medio hacer. En la bodega de 
la esquina, siempre hay chorizos de 
L A FAROLA DE GIJON, quienes lo 
prueban una vez, todos los días lo 
quieren y así demuestran su buen 
gusto. 
Mariano Aramburo y Machado. E l es-
pidió lleva la -Irma del Cónsul HA 
Venezuela, señor Tito Lisoni, que fué 
amigo íntimo del ilustre diplomático 
y, por consiguiente, estuvo en situa-
ción de precisar mejor que nadie los 
méri tos de aquel escritor, juriscon-
sulto y orador eminente. 
"Porque realmente, todo esto era 
el señor Aramburo. Puede afirmarse 
sin amenguar loR merecimientos de 
otr«s ilustres diplomáticos que han 
sido acreditados en nuestro país , que 
nunca había Venido una personalidad 
de más amplia y sólida cultura, de 
m á s relieve intelectual, de mayores 
conocimientos jurídicos, históricos, 
filosóficos, literarias y ar t ís t icos. En 
el doctor Aramburo, Cuba nos envió 
una verdadera eminemeia, una de esas 
figuras que ocupan el primer rango 
B a n i r r í l l o | 
No sé qué figura tiene el doctor 
Sánchez del Portal, candidato de los 
liberales al gobierno civil de las V i -
llas. De su vida pasada no sé nada 
en concreto, porque mientras unos 
le acusan de guerrillero, amigo del 
coronel Altolaguírre y ofensor de sus 
paisanas, otros certifican que prestó 
servicios'a la revolución y—como d i -
ce La Publicidad—fué cubano digno 
siempre, procedió como cubano cuan-
do era preciso quedar bien, y es un 
alma noble que no sabe ofender." 
Dejo a unos y otros, amigos, y enemi-
gos, la responsabilidad moral de sus 
juicios. 
Creo, empero, que se le injuria de-
masiado; paréceme que hacen mal 
grandes rotativos habaneros lanzando 
sobre su nombre epítetos denigran-
tes y sobre su persona manchas de 
infamia. Candidato de miles de miles 
de cubanos, revolucdonarlos y pacífi-
cos, a un cargo d© tanta Importancia, 
si Sánchez del Portal es un v i l . más 
viles son los que sabiéndolo le quie-
ren honrar con la investidura de go-
bernador. T si Sánchez del Portal 
resulta triunfante en primero de no-
viembre, siendo un infame, habrá , 
que reconocer que son perver-
sos o estúpidos los miles de compa-
triotas nuestro que le han elegido, 
y ei desprestigio para nuestras insti-
tuciones, y la vergüenza para la 
República no podrá ser mayor. 
Sin conocer a Sánchez del Portal 
me atrevo a afirmar qu© es un hom-
bre que vale, puesto que con tanta 
saña se le combate' Los mediocres 
caen a los primeros disparos del ene-
migo. Las multitudes huyen cobar-
des o son arrolladas a las primeras 
acometidas. Los que resisten, apo-
yados en la adhesión de muchos 
electores, los que se defienden res-
paldados por la s impatía de muchos 
conscientes, si no son Insignes, son 
hombres de carácter y hombres de 
valer. Y es sensible que a esos hom-
bres se les escupa al rostro. Porque 
¿no hay en torno de la candidatura 
liberal vl l lareña abogados y médicos, 
pedagogos y hacendados, periodistas 
y comerciantes? ¿ E s sólo la chusma, 
son los Ignaros y los cretinos los so-
los defensores de su candidatura? 
Entonces habr ía que confesar que la 
Incultura y el cretinismo son la ca-
racterís t ica del pueblo villareño, y 
eso sería ofender dura e injustamente 
a la región de Marta y de Jover, de 
tantos héroes y de tantos ilustres, de 
las letras patrias. 
Frente a Sánchez del Portal está 
un cubano venerable, d© gloriosa his-
H E N T H O L A T U M 
La reunión fué breve, de cortesía 
y de prsuentación. 
Anoche pasaron a la morada del 
Brigadier Sanguily, en la Víbora, los 
señores Carlos Fonts Sterling (por s í 
Z> en representación del doctor Ricar-
do Dolz) , Diviñó y Cortina, a cumplir 'no sólo en un país , sino en un conti-
acuerdo de la Comisión mixta ofre-
ciéndole la presidencia de la misma 
•en atención a sus a\tos méri tos patrió-
Ileos y elevadas condiciones persona-
Íes, que le capacitan para tan honroso 
González, y los señores Juan Gronlier empeño, y son ga ran t í a de imparcia-
y doctor Federico Escoto, en la del lldad y recto proceder para liberales y 
doctor Rafael I turralde; expresan los 
últ imos la necesidad d i reparar las 
efensas Inferidas por el señor Gonzá-
conservadores, como en justicia decía-
ra " E l Tr iunfo" esta mañana . 
E l ilustre ex-Secretario de Estado, 
C6657 alt l » t - l f 
Inglaterra infiere... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
cuando su comercio era Neutral y es-
taba amenazado por a lgún beligeran-
te. 
^ Estas groseras arbitrariedades e 
injurias han sido la causa de las va-
rias notas enviadas al departamento 
de Estado hace meses y a las que no 
ha contestado. 
Nosotros consideramos necesaria la 
convocatoria a los banqueros ameri-
canos para una conferencia en New 
York, a f i a d© oir el u l t imá tum del 
departamento de Estado inglés , mien-
tras ese gobierno maliciosamente re-
huse dar al de los Estados Unidos las 
debidas explicaciones, como un insul-
to al gobierno y pueblo de los Esta-
dos Umidos, mucho más ofensivo que 
los actos que pudieron realizar el em-
bajador Dumba a loa capitanes Boy 
Ed y Von Papen. 
A los gobiernos de Alemania y 
Austria, se les pidió la retirada áe 
esos personajes. 
Si la Adminis t ración Pública, no 
pide la de sir Richard Crawford, la 
sospecha del pueblo americano de que 
nuestro departamento de Estado es tá 
prác t icamente controlado por el mi -
nistro inglés, quedaría plenamente 
corroborada. 
La adecuada respuesta a esta inso-
lente e insultante embajada de Sir 
Richard Crawford, sería la entrega 
de sus pasaportes al ministro inglés, 
señor Spring-Rice. 
Si el gobierno de los Estados Uni-
do? ha de ser tratado como el de 
Egipto por ejemplo, por un conseje-
ro residente Inglés, nosotros mucho 
mejor har íamos descender nuestra 
bandera y convertirnos en otro Ca-
nadá. 
Nuestra presente sumisión a las 
arrogancias de la Gran Bretaña, no 
sería, seguramente, superada por nin-
guna de sus colonias. 
Por la traducción 
Juan Gutiérrez. 
MIRANDO A LA... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Zulueta, 91 los liberales, que han 
perdido casi toda la mayoría , 
Camajuaní, 576 los liberales; loa 
sucesos últ imos y las coaliciones con 
les liberales disidentes han quebran 
tado esta mayor ía liberal. 
Trinidad, 211 liberales. 
Sancti Spfritus, 2,377 votos de ma-
yoría conservadora, triunfo para loa 
conservadores. 
Cienfuegos. Remedios, Pabnlra, Sa-
gua y San Diego ciarán un margen 
considerable a los conservadores- pol-
las coaliciones y buena organización 
del partido conservador en dichos tér-
minos. 
— E l tnunfo electoral en Las Villas 
f t j Ulla resonante victoria del par-
tido conservador—decía aver un* dis-
tinguido representante ñor las ViÜas 
• * * 
Ultimamente publicamos una carta 
que el señor Enrique González, Alcal-
de de Pedro Betancourt, envió al lider 
político señor Rafael I tu r rakH go-
Lernador de Matanzas. E l señor l u r 
La Comisión mixta designada pol-
los Partidos Liberal y Conservador 
para resolver las dificultades qué 
noso cargo. El país es tá de enhora 
tuena. 
Esta tarde celebrarán su primer: 
leunión en el Senado. 
* * * 
Memorándum político: A las tres 
Mariano Aramburo 
lez ai señor Iturralde, en la carta! señor Sanguily ha aceptado el esp 
abierta publicada por " E l Imparcial" 
en su numero de ayer, con la debida 
ratisfacción o, en otro caso, por me-
dio de las armas, dada la gravedad del 
asunto. 
Ampliamente discutidos los puntos 
de vista que cada uno de los repre-
sentantes quiso exponer; teniendo en 
cuenta que sólo en un momento de 
rfuscación polít ica pudo el señor 
González expresarse en los términos 
en que lo hizo en la aludida carta, 
puesto que el señor Iturralde no ha-
bía incurrido en incorrecciones de 
r-ínguna clase, n i ofendido en lo m á s 
mínimo al señor González, se acuer-
c'a: 
Que ei señor González retire, como 
lo hace, todas aquellas ofensas de ca-
rác te r personal, contenidas en su car-
la abierta declarando que nada tienen 
j que ver los asuntos políticos con la 
j honorabilidad del doctor Iturralde, a 
1 quien el señor González es el primero 
; en reconocer como un perfecto caba-
111 ero. 
En v i r tud de lo cua)l se declara 
j terminado el incidente por ambas re-
I presentaciones, entendiendo que am-
bos contendientes al proceder como 
lo han hecho en el terreno de los ca-
balleros, son acreedores a la general 
estimación, por lo que sus represen-
tantes no han pretendido extremar las 
cosas, cuando un error o una ofusca-
ción explicable, del momento, fué la 
causa de todo. 
Se f i rman dos actas a un mismo 
tenor, para entregar a las partes in-
teresadas. 
(Edo.) N . Lamadrld, J . A . Rodri-
jruez. doctor Federico Escoto, Juan 
Gronlier." 
nonte, porqu© constituyen las altas 
cumbres de la historia. 
"La prueba de todo es tá en que lla-
gado a su patria y relevado dei car-
go que servia entre nosotros, por 
obra d© un cambio en la administra-
ción de su país , el señor Aramburo 
ha teñidlo los éxitos majs ruidosos 
con algunas obras jurídicas y filosó-
ficas que ha dado a luz y han sido 
objeto de juicios encomiásticos tanto 
dentro como fuera de Cuba. 
" A nuestras manos han llegado un 
volúmen de las Doctrinas Jur íd icas 
y otro de las Bases para el Código 
^ i v i l Cubano, como el autor del estu-
dio que comentamos, que podemos 
NADA MAS AGRADABLE 
PARA D E S P U E S DE 
A F E I T A R S E 
Deja el cutis suave y terso y m i 
bienestar delicioso se experimenta^ 
Apliqúese en forma de masaje inme-» 
diatamente después de afeitarse. U n ^ 
toalla caliente sobre el cutis complc 
tara el tratamiento. 
Como remedio "casero" para el do* 
lor de cabeza, catarros, dolor de gart 
ganla, etc., es insustituible. 
I N D I S P E N S A B L E E N E L 
H O G A R 
porque a todos beneficia, lo mismo a] 
anciano que al joven, a la señora qu^ 
a la niña. 
Muestra gratis a quien la soliciteí 
De venta en todas las Boticas y Drcw 
guerías. 
Depositarios: Johnson, Sa r r á , Taque-
chel. Barrera, Majó y Colomer y otros* 
Unicos fabricantes: 
"The Mentholatum Company,, 
Buffalo, N . Y .—E. U . A . 
oe esta tarde recepción oficial del j l i f icar de obras monumentales, "Las 
general Asbert por el Directorio L i - ¡ "Bases , dice el señor Lisoni, contie-
beral- !"nen' casi un plan completo de legis-
—Se ha suspendido el mi t in de esta "lación c ivi l , llamando la atención 
noche que tenía anunciado la Asocia-1 "varias que seña lan innovaciones ra 
ción Patr iót ica en la esquina de Toyo, I "dicales, no contempladas hasta hoy 
por el triste fallecimiento de la es- "por legislacióni alguna; tales son, por 
posa (q. e. p. d.) del señor secreta- "ejemplo, la restricción de la capaci' 
l i o de Correspondencia del Comité, ¡"dad civi l por causa de decrepitud, el 
wMM^M-M-^^jrwjfjr^jrlr„w^Mjrjr^wM-jt \ " rég imen de tutela a la prodiga-Udad, 
"etc. Entre las tesis de mayor tras-
cendencia de esta obra, porque tien-
"de a resolver uno de los problemas 
" m á s difíciles de nuestra época, f i -
"gura la relativa a1 trabajo, en que 
¡"presenta la solución de la mayor ía 
E l periódico "La Unión," órgano \ "de las dificultades Qne a diario ofre. 
de las clases conservadoras de Chile, \ "cea, los intereses encontrados de pa-
y que en la capital de esa República j "tronos y obreros . . . " 
se edita, ha acogido, con caluroso y " E l autor del ar t ículo que comen-
merecidisimo aplauso, la úl t ima obra 1 tamos refier© en seguida las constan-
do nuestros distinguido amigo e Uus- i tes y decisivas pruebas de afecto que 
tre colaborador del DIARIO, doctor i gl doctor Aramburo da a nuestro país 
M a ñ a n o Aramburo. en la prensa y en el libro. E l señor 
La Union, ,no se l imita a elogiar' A m n b u r o no ha Podido olvidar a la 
las Bases para el Código Civil Cu-i República que le sirvió como un la-
bano, que se hallan inclusas en las ' ̂ oratorio experimental para sus estu-
Doctnnas Jur ídicas del señor Aram-i diog jurídicos y políticos y en la cual 
buró , sino que estudia la pe r sonaü - | conqu l s tó afectos imperecederos que 
dad literaria y nolítica de] autor de! ie hacen exclamar en una de sus car-
la obra, acreditado éste un tiempo mj- t tas . "Donde quiera que esté siempre 
nistro plenipotenciario cerca del g o - l . ^ r á fresco en m i alma el recuer-
bierno de Santiago de ohile, y quien Mdo de est afectos reparadores." 
es recordado allí con respeto, defe- "Ligados al eminente tratadista 
rencia y cariño. |p0r una sincera amistad, hemos visto 
i -kl articulo de "La Union," se t i tu - ^ viva complacencia este recuerdo 
la Un amigo de Chile," y dice as í : ¡cariñoso de la amistad, en el cual se 
Llenos de verdadera complacencia ; evoca la f igura de aquel diplomático 
y de la más ín t ima satisfacción he- i esclarecido cuyo nombre "resonó po-
mos^ leído en el último número 9elicas veceg en ios grandes salones; p" 
NIÑO QUE LLORA, 
ALGO TIENE 
Si su niño tiene seis meses y usted 
lo siente llorar maihiunorado y lle-
vándose los dedos a la boca, grita y 
se desespera, dé por seguro que ha 
empozado a hacer su evolución den-
taria. E s t á en plena dentición, con 
todos sus dolores y mortificaciones. 
JARABILLO DELINE 
es la preparación ideal para evitar 
esos dolores, los sufrimientos del ni-
ño y todos los trastornos de la denti-
ción. Se pone sobre la encía e inme-
diatamente cesa el cosquilleo y la ar-
diente sensación de fuego que molesta 
al niño. Ablanda la encía, facilita 
la salida do los dientes. Contiene ele-
mentos puros que auxilian el rompi-
miento de la encía. 
Se vendo en todas las farmacias y 
son sus depositarlos: Sarrá , Johnson, 
Taqiiechel. Barreras y Majó y Colo-
mer. 
E l frasco vaJo 50 centavos. 
Antonio Freisas 
Hemos tenido el gusto de recibir 1% 
visita del activo y estimado amigo 
señor Antonio Freixas, diligente 
agente del DIARIO en el floreciente 
pueblo de Manatí (Oriente.) 
Le deseamos que le sea grata su 
estancia en la Habana y le reitera-
mos nuestros afecto. 
Telegramas de 
la Isla 
TEMPORAL DE AGUA E N 
ORIENTE 
Santiago de Cuba, Octubre 5. 
Desde el lunos de esta semana, 
nos encontramos bajo la influencia de 
un temporal de frua. Por esta cau-
sa, los trenes no han podido funcio-
nar ayer y antesi do ayer. 
Todavía continúa Poviendo. 
C A S A Q U I N 
i 
Mande ra anuncio a l D I A 
RIO DE L A M A R I N A . 1 
Pacífico ^Magazlne un interesante e s - | » r o cn cambio fué adamado en las 
'universidades, en los centros cien-puedan presentarse en el desenvolví- i tudio acerca de la personalidad por 
miento de la campaña electoral cele- 1 tantos tí tulos sobresaliente dei oue 
bró ayer su primera reunión. A las 1 fué Mnistro de Cuba en Chile, señor 
cuatro de la tarde llegaron a la ele- ¡ 
gante morada del doctor Ricardo Dol?, l i n o n r m i r n i u r i l i u n m / 
los doctores José Manuel Cortina. HUotTUAJb tN NtW lORK 
Octavio Diviñó y Carlos Font Luis 
Sterling. E l doctor Dolz les estaba 
aguardando en su señorial bufete. 
La representación liberal la obs-
entaban los doctor Cortina y Divi-
ñó en sustitución del doctor Ferrara, 
y la conservadora los doctores Dolz y 
Pont Sterling. 
I Momentos después de hallarse cam-
biando impresiones los distinguidos 
políticos citados llegó el doctor A l f r ' i . 
do Zayns, acompañado d é " su hijo 
Francisco. 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
hiien cuarto y toda asistencia y tam-
bién habitación sola si se desea. Lu -
gar muy céntrico, con t ranvías a la 
puerta y elevados en la esquina. Se 
habla español. 
Granada House-313 West, Calle 14 
A l recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en el muelle a ios 
señores huéspedes para facilitarles su 
desembarque. 
"tíficos y en las aulas de conferen-
"cias."—G. 
NOTICIAS 
E L NUEVO G A B I N E T E DE PARA-
GUAY. 
E señor Cónsul General del Para-
guay en la Habana ha comunícalo a 
la Secre tar ía de Estado que el día 15 
de Agosto úl t imo, ante el Congreso 
Nacional de aquel pa ís , asumió el 
mando eupremoi el Excelent ís imo se-
ñor don Manuel Franco, Presidente 
electo de aquella República para el 
período constitucional de 1916 a 1920. 
E l nuevo Presidente ha constitui-
do su Gabinete en la siguiente forma: 
Ministro de Relaciones Exteriores: 
Sr. D. Manuel Gongra, 
Ministro de Guerra y Marina, Sr. 
D. Ernesto Velázquez, 
Ministro del Interior: Sr, Dr. Luís 
A . Riart . 
Ministro de Hacienda: Sr. Dr. E l i -
gió Ayala. 
Mimistro de Justicia, Culto e Ins^ 
trucción Pública: Sr. Dr. Félix Palva. 
PARA COMER BIEN Y AHORRAR DINERO 
¿Dónde compra usted sus v íveres? 
Si quiere salir mejor servida, encargue el rancho de este mes en 
"LA DIANA", AGUILA lló'^. T E L E F O N O A-4344 
Comprando en esta casa COMERA MEJOR y podrá AHORRAR DINERO. 
Es una casa bien surtida, que garantiza las mercancías y vende a precios de Lonja al por mayor. Re-
parto a domicilio en la Habana y alrededores, 
= = = = = = = B E R N A R D O G O N Z A L E Z (S. E N C.) • 
"5707 5t-30 
U N C A B L E DEL PRESIDENTE DE 
P A N A M A . 
E l PrPesidente de la República de 
Panamá , se ha servido enviar al Jefe 
del Estado el siguiente despacho ca-
blegráfico, en contestación al que 
hubo de dir igi r le con motivo de la 
I toma de posesión del primero, de su 
I alto cargo: 
Al« Excelentísimo señor don Mario 
! G. Menocal, Presidente de la Repú-
! blica de Cuba. 
Habana. 
E n nombre de la nación panameña 
' y en el mío propio complázcomt en 
' expresar el más sincero agradedmien-
' to por expresiva felicitación de vues-
t ra Excelencia y a m i vez hago votos 
muy cordiales: por el engrandecimien-
to y prosperidad de la República de 
cuba y por la felicidad personal de 
vuestra excelencia. 
( f ) M. Valdés. 
1 Presidente de la República de P a n a m á 
torla patr iót ica, el general Francisco 
Carrillo. Un pueblo donde una figu-
ra brillante, con tantos tí tulos a la 
ad ju rac ión y el cariño de todos, no 
arrollara fácilmente a un traidor, a 
un asesino guerrillero, serla un pue-< 
blo sin derecho a la vida, una cáfila 
de perversos o de imbéciles, y no es 
eso Cuba, ni es eso la provincia v l -
l lareña . Luego cuando son cientos da 
cientos los cubanos, con perfecto de-
recho a elegir, los que frente al ge-
neral Carrillo presentan al alcalde de 
Camajuaní ¿cómo aceptar que es un 
indigno el opositor sin echar bor róa 
inmenso sobre todo el liberalismo, 
no villareño, sobre todo el liberaais-
mo cubano, que no protesta como un 
solo hombre de la torpe designación? 
Es viejo y ridículo tópico el del 
españolismo de Sánchez del Portal; 
es casi infanti l ya eso de guerrillero, 
de amigo de coroneles españoles, de 
festejador de la muerte de Mart í y 
glorificador de la caída de Maceo.; 
Contra algunas docenas de buenos 
cubanos se ha esgrimido tanto esa 
arma mohosa, que todos han salido 
ilesos de la embestida, a veces dada 
por guerrilleros efectivos y españo-
lazos de verdad, medradores entonces 
a la sombra de España, medradores 
ahora a t í tulo de siboneyes. 
Hace tiempo que murieron los ren-
cores, se apagaron los agravios, y el 
derecho que dejaron sentado los ame-
ricanos—los vencedores de España y 
los cesionarios espontáneos de la Ret 
pública para nosotros fué sanciona-* 
do por el general consenso y garan-
tizado por la general conveniencia. 
Los puros y desinteresados fueron 
muy pocos; ios inmaculados pueden 
contarse con los dedos, sin que el 
contador se fatigue. Lo que ha sido 
el cubano durante estos diecisiete 
años es lo que vale, lo que debe ser 
pesado y medido, para adjudicar a 
cada cual glorias o reproches. 
Muchas veces he dicho, aludiendo 
a ciertas intransigencias y ciertos 
tardíos alardes de cubanismo, que 
aquí hay pocos hombres, de treinta 
años de edad en adelante, que puedan 
volver la cara a t rás , sin riesgo da 
quedar convertidos en estatuas de sal, 
como la mujer de Loth. 
Opino, pues, que Sánchez del Por-
tal, médico, padre de familia, alcal-
de da un término rico y laborioso 
candidato oficial de un gran partido 
cubano, tiene derecho a que se le res-
pete un poco más y se le injurie bas-
tante menos; máxime cuando con 
esos medios no ha de lograrse, sino 
con votos, el triunfo del venerable ge-
neral Carri l lo. 
* * * 
A l dar la más cordial bienvenida a 
m i amigo muy Ilustre el doctor Sán , 
chez de Bustamanle, "un cubano pre-
Biidenciable s i los hay", vuelvo a la-
mentar como en su oportunidad lo h i -
ce, el accidente automovilista que pu-
so en peligro su vida y tantos dolo-
res ha causado a su distinguida es-
posa, que regresa a la patria con ua 
miembro roto, cuando había ido a loa 
Estados Unidos en viaje de placer. 
No acaba de convencerme ese progre-
so en la locomoción que, si acorta dis-
tancias, suele también acortar vidas 
y enlutar hogares. 
Sinceramente deseo que los airea 
de Cuba completen la obra de la c i -
rug ía y log cuidados solícitos del es-
poso, devolviendo pronto la salud a 
Isabel Pulido de Sánchez Bustamante, 
* * * 
Y pues escribo esto cuando se han 
apagado los ecos de felicitaciones y 
rlsas en tantos hogares felices da 
tantos Franciscos, sea permitido a 
la gratitud intensa y al cariño leal 
asociarme en público, como en la p r i -
vado hice, al coro de saludos, de vo-
tos sinceros, de nobles deseos y gran-
de® justicias, de que fué objeto el 
miércoles ese eol de la medicina cu-
bana que se llama don Francisco Ca-
brera Saavedra. 
Nuestro D I A R I O tuvo para él, l a 
víspera de su fiesta onomástica, fra-
ses muy roorecldasi; todos aquí y' yo 
tal vez m á s que todos, apreciamos el 
saber de ese insigne clínico y tenemos 
para él las s lmoat ías m á s firmes. 
Ycomo nesotros*, millares de perso-
nas en esto país , que son muchas las 
vidas que ha salvado, muchos los do-
lores a qu© han pnesto término y mu-
chas la® a legr ías que han devuelto, 
su diagnóstico infalible y su expe-
riencia Indudable. 
Si Bustamante es un cubano presi-
denciable, Cabrerr Saavedra es u n 
canario-cubano venerable: es la pa-
labra gráfica. 
J. X . Aramburr 
OCTUBRE 5 DE 1 9 K 
D I A R I O DE L A M A R I K P A G I N A T R E ^ 
Desde España 
CHARLAS CIENTIFICAS 
Energía viva p e r 
afa 
E l alma de la industria, el "Deux 
ex machina" del mundo ha sido y es 
todavía la atracción de la materia 
inorgánica. Quedan, sin duda, por 
utilizar muchas fuerzas naturales); 
pero hasta hoy, han fracasado todas 
las tentativas que con el objeto de 
hacer práct ica esta util ización se 
han hecho. 
E l viento como motor de potentes 
maquinarias, el aprovechamiento del 
calor industrial, la t rasformación del 
movimiento que agita constantemente 
la superficie de los mares, etc., todo 
ello no ha podido utilizarse sino en 
pequeña escala, y m á s como experien-
cia curiosa que como aprovechamien-
to de energía prác t icamente utiliza-
ble. Sin duda que si cualquiera de 
estas fuentes de energía pudiera apro-
vecharse fácilmente, consiguiendo en-
cerrar en pequeño espacio la fuerza 
sin que su resorte perdiera, la tensión 
necesaria, la revolución en el mundo 
sería la más profunda que hasta en-
tonces se hubiera realizado. 
La entrada, en la fabricación, de 
la dinamo unida a la turbina, hace 
ya tiempo que abara tó la producción 
y aumentó ésta de modo prodigioso. 
Realmente en las máquinas impro-
piamente llamadas de vapor, ya que 
no es éste sino un intermediario pa-
ra la trasmisión de la energía, resi. 
de esta en losi átomos de carbono y 
de oxígeno que en el caldeado am-
biente de las hornillas se precipitan 
unos sobre los oíros eleva la tempera-
tura y hacen que trasmitida la agi-
tación molecular a los elementos cons 
ti'tuyentes del agua, se distancien es-
tos ha»ta relajarse los lazos que la 
mantienen en estado líquido, se tras-
forme más tarde en vapor, adquieran 
las moléculas movimiento creciente 
con el continuo aumento de la tempe-
ratura, y la tendencia a la expansión 
de esas más amplias trayectorias 
fuerzo al f in la resistencia del émbo-
lo que se mueve empujado en f in de 
cuentas por el aumento del calor que 
en los choques moleculares del carbo-
no y del oxígeno «e engendró prime-
ro. El vapor de agua es el resorte 
que montó- la atracción molecular, 
muelle que se tiende y se recoge cada 
vez que sale y entra otra vez una 
nueva cantidad de vapor de agua. La 
atracción de la materia es la energía 
que antes, cuando estaba separado el 
carbono del oxígeno se hallaba en es-
tado latente, y al unirse éstos se 
convierte en actual y produce trabajo, 
por el intermedio del vapor de agua 
primero, por la máquina después. 
No es otra la energía utilizada en 
las máquinas hidráulicas, si bien se 
^:::^;^a:-v^^v:V;::?.^;;:óv:;v;:0-Sn 
R e g a l a d o 
Se e n v í a 
- — U N L I B R O 
ATODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, M UY UTIL. 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
el Dr. Martín, 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eoterme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
Se m a n d a 
— EN SOBRE C E R R A D O — 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
C a m i o n e s N e c e s a r i o s a l C o m e r c i o C u b a n 
D " V I M , " abierto, tipo Express, es el mejor cano para la dis-
tribución de mercancías de poco cuidado. Su apariencia elegan-
te, tiene todos los detalles que hacen del " V I M " el mejor auto 
camión, de comercio, rápido y fuerte. 
Capacidad: % tonelada. 
Motor: 4 cilindros, 15 H . P. 
Recorre de 3 a 32 km. por hora. 
Consumo: 32 Ks,, un galón. 
El camión "VIM" es para trabajar todo el 
día y todos los días del año. 
El " V I M , " cerrado, es el camión de lujo, indispensable en las 
tiendas elegantes, para el transporte de artículos delicados. Su 
carrocería tiene la fortaleza de un carro de comercio y el aca-
bado de un carro de turismo. 
L a fábr i ca del " V I M " , es la m a y o r de cuantas se dedican a la 
p r o d u c c i ó n exc lus iva de auto - camiones en todo el mundo. 
T o d o s los tipos del c a m i ó n " V I M " , son elegantes, resistentes, 
capaces para todo servicio y su precio es moderado. - - -
Hay en existencia camiones UVIM", y a los comerciantes que les interesen, se les demuestra prácticamente, las ven-
tajas y conveniencias de tener un "VIWT para servir debidamente, sin pérdida de tiempo, a todos sus clientes. 
G A S T O N , 
8'REILLY, 9. 
W I L L I A M S & W I G M O R E , INC. 
I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s . 
New York, Londres, París, Retrogrado, Roma, Madrid. 
ANUNCIO PK VADIA.—Aguiar. 116. 
O F C U B A . 
T E L A-3608 . 
L I B E R A L E S 
En todo mi t in liberal debe t o m a n * 
el licor llamado "Unión Liberal", Mr 
liiílable y riquísimo. 
VENTA DE UN EMT 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H . P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en el "Garage Inglés '" 
E. W. Miles, Prado 7. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL F. MARUI'EZ, Cuba nú-
mero 32; dp 3 a 6. 
21727 30 s 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de ios Negociado* ae Marcas 7 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solitítnd 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
¡os países extranjeros y de marcas In-
ternacionales ^ 1 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirugía en general. Especialista en en- I 
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. I 
V da 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69 «i- ' 
nos presenta ésta envuelta ©n dis-
fraz muy diferente. En las máqui-
nas hidráulicas, es: la atracción de 
la masa de la Tierra sobre los cuer-
pos que por las desigualdades de su 
superficie buscan el nivel m á s bajo 
o sea la aproximación al medio que 
los solicita. 
Desde las altas montañas fluye el 
naciente arroyuelo juguetón y alegre 
primero, m á s grave y caudaloso des-
pués, hasta despeñarse por un salto 
que lo lleva a los oscuros antros de 
una turbina, motor do una dinamo, 
que trasforma el amor inorgánico de 
la materia constituyente de la Tierra 
en corriente eléctrica. La energía 
primaria es como antes la atracción 
mutua de la materia. La corriente 
eléctrica es la t rasformación resul-
tante de esa energía material, que 
ut i l izará la industria en la forma 
conveniente, allí donde se produce, o 
a cientos de ki lómetros de donde se 
verificó la t ransformación. Mientras 
el agua tenga altura desde donde des-
peñarse , su energía, latente cuando 
se halla elevada, podrá convertirse en 
actual y utilizarse en forma de tra-
bajo. 
Una vez alcanzado el nivel inferior, 
cuando el agua llegue al mar, el ni-
vel más bajo que en la superficie del 
mundo que habitamos es dado alcan-
zar, allí se aquieta y desaparece en 
apariencia la atracción material; pe-
ro el sol se encargará más tarde de 
evaporar el agua en los océanos, y de 
comunicar a ésta ja energía del astro, 
haciendo que el agua gane altura de 
nuevo depositada por las nubes que 
de esa evaporación se nutren, cuan-
do la lluvia deposite lo arrancado al 
mar en las altas montañas . 
Pero en los niveles inferiores exis-
ten yacimientos que representan 
caudal inmenso de energía que ya no 
se renovará . Son cementerios de 
tuerzas muertas. Ningún otro Sol 
de energía desper ta rá allí la vida del 
Lázaro que duerme el sueño eterno. 
Los bancos de caliza, donde los ele-
mentos calcio y oxígeno y carbono 
apagaron su sed de amor, los yaci-
mientos de arcilla, las minas de car-
bonatos, súlfuros, óxidos, etc., no son 
más que depósitos de energía muerta. 
Con cantidades de ácidos proporciona-
das, de nuevo se podrían separar los 
elementos constituyentes, y separados 
quedar ía montado el resorte que al 
dispararse engendrar ía energía otra 
vez. pero lo gastado en recoger el 
muelle equivaldría a la ganancia que 
en trabajo producir ía su tensión. Sólo 
en pequeñas cantidades y en deter-
minadas circunstancias, puede ser 
prác t icamente utilizable este método 
para obtener fuerza motora. 
Vemos pues que no siempre, como 
sucede en el caso de los motores h i -
dráuUcos, se regenera la fuerza per-
dida. En muchos casos la atracción 
molecular o amor inorgánico de unos 
átomos por otros, fuente de energía, 
se gasta y no se regenera. Llegará un 
tiempo, por lo tanto, en que nuestro 
mundo será un depósito de energías 
gastadas, un cementerio, como antes 
decíamos, de donde no podrán surgir 
nuevas manifestaciones de vida. Afor-
tunadamente tenemos todavía bien 
provisto el almacén de energías vivas 
disponibles y quedan por uti l izar 
otras energías naturales que sólo es-
peran la forma práct ica de manifes-
tarse en el mundo Industrial. 
Véase, por donde, si el amor de 
los seres organizados da nacimiento a 
otros que entretienen la vida bioló-
gica sobre el planeta, el amor de la 
materia engendra siempre la fuerza 
que crea la industria y contribuyen 
m á s que otra al sostenimiento de esos 
seres organizados. 
Se vistumbra la probabilidad de que 
agotada la forma actual de utiliza-
ción de energ ía por el amor recípro-
co de la materia, la Ciencia encuen-
tre otra forma de aprovechamiento, 
trasformando nuevas energías natu-
rales. Pero si no es así, y el agota-
miento de las actuales seña la el f in 
de la vida sobre la Tierra, puede te-
nernos" sin cuidado, que han de pasar 
muchos siglos antes que al motor de 
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su consentimiento colocaron una cerradu-
ra en el cuarto, cosa que le impide saber 
si han o no realizado algún robo. 
INCENDIO EN SANTA CATALINA 
En la casa Santa Catalina número 33, 
en Jesús del Monte, se quemaron ayer 
dos habitaciones Interiores. 
La inquillna principal de dicha casa, 
Demetria O'Farrlll y Cárdenas, dice que 
se inflamó con la lumbre de un anafre 
una lata de chapapote que iban a em-
plear en coger las goteras de las hablta-
<4ones quemadas que son de papel ame-
ricano. 
Como los bomberos no acudieron, la Po-
licía y los vecinos* tuvieron que extinguir 
el Incendio, con tan buen éxito que solo 
se chamuscaron las puertas y el techo. 
DOS LESIONADAS 
Hortensia González La Nuez, natural 
de la Habana, de 21 años de edad y Eve-
lia Soto Valdés, natural de la Habana, 
de diez y ocho años de edad y vecinas de 
Desamparados, número 20, fueron asisti-
das ayer en el Primer Centro de Socorros 
por el doctor Scull, la primera de una con-
tusión en el pecho, otra en la boca con 
pérdida de un diente y otra en el ojo iz-
quierdo y la segunda de una contusión 
en la mejilla izquierda y otra en la boca. 
Dichas lesionadas manifestaron a la Po-
licía que el autor de las lesiones que pre-
sentan es Roberto Reyes, vecino de Ve-
lazco número 9, ex-amante de Hortensia, 
a quien agredió dándole de trompadas, 
porque se fué a un baile antes de anoche 
a la una de la madrugada en Marianao. 
La Soto quiso promediar en la cuestión 
y también salió golpeada. 
A L B E R T O M A R 1 L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfon* A - » » . Hmban», M. 
DR. H E R N A N D O SEGUI. 
CatedrAÜoo de 1* VnlveraldAd. 
G«r«»nt», 3f«ri* 7 OWot (ex«ln-
sl vacuente). 
Prado, 3 S ; de 12 a 3 . 
C C I N E S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARTO DE 
FUNCION CORRIDA 
¡La pobre! Es tan fea y vieja, 
tan boba y tan desgraciada, 
que da pena. Por lo mismo, , 
se compone, se acicala, 
se adorna, se pasa ed día 
desarrugando la falda, 
arrugando el pelo. Heno 
de flores que entre las canas 
&e mueren de sust.o> y lista 
para flechar con miradas 
amorosas, al primero 
que pase ante su ventana. 
Una de esas criaturas 
ridiculas, sin migaja 
de sentido común, casi 
:nocente, estrafalaria, 
que a los sesenta años vive 
cometiendo las gansadas 
de una niña adolescente, 
sin experiencia, con ganas 
de novio que no aparece, 
¡qué ha de aparecer!, colgada 
de la reja día y noche 
viendo los hombres que pasan 
para mirarlos con una 
•ntensidad que da lás t ima. 
Esta es la mujer. La risa, 
la chacota, la algazara 
de los mozalbetes cursis 
del barrio, que se disparan 
contra ella, ya dicíéndole 
al pasar dulces palabras 
o palabras indecentes, 
ya dándole bofetadas, 
pellizcos, besos, de todo, 
i-egún viene y según cuadra. 
La pobre víctima tiene 
un sobrino que trabaja 
fn una carpinter ía , 
a las ocho o nueve cuadras, 
y, es claro, como es tá siempre 
oe sol a fiOl en la grata 
compañía del maestro, 
de lo que ocurre en su casa 
con la tía, el' pobre chico 
no supo ni jota, hasta 
el lunes, que se lo dijo 
no sé quien. E l chico gasta 
un genio que se las trae, 
y aunque es formal y no anda, 
ni los domingos siquiera, 
jaleos y en parrandas, 
se necesita muy poco 
para romperse la cara 
con cualquiera. Como he dicho 
supo que la t í a Juana 
j era la burla, el ludibrio, 
la chacota, la algazara 
del barrio, por su bobera 
Ingéni ta o su desgracia 
amorosa, y, desde luego, 
t i a tó de ponerse en guardia. 
Y, ¿ qué ocurrió ? Lo de siempre, 
\n eterno; aue un papanatas 
pasó cuanao el carpintero 
estaba oculto en la casa, 
y al ver que la vieja verde 
sonriendo lo miraba, 
se detuvo. ¿Qué quería 
la viejecita? Pues nada, 
quería decirle al buen mozo. . 
que por su amor suspiraba,.. 
Así mismo. Rió el otro 
contestándole en voz alta 
tonter ías y dispuesto 
a caminar, sin m á s trazas 
de broma, cuando el sobrino 
salió disparado y vayan 
un moquete y un insulto 
al hombre, que las espaldas 
no volvió, muy al contrario: 
le ar reó sus bofetadas 
magníficas, ex t rañado 
de la acometida ex t r aña . 
Vamos, que fué una retreta 
de golpes, muy disputada, 
con desmayo de la vieja 
y risas y carcajadas 
del público. 
E l carpintero 
por esta vez, no se escapa 
sin su multa de tres pesos 
a cinco, que es una ganga. . . 
después de la cachetina 
recibida y propinada 
DESDE H 0 L G U I N , 
Permítasenos, antes de dar comienzo a 
esta crónica, primera en el DIARIO, diri-
gir un respetuoos saludo a todos. Vaya 
un abrazo fraternal para mis compañeros 
en la prensa. 
Holgufn progresa. 
Octubre, lo. 
Esta ciudad, ilustre cuna' de tantos hom-
bres prominentes, después de un lapso de 
tiempo de inactividad, corto por suerte, 
ha entrado de lleno en el movimiento de 
franco y rápido progreso, en todos los 
órdenes de la actividad humana. Florece 
la Agricultura, se desarrolla la Indus-
tria, se multiplica el Comercio; y la Ins-
trucción, afinando poco a poco la agude-
za natural ile la inteligencia de los hol-
gulneros, procura mutilar y artn hacer 
desaparecer atívlcos prejuicios. Podemos 
afirmar que es Holguln una ciudad culta. 
Basta tan sólo para razonar y probar es-
ta afirmación, considerar que, aderníis <ic 
los planteles de educación mantenidos por 
el Estado y las excelentes sociedades de 
Instrucción," recreo y deporte, hay un mag-
nifico y bien montado Colegio do Segun-
da Enseñanza, el "Instituto Holguln," con 
más de 300 alumnos; ya, de este plantel, 
que honra a Holguín, ha salido una plé-
yade de Bachilleres, matriculados hoy en 
la Universidad de la Habana, en faculta-
dea distintas. 
Hay en gestación otro plantel de 2a en-
señanza debido también a iniciativa par-
ticular. 
I Paulatinamente va ensanchándose la 
! ciudad. No hay extremo de calle en que 
1 no se esté construyendo un nuevo y nto-
! derno edificio. Sólo una deficiencia ob-
servamos, es a saber: el mal estado del 
suelo de la mayoría de las calles, que pa-
recen verdaderos cauces fluviales, intran-
sitables a veces; fangosas en la estación 
de las lluvias, polvorientas en la de la 
seca. 
a 
Hasta la fecha, la lucha política aquí se 
desenvuelve dentro del mayor orden, a pe-
sar de la proximidad de las elecciones. No 
obstante empiezan a notarse signos de 
descomposición que pueden ser preludios 
de luchas enconadas y peligrosas para 
todos. Esperamos que esto no sea más 
que nubes pasajeras que el buen sentido 




Anoche, en el amplio salón-teatro "Hol-
guln" de la Colonia Española, celebróse 
una gran función organizada por el Presi-
dente de lu sociedad cultural "La Social," 
nuestro excelente y querido amigo, el sa-
bio galeno doctor Rodolfo Socarrás, can-
didato a Senador, a beneficio del notable 
barítono y actor mejicano, señor José San-
tamaría. En esta agradable flesta toma-
ron parte las inteligeintísiinas y archi-
slmpáticas señoritas Esther Mallo, Minita 
Sánchez, Marinlta Albanés y Esther Expó-
sito; y los tres Bartolomé, Montalvo y el 
beneficiado; todos los cuales rayaron a 
gran altura en el desempeño de sus res-
pectivos trabajos, haciendo una muy es-
pecial mención de la esbelta y monísima 
Marinlta Albanés, sobrina del candidato 
a Representante señor Wifredo Albanec, 
nuestro muy querido amigo, cuya precoz 
artista cantó con gracia inimitable "Los 
Flecos de mi mantón" y el Rondó de la 
"Viuda Alegre,' siendo ovacionada por el 
público que llenaba el simpático "Salón 
Holguín." 
Vaya nuestro aplauso sincero al organi-
zador, a los artistas y al beneficiado. 
Club A Hético. 
Invitados por el correcto caballero y 
fino sportman doctor Emilio del Barrio, 
Registrador de la Propiedad de esta ciu-
dad y acompañado del mismo visitamos 
esta mañana la simpática sociedad 'Club 
Atlético' siendo para nosotros una agra-
dable sorpresa los progresos que en poco 
tiempo ha realizado. Ocupa el Club una 
superficie muy próxima a una manzana. 
Tiene dos courts para el Juego de Lawn 
t«nnis una de cemento; campo de Basket 
baU y de Mand ball; departamento de ba-
ños con cinco magníficas duchas; cuaren-
ta y siete taquillas para guardar la ro-
pa; molino de viento para llenar de agua 
un gran tanque de cemento armado de 
12 pipas de capacidad; servicio sanitario 
completo y máquinas e instrumentos de 
todas clases para ejercicios físicos. Sólo 
pudimos notar la falta de la sección de 
Esgrima, ejercicio tan ñtil e higiénico; 
pero nos dijo nuestro muy querido ami-
go y amable cicerón, doctor del Barrio, 
que ya había tocado ese asunto esperando 
que muy en breve quedaría establecida 
la 'Sala de Esgrima." 
Felicitamos de antemano al Club. Su-
bimos después al salón del segundo piso 
y fuimos sorprendidos por un espoctácu-
io agradable y simpático. Ueimidos al-
gunos Jóvenes, damas y caballeros de la 
buena sociedad rendían culto a la diosa 
Terpsícore: una magnífica pianola lanza-
ba al espacio los suaves acordes de una 
danza criolla. Fuimos acogidos cortés y 
amistosamente por todos los allí reunidos 
siendo Informados de que hoy, como to-
dos los domingos después de salir de oír 
la misa celebrada en la iglesia de San Isi-
doro y cumplir con los preceptos religio-
sos pasaron al salón del Club a exparclr 
un poco el ánimo. Entre las damas con-
currentes hallábanse las amables señoras 
Anita Betancourt de Díaz y María Ro-
íiiaguera de Artola; y las holHslmas y 
simpáticas señoritas Ninita Sánchez, Jua-
nita M. Sánchez. Luisa Fernández. Cristi-
na Manduley, Esther Mallo, Esther Arto-
Ange-1 la, Felisa Torralbas, María de los 
les Díaz, Trinidad de Zayas, Isabel de 
Vega, Terina Angulo, PepiUa Aroca, T 
Kiancho, Fernandina Betancourt, 
Manduley, Gradella Serrano, Edil^a F 
y otras muchas a quienes pedimos pen 
si nuestra infiel memoria no las recu 
da; todas rebosantes de alegría y 
gracia. 
Nuestra más cordial y sincera fclld 
clón al Club Atlético, cuya apertura 
clal nos dicen se verificará el próx 
diez de Octubre. 
EL CORRESPONSAL. 
Por 5 0 centavos semanal pnesto 
en su casa. 
' X 0 S REYES M A G O S " 
Galiana, 7 3 . TeL 5 2 7 8 
D r . Francisco M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe da la Clínica del doctor. 
tos Fernández. jrnání 
OcuMst» del "Centro Gall De 10 a 3. Praé 
24155 31 O 
Ver para creer 
POTE ES E L LIBRERO DEL D I A 
E l éxito que este año ha teñid» la 
exposición de libros de texto en "La 
Moderna Poesía" ha sido extraordi-
nario. 
Todo e] mundo creía que se ibaa 
a alterar los precios con motivo de 
tratarse de muchos libros extranje-
ros. Pero nada de eso. Pote, ei hom-
bre de la bulla, no ©stá creyendo en 
Pfuerras ni presente^ n i futuras y es-
t á vendiendo los libros a precios m á s 
bajes que otros años. 
Si usted lo duda vaya inmediata-
mente por La Moderna Poesía, la 
única casa en su giro que se sacrifica 
por todos sus marchantes. Con esta 
política por lema, bien podemos decir 
que ¡Potes es el librero del dia! 
Por los Juzgados 
de Instrucción 
ARROLLADO POlTuN CARRETON 
• Al darle un fuetazo a los mulos del 
carro en que viajaba por la calle de Ra-
yo, entre Reina y Estrella, en compañía 
de su padre, Ramón Lourelro Martínez, 
yeclno de Corral Falso 214, en Guanaba-
coa, el menor José Ramón Lourelro Her-
nández, de 15 años de edad, cayó sobre 
los mulos y de éstos al suelo, pasándole 
por encima una de las ruedas delanteras 
de dlchq vehículo, la que le produjo la 
fractura de la tercera, cuarta y quinta 
costilla derechas, una contusión en el 
pabellón de la oreja Izquierda y la dislo-
cación de la pierna de dicho último lado, 
lesiones graves de las que fué asistido 
en el Segundo Centro de Socorros por el 
doctor Junco André. 
PIERNA FRACTURADA 
La pierna derecha se fracturó ayer Flo-
rencio Rlvalta López, de trece años de 
edad, natural de Sagua la Grande y ve-
cino de San Rafael 108, al caerse contra 
la pared de una casa en Salud y Ger-
vasio. „ 
Fué asistido en el Segundo Centro de 
Socorros por el doctor Cueto. 
UNA CAIDA 
Al resbalar con una cáscara de pláta-
no en la esquina de Monte y Suspiro, 
Antonio Rodríguez Pérez, natural de Es-
nafia de cincuenta y siete años de edad y 
vecino de Nodarse 4, en el Wajay, se ca-
vó produciéndose la fractura del hueso 
de la rodilla Izquierda, de cuya lesión fué 
asistido en el Segundo Centro de Socorros 
por el doctor Cueto. 
SOSPECHA LA COMISION DE UN ROBO 
José Hevla y Valdés, natural de Espa-
ña, de treinta y tres aflos de edad y dne-
flo' y vecino de la bodega Zapata número 
3 participó ayer a la Policía o.oe tiene 
«íqniJfida a José Caglgas una accedería 
contigua a la bodega ae su pertenea'-ia, 
y que hace días se le romp.ó al inquilino 
la ceiradura de la puorta de la cali? de 
dicha habitación, por 10 (iue, teniendo qne 
Ir al campo, lo dejó a él encargado del 
i cuidado de la misma. Ayer se le presen-
taron dos eujetoe, uno conocido por "El 
1 Indio" y otro por í'Bellóa", quienes sin 
Q í J E r i o I ? 
r 
LA ULTinAJALABRA EM PAnTAL0rtEa| 
.CAni5A5|RÓPA H C O I A rcoiirecaoMes 
GefieeAL H A R C A 
P I P A L O E M T O t i O S 
L 0 5 E S T A E i i C j n i E r r r o s t t e o f U k f 
P M T o A i P o E m ^ b o n i r i Q o F . P R I C T O . 
M ü R A U A Y E E R M A Z A H A B A M A . 
T € U . A . 7 I 3 S . 
P A G I N A C U A T R O A A R I O DE L A M A R I N A 
OCTUBRE 5 DE 1 9 1 6 
O C T U B R E 
5 
J U E V E S 
T E A T R O 4 F A U S T O , , G R A N 
J U E V E S D E MODA. j¡2 R E G I O S E S T R E N O S 2!! 
" L A C O N Q U I S T A D E S D I A M A N T E S " 
¡IVERDADERO ACONTECIMIENTO DE A R T E CINEMATOGRAFICOI! 
A f i l i g r a n a d o e i n t e r e s a n t e c i n e d r a m a d e a v e n t u r a s e x t r a o r d i n a r i a s , 
e d i t a d o p o r l a a c r e d i t a d a m a r c a i t a l i a n a M I L A N O F I L M , e n 
— — — 4 ^ c t o s y 1,200 m e t r o s . — — — — — 
E S T R E N O , EN T E R C E R A TANDA D O B L E 
H U E L L H i 
Sensacional y hermosa creación de arte refinado, procedente de la inimitable marca Tiber Film, en 7 actos e interpretada por la bella y genial ac-
triz señorita Hesperia. Las hondas emociones, los nobles sentimientos y las fuertes pasiones que palpitan en esta maravillosa película, han sido 
exteriorizadas con arte exquisito y supremo por la Hesperia, la actriz predilecta de todos los públicos, por los actores Alberto Collo y N . Cima-
rra y muchos otros no menos famosos artistas de la casa Tiber Film.—RE PERTORIC ULTRA-SENSACIONAL DE " L A INTERNACIONAL CINE-
MATOGRAFICA." C5872 I t a 
iDiano de la Guerra 
' í V I E N E DE L A PKIMERA^ 
w pocas, muy pocas veces confirman 
jfcs que tan ampulosamente se escrr 
n en Londres para solaz y esparci-
iento de la inocente galer ía aliada. 
Hoy mismo nos dicen de New York, 
¡a en los últ imos nuevo días d^l mes 
septiembre, los submarinos alema-
s echaron a pique» t i l i n t a y cinco 
iques enemigos. 
De esto no nos dice nada lord^ per ' 
| pero no obstante su silencio, el 
ie más y el que menos observa la 
mdela y sabe a quién pertenece la 
m que'se consume en cada novena-
lo. 
'f>isc-rrriendo sobre la estadíst ica 
^_e publicamos hace días, comparati-
va d-- las tres naciones, Francia, In -
gla ter ra y Alemania, me dice el señor 
I . Fernández que le parecen muchos 
úUones de millardes los anotados pa. 
el comercio exterior a lemán antes 
la guerra. 
[Si e Iseñor Fernández tomó como 
ĝe el punto que indebidamente apa-
?ió entre las cifras cuando debía d'i 
una coma, ser ían muchos millo-
ciertamente; pero las cifras 
r,925—2,75 y 5,725 quieren decir en 
realidad cuatro con noventa y dos y 
icdio, des y tres cuartos y cinco con 
ütenta y dos y medio, aplicables res-
pectivamente para Alemania, Fran-
cia e Inglaterra. 
De todas suertes, aunque hubiere 
ido nuestro propósito el exagerar, 
osa que no tenemos por costumbre, 
Ipudo fijarse el señor Fernández que 
hí:bía una exageración honrada pues-
ESTE: ES EL 
NÚMERO 
L L A M A R 
C U A N D O 
Q U I E R A 
lo que no disminuíamos a Francia r . i 
a Inglaterra. 
* * * 
En los Balkanes siguen los triun-
fos aliados y muy particularmente los 
do los servios que ya han recuperado 
270 kilómetros cuadrados de territo-
rio. Algo así como la ciudad de la 
Habana con sus adyacentes de Regla, 
Cojimar, Guanabacoa, Pogolotti y de-
más plazas fuertes. 
Felicitamos a les servios por sua 
luidosos triunfos. 
G. del R. 
E l Ferrocarril del... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Río y a los Senadores y Representan, 
tes por aquella provincia. 
Así mismo invita a la prensa dia-
ria y a la semanal ilustrada, hacién-
dose igual invitación' a los miembros 
dei Consejo de Directores de la Azu-
carera Hispano Cubana, en obsequio 
de cuyo dignísimo presidente, gene-
ral Emilio Núñez, y del Presidente 
del Ferrocarril del Noroeste señor 
Marina Aguirre , se da esta fiesta que 
dejará muy grato recu^Tilo eu aque-
llos que asistan' a lo que determina 
juna era de progreso para la provin-
cia de Pinar del Río. 
La Comisión organizadora ha fle-
tado el remolcador Georgia, que sal-
drá de bahía a la una de la madruga-
da del domingo. En él pueden ir aque-
llos invitados que no quieran hacer 
uso de los automóviles q̂ ue a las cin-
co de la mañana estaran esperando 
frentfi al DIARIO DE L A M A R I N A 
(por Teniente Rey) pala conducir a 
cuantos desen hacer el viaje por tie-
rra. 
Después de la ceremonia de inau-
guración, se servirá un gran almuer-
zo en el batey dei ingenio, que con 
decir que es ta rá a cargo del Hotel 
Miramar y bajo la dirección de Ma-
nolo López, hemos dicho lo bastan-
te para garantizar las mayores exi-
gencias gastronómicas que se puedan 
tener. 
Después cuando ei sol ya no casti-
gue demasiado, se emprenderá el re-
greso a f in de estar en la Habana al 
caer la tarde. 
He ahí todo un programa capaz de 
acreditar a una comisión organiza-
dora, si los señores Angel Barros y 
González Covián, no tuviesen t í tulos 
sobrados para justificar que saben ha 
cer las cosas como Dios manda. 
Por anticipado y en nombre de ia 
provincia vueltabajera, felicitamos al 
señor Marina y Aguirre , Presidente 
del Ferrocarril del Noroeste, ai se-
ñor Eulogio Sardinas, uno de los ele-
mentos más entusiastas, y a cuantos 
han sabido convertir sus valiosí-
simos esfuerzos en una realidad po-
sitiva tan beneficiosa para la Repú-
blica y muy particularmente para la 
provincia de Pinar dej Río. 
B I E N V E N I D O 
Nuestro estimado compañero don 
Podro P. Iturralde, corresponsal del 
DIARIO DE LA. MARINA en Matan-
za.s> autor de la hermosa correspon-
dencia sobre Toledo, publicada hace 
unos días, en estas columnas, y que 
fué a España por motivos de salud, 
después de catorce meses de ausencia 
ha regresado completamente restable-
cido y hoy hemos tenido el gusto de 
estrechar su mano en esta redacción. 
Bien venido sea el ilustrado com-
pañero, que dentro de pocos dfas rea-
nudará su labor periodística desde 
la ciudad de los dos ríos. 
E L SUPLICIO DE TANTALO SUFREN 
L O S Q U E PADECEN D E L ESTÓMAGO 
P O R Q U E S E P R I V A N D E A L I M E N T A R S E P A R A V I V I R Y D E L O S 
M A N J A R E S E X Q U I S I T O S Q U E A P E T E C E N . A N T E E L H O R R I B L E 
T E M O R D E L A S M A L A S D I G E S T I O N E S . 
" T O M A N D O 
¡ E V I T E L A S ! 
a s t i a s a s t r o g e n 
Fabricado por Bristol - Myers C o . — Brooklyn, N . Y . 
D E VE NT A E N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Banquete M m \ i al Dr. 
RAIMUNDO MESOOAJJ POR SU 
3>ESIGIíAC7IOX B A B A OOUPAR 
U V S E r R K T A R I V D i : S A \ r D A D 
Y BENEFICENCIA. 
Da comisión organizadora ha to-
mado los siguientes acuerdos: 
1. —Celebrar con un banquete el 
nombramiento del docto:- Raimundo 
Menocal, al cual podrá-n asistir sus 
antiguos alumnos y sus admiradores 
exclusivamente de la clase médica. 
2. — E l banquete se celebrará el sá-
bado 14 del presente mes en el ho-
tel que oportunamente será señalado; 
'8.—Se fija como cuota la cantidad 
de cinco pesos moneda oficial. 
4.—Todas las adhesiones serán di-
rigidas al doctor Rogelio Stincer en 
San Juan de Dios número 10 altos, 
acompañadas de su Importa corres-
pondiente. 
5. —Estas adhesiones se admi t i rán 
hasta las 8 p. m. del d ía 1^ del co-
rriente. 
6. —Se publicarán diariamente en 
los periódicos locales la lista de las 
adhesiones. 
7. —Se gest ionará con el seflor A l -
calde Municipal la cesión de la Ban-
da Municipal para amenizar dicho 
acto. 
8. —Signlfirar que esí© acto respon-
de al deseo de testimoniar al doctor 
Raimundo Menocal la simpatía y ad-
miración que le profesa la clase me-
dica, ajeno por completo a todo con-
cepto de orden político. 
Da Comisión.— Doctores Gonzalo 
Aróstegui, Armando Chardlet, Roge-
lio Stincer, Ismael Veulens y Hera-
clio Dópez. 
SUCURSftLü "LA VIÑA" 
J . DEL MOMTE 535 
mm 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s ; M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , I r á m p a r a s . P i a ~ 
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
fl£ y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
S C H U T Z 
L a C e r v e z a que h a h e c h o 
famosa a M i l w a u k e e 
Pruebe esta CERVEZA, blanca 
y obscura, que no tiene rival. 
S E R E L E G A N T E ! 
La aspiración de todo joven decente es 
ser elegante. 
¿Cómo lo consigue? Confiando sus tra-
jes en el 'Bazar Inglés," Agular 04 y 96 
y San Rafael 16 y 18. Y osando camisas, 
corbatas, etc de la acreditada marca R. 
R. C, que 8e vende en todas partes y 
cuyo depósito está en el "Bazar Inglés," 
Agular 94 y 9G v San Rafael 16 v 18. 
UN E X H O R T O 
El señor Juez de Instrucción de 
Mayar!, ha librado un exhorto al se-
ñor Juez de instrucción de la sección 
Tercera de esta ciudad, en la causa 
por un homicidio cometido en la fin-
ca "Sabanilla" de dicho término, a 
fin de que se examine entre otras per 
sonas al señor Secretario de Gober-
nación y al señor Jefe del Presidio. 
%mm de estafa 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció anoohe Vicente Compañy 
Blanes, natural de Bspaña, mayor de 
edad y-vecino de Barcelona número 
18, que el día 18 de Agosto del co-
rriente año entreg óa la señora Amé-
rica Codina, vecina de 28 número 20, 
en el Vedado, 61 pesos moneda of i -
cial, cantidad que le a seguró le paga-
r ía al siguiente día, y como no lo ha 
realizado, se estima perjudicado. 
S A B R O S O C A F E 
Para tomar café sabroso, no hace fal-
ta más que una cosa: pedirlo a "El Bom 
bero," Gallano 12». .M „ 
Esta es la casa del buen cafo. Fué 
premiada en la última Exposición de Mi-
lán. 
M I F U T U R O 
los i « m m LA R E C O B l 
Unicos importadores: 
C R U Z Y S A L A Y A 
I J É s . 94,98 y 98. TELEF. 11-3628. 
06742 s l t «m. l e . 4 t -6 
Homenaje a Miguel 
AngelCampa 
La iniciativa d*1 nuestro compañero 
Tomás Servando Gut iér rez de orga-
1 nizarle un banquete de cordialidad 
fieTi5T!0\3 
iQUE BLANCA QUEDÓ LA ROPA! 
Las lavanderas que usan J A B O N C A N D A D O ; tifenen 
siempre satisfechas a sys marchantas. 
C A N D A D O E S E L . M E J O R JA.BON 
CRUSEULAS Y Co. 
fraterna a Miguel Angel do la Cam-
pa, primer Secretario de la Legación 
de Cuba en Lono.-es, ha encontrado 
la m á s feliz y entusiasta acogida en« 
tre los elementos intelectuales que 
no olvidan al simpático y talentoso 
compañero de otros dias, al popular 
y querido "Campita" de las "Elegan-
te©" de La Discusión. 
Hasta la fecha hemoe recibido las 
siguientes adhesiones: 
Alberto Villalón, 
Francisco J. Sierra. 
Mariano Ac«vedo. 
Tomás Ju l lá . 
Domenico Boni. 
Tomág Servando Gutiérrez . 
En las redaciones del DIARIO D E 
L A M A R I N A y de La Discusión so 
admiten adhesiones para tan s impá-
tico acto. 
Nuestro estimado amigo don Jo-
r-é C. Beltróns1, Secretario de la Unión 
do Fabricantes, debe estar muy satis-
fecho con los éxitos escolares de sus 
hijos. E l Inteligente y estudioso jo-
vencito Gilberto Beitrons y Sánchez 
Chamorro so ha examinado de Mate-
mát icas , alcanzando la honrosa no-
ta de Aprovechado. 
Nuestra enhorabuena al aprovecha-
do estudianto y a sus buenos padres. 
R E T R E T A 
Programa del Concierto que efec-
t u a r á la Banda de Música de la Ma-
rina de Guerra Nacional hoy, jueves 
5, de 8 a 10 P- ni. en el Malecón y 
cuyo orden de piezas es elslguiente: 
1 Marcha Entroiiaa y barras. 
Sousa. 
2 Overtura. Mañana, tarde y no-
che. Suppé. 
8 Suite de Concierto. L'Alesden-
ne. 1 Preludio. 2 Minuetto. á 
Adagietto. 4 Le Carrillon. B i -
Bizet. 
4 Selección de la ópera Carmen. 
Bibet 
5 Marcha alia Turka. Mozart. 
6 Danzón Veneno. Caetro. 
7 One Step, Lep «f Mutton. Rom-
berg. 
J ran Iglesias, 
Director Jefe d». la Banda de Músi-
ca de la Marina de Guerra Nacional 
Espejuelos teraíos 
X 
SI necesita comprar tsn ospejaeio» 
no busque la casa donde «e lo den 
más barato, busque la que le ofrezca 
mejores garan t ías . Loa espejuetoa 
baratos son hechos con piedras da 
clase inferior y por lo tanto su» ojo* 
paga rán las consecuencias de la eco-
nomía. 
E L TELESCOPIO, San Rafael nú-
mero 22, «n t re Amistad y Agui la . 
Examen de la vista gratis científica, 
mente. 
Tenemos listo p a r » remitir graUi 
aocatro ca tá logo do óptica, oriicttél* 
i El abanico de m.od(i? "MI futuro. 
Es el que priTa entre el bello sexo Te-
nia que ser asi, porque el abanico Mi fu-
turo' ea el mejor y el más elegante: su 
paisaje es original e Interesante, su va-
rillaje fuerte y su cierre suave. 
Se vende en todas las casas bien sur- ) 
LEAN LOS PANADEROS 
L A S H A R I N A S . 
" g O L D C O I h T V 
y L A L U Z 
fiesta de Arte 
Para la noche del domingo 8, anun-
cia ei Gonservatorio Peyrellade un 
concierto vocal e instrumental en qu'2 
tomarán parte los más distinguidos 
alumnos del antiguo y acreditado c«n- 1 
tro do educación ar t ís t ica. 
En el programa figuran obras de 
Mosquita, Tosti, Sschaiowski, Mod-
kowski, Chopin, R«b. Landry, Paga-
nini , Paderewakl, Grieg, Leo D e ü b e j 
y Saint Saens. , 
0 
S O N L A S Q U E C 0 n T I E M E H 
.MAS G L U T E N , - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
C O / M Z A L E Z V S U A R E 2 
¿ . e n C. 
>!X B ^ /SI XK „ 
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DIARIO DE LA MARINA 
HABANERAS 
La fiesta teatral de anoche 
Caso curioso. 
menos de cinco meses se han 
sucedido, en honor de la Bertini, dos 
maguas fiesta8 teatrales. 
¿Se recuerda algo igual? 
í-'ué en la fecha del 2 de mayo, y 
en ei Nacional, e\ homenaje que en 
honor de la triunfadora de Üdette 
organizaron sus más entusiastas pro-
pagandistas y aua más conocidos ad-
miradores, los afortunados empresa-
rios cubanos Santos y Artigas. 
Escribí entonces, para un folleto 
que ge repart ió en el teatro, lo que 
ahora me complazco en transcribir. : 
Véase aquí : 
"—La aman, admiran todos. 
Sin oiría. 
La voz de la Bertini es lo único 
que el arte cinematográfico no ha po-
dido recoger n i ha podido trasmitir . 
¿Acaso lo necesitaba? 
Habla la artista con el lenguaje, 
por todos comprendido, de su sobe-
rano talento. 
Y de su belleza suprema." 
No ha desmerecido en detalle ¿1. 
guno de lucimiento, animación y 
concurrencia la fiesta de anoche en 
Payret de la efectuada en Mayo. 
Deja en mí una satisfacción. 
Nadie habrá olvidado que desde es-
tas Habaneras, a raiz del éxito gran-
dioso obtenido por la Bert ini en una 
producción cómica, promoví el or ig i -
nal concurso. 
De ahí oue me apresurase a mani-
festar públicamente el juicio que so-
licitado por los propios Santos y A r -
tigas me suger ía la maravillosa ^ctriz 
italiana. 
ÜB nuevo folleto, que circuló pro-
fusamente anoche entre el público, 
contenía estas líneas mías : 
"Lo expuse como fórmula : 
—¿ En cuál de loa dos g é w r o s , en 
el dramático o en el cómico» prefiere 
usted a la Bertini? 
Y la fórmula, adoptada como base 
de la fiesta teatral de esta noche, 
obliga a responder. 
¿Mi opinión? 
Es tan sencilla como sincera. 
Actriz del talento de Fran^esca 
Bert ini , dúctil a todas las emociones, 
si bien admira en ¡os dos géneros por 
los recursos Inagotables de que dis-
pone, yo la prefiero más cuando ha-
Ce Uorar que cuando hace reír. 
Parece, en razón de su rango, q:ie 
ha de producir mejor la sensación del 
drama que la hilaridad de la comedia. 
Entre la Bertina de Lágr imas qu* 
redimen y la Bertini de M I pequeña 
Baby, opto por la primera. 
Sin vacilación, resueltamente." 
Opinión del mayor número. 
E l escrutinio hecho en uno de los 
intermedios de la función, contaios 
uno por uno los cupones que estaban 
en manos de los espectadores, arro-
jó el resultado siguiente: 
Dramático 1534 
Por la Bertini 
Cómico 973 
Se deducirá por la cifra total de 
dicho escrutinio lo numeroso dei pú-
blico reunido en Payret. 
Público entre el que predominaba-
el contingenta femenino de modo v i -
sible, elocuentísimo, como demostra-
ción de las grandes simpatías QUC 
goxa la actriz entre las damas cuba-
bas. 
Demostración evidente. 
Filas enteras de lunetas se veían 
ocupadas anoche por señoras de la 
sociedad habanera. 
¿Ser ía dable ai cronista una rela-
ción completa de la concurrencia? 
Sólo, ante la dificultad del intento, 
me l imi ta rá a señalar nombres y más 
nombres entre aquel nutrido concur-
so de señoras. 
Paulina P. de Castillo Duány, Mer-
cedes Lasa de Montalvo, Nieves Du-
rañona de Goicoechea, Caridad Agui-
lera Viuda de Sánchez, Josefina Fer-
nández Blanco de Avendaño, Angelita 
González de Jover, Matilde Echarte 
viuda de Sangully, Ani ta Llimós de 
Pel leyá y Herminia Navarrete. 
Una legión de jóvenes damas- que 
presidida por la bella Coudesita de 
Jaruco formaban JuaniUa Du-Quesne 
de Cabrera, Loli ta Quintana dé An-
gones, Edelmira Ventosa de Pereda, 
Josefita Chapno^in de Navarro, Mer-
cedes Cnisellag ic Santeiro, Cons-ie. 
ito Montero de Taboadela, Cristina 
Mar t ínez Ortiz de Franca, Encarna-
ción Pernal de Cmcet, Teté Beren-
guer de Castro, Eugenita Chics de 
Viur rúu , María Esperanza Bernal de 
Bernal, Nena Gómez de Anaya, Chi-
chita Balsinde de Díaz Pardo, Grazie-
lla Maragliano de Franchi Alfaro, 
Cheché Vega de García, Terina Arro-
yo de C a t a l á . . . 
De ese grupo destacaré especial-
mente a Esperancita Núñez de Mar-
t ínez, Enriqueta Comesañas de Co-
mas e Irene F e r r á n de Portil lo. 
Y una señora más , también joven y 
bella, María Teresa Irayzoz de Muro, 
la hermana del popular director de 
La Noch*. 
E l pako de las Colmenares, palco 
de la s impat ía , donde veíanse a las 
tres interesantes y gent i l í s imas her-
manas Lolita Colmenares de j Caste-
leiro, Isolina Colmenares de Vizoso y 
EUsa Colmenares con la distinguida 
señora Consuelo Caralt de J iménez 
Rojo. 
Margarita Lastra de Quevedo, He-
melina López Muñoz de Lliteras y 
María Gobel de Estéfani . 
Esperanza Zubizarreta de García, 
Angeles Mesa de Hernández ; Emilia 
Magaz de Almeida, María Franca de 
Rodríguez, Aurel ia Marur i de AWa-
, rez, Mercedes Lozano de Jardines, 
'Asunción Marco de Cordero Carme-
Nuestros HELADOS y CREMAS 
Se confeccionan con productos de primera ca-
lidad y con maquinaria eléctrica 
¡ R 1 0 U I S I M 0 S E H I G I E N I C O S ! 
"\Á M CUBANA", ^ n T o ^ 
la Boulat de García y la interesante 
Nicolasa Zabala de Llerandi, V i r g i -
nia VlUavicencio de Ser rap iñana , Bi« 
by Dnplessis de Gómez 
Lucreda A m e n á b a r d© Faes, Car-
lota Saaverio de Pemberton y Cata-
lina Ma-un de RIva. 
María Oea y Mar ía Angulo. 
En un palco de platea, llamando !a 
atención por su beleaa y su elegancia, 
las dos jóvenes damas Cristina J imé-
nez de Armañd y Matilde León do 
Armand. 
Otra danta tan elegante como Juha 
Bolado de Entrialgo destacándose en 
las lunetas. 
También en luneta, de negro, muy 
interesante, Otilia Hernández de Pe-
t i t . 
Y la linda Virginia Steinhoíer . 
Señori tas . 
Una pléyade encantadora entre la» 
que citaré primeramente a JuUa Se-
daño. Emma Castillo Duany, Seida 
Cabrera, María Montero, Herminia 
López Clauso, Rosita PeMeyá, Emma 
Villavicencio, Elena Sedaño, Deha 
Mart ínez, GrazieÜa Ecay y Ana Te-
resa Franca. 
Tres encantadoras. 
Consuehto Ferrer, Carmelina Rei-
nal y Fefa Argüel les . 
Una petit» demoiselle esta úl t ima, 
hija dei opulento banquero, que em-
pieza a aparecer en sociedad. 
Muy bonita y muy graciosa. 
Amelia de Céspedes, Rosa Hernán-
dez Mesa, Tul i ta Bosque, Mar ía de. 
Carmen y Olimpia Cabello, Margot 
Pérez Abren, Clemencia Arango. E i r 
viqueta Petit, Juanita Ojada, L i l i a 
Justiniani y Loli ta CaH'es. 
Ada Del Mont«, Conchita Roig y 
Nena Avendaño. 
Las dos bellas hermanitas Montalvo 
y Lasa, Mercedes y Lolita, hijas del 
gfneral Rafael Montalvo. 
Y la linda cienfueguera, tan cele-
brada donde quiera que se presenta, 
Margot Porrúa . 
Encantadora! 
No había en todo el teatro m á s lo-
calidad vacía que el palco presiden-
cial. 
La Primera Dama de la República, 
simpatizadora de la Bertini, no hu-
biera faltado anoche en Payret a no 
ser su retraimiento, hasta volver a la 
ciudad, de todo espectáculo y toda 
fiesta. 
Puedo asegurarlo. 
Cesó anoche la temporada cinema-
tográfica en el rojo coliseo con tan 
brillante suceso para inaugurarse hoy 
el espectáculo de .Las Mulatas de 
Bombay y comenrar los preparativos 
de las exhibiciones de La tigresa rea1 
cen protagonista admirable y admi-
rada como Pina MenichelH. 
Rival de la Bertini . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Bolsas de oro paro señoras 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA OUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
UN INFORME 
El doctor Tomás G. Coronado, ha 
elevado un informe pidiendo la clau-
sura del acueducto "Paso de la Vir-
gen", en Oriente^ por no reunir las 
condiciones sanitarias Indispensables. 
F I N b e 
5 ^ r H P ^ f = ^ E : L _ y A ¿ 5 0 I L _ ^ 
Post-Habaneras 
Gran lleno anoche. 
¡ Es extraordinaria realmente la aco-
j gida que viene dispensando la mejor 
I parte de nuestro público a las ex-
hibiciones de la empresa de La Plu-
ma Roja en el teatro Campoamor. 
Los. episodios de La Hija del Circo, 
que constituyen la novedad actual, 
llevan a la elegante sala del coliseo 
un gran concurso de la sociedad ha-
banera . 
Toca mañana la exhibición del sex-
to episodio de esa sensacional cinta 
y es seguro que como anoche, como 
siempre, se verá Campoamor muy 
animado y muy favorecido. 
La tarde de hoy estará dedicada a 
los niños de la Beneficencia. 
Habrá un bonito espectáculo. 
Con el concurso, para su mayor 
amenidad, de la banda de música del 
piadoso establecimiento. 
E. P. 
. t e 
Use esencia y polvo 
"MZMiN DE VÍMCIA" 
Pídala en todas partes. 
¡ V E D i A ! 
Luce un "sweater" de los que va a usar este invierno 
la alta sociedad neoyorkina. 
"Sweoters" de i r a y de seda 
Unos formando cuadros que simulan un "tablero de da-
mas;" otros de color entero; muchos describiendo listas de-
licadísimas y los más en una diversidad indefinible de co-
lores .exquisitos, verdaderamente sugestivos. 
Desde $ 8-00, hasla $ 60-00. 
¿ N o quiere usted ser la primera en 
elegir uno? 
OepgrtameníQ de Confecciones de 
ncanto 
Solls, íéblp i Cía., S. en C, U n y S. Rafael 
X5v>58 2t.-4 
C5875 alt! eFs 
^ ~ r sr*** *r *-jr * * * * * * * * /TA 
i Kaiudn Arús, da por abierta la sesión y 
| eu uu vibrante y enérgico discurso hizo 
, una reseña exacta del pasado y del presen-
te oue le valió muclios y muy merecidos 
aplausos. 
También habló el periodista señor Pe-
' dro A. Valdés, que al igual que el doctor 
| Arús, pronunció un extenso discurso, de 
| tono enérgico y valiente. Fué muy cele-
i brado y aplaudido. 
Fiestas de esta índole ponen de manl-
| fiesto el arrastre que en la trocha tie-
: uen Bernabé Sánchez Batista, nuestro 
I candidato reelecto a Gobernador, Emilio 
, Martínez y Manuel Yones Cruz. 





Abllia Carral y Quiñones. 
El domingo último fué trasladada des-
de su domicilio de esta Villa, donde pe-
1 rlódlcamente venía sufriendo fuertes ata-
I quea apendicuhtres, a la casa de salud 
I "La Covadonga," la elegante señorita 
Abllia Carral, primogénita de nuestro es-
! timado amigo Abillo Carral, prestigioso 
1 comerciante de esta villa. 
I Ayer, eu las" primeras horas de la ma-
I ñaua, la hábil cuchilla del eminente el-
| rujano doctor José Antonio Fresno, ape-
ró en Abllia su difícil misión con la fe-
i llcidad y el éxito de casos anteriores. 
, La elegante datnita, que ocupa un apar-
tamento del pabellón José Inclán en breve 
sana, decidora y alegre como siempre será 
restituida al hogar paterno, donde su 
temporal ausencia, causa que la motiva, 
ha hecho desaparecer la alegría en los 
suyos. 
La cultura, el ameno y fino trato de la 
eufermlta hace que sus numerosas amista-
des se interesen por su salud y frecuen-
tene de continuo la Quinta y su residen-
cia de esta Villa. 
Hacemos votos por el completo resta-
blecimiento de nuestra distinguida aml-
guita. 
EL CORRESPONSAL. 
Función corrida: "Las Mulata8| 
Bombay.'-
CAMPOAMÓB . 
Programa para hoy en este 
en matlnée. primera tanda, "La llí 
de la sangre." "Las amistades de 
Barry." "Honor montañés" y Câ  
Jockey." 
Segunda sección: "Papá era un 
zán" y los episodios 17 y 18 de Li 
neda rota." , 
Por la noche, en primera tanda, 
amistades de Lord Barry". "La nal 
de la sangre" v "Canillita jockey. 
Segunda secclVm, "Papá era un he 
rán" y estreno de la cinta "Honor 
tañés." . , „ 
En tanda final: "Canillita Jockey 
episodios 17 y 18 de "La moneda rot^ 
MARTI 
"La niña mimada", "Salón \alverdi 
"Sevilla de mis amores", se represe 
rán en el coliseo de Dragones. 
En la próxima semana "Conffetti , 
vista de Vitorio, Uhthoff y \alverd« 
COMKDIA 
Hov se representará en el leatro 
la Comedia "La fuerza del mal , u 
resante comedia del ilustre literato 
pañol Manuel Linares Rlvas. 
Toman parte en la interpretación 
riquetu Sierra, Soriano Vlosca y Ale 
dro Garrido. 
ALHAMBRA 
Programa para hoy: En primera tanrt| 
"La danza de los millones". En segur 
"La Habana trasnochadora". Y en ̂ sec* 
final. "Los habitantes de la luna. 
PRADO ; . 
En primera y tercera tandas se exi 
"La prueba del fuego." En la segund^ 
"La muerte en los rieles." 
TORNOS 
Se exhibe en la primera tanda, \ 
hombre de los nueve dedos", que fee ~ 
pite en la tercera tanda. . 
Eu segunda sección, "El filo de 
espadas." 
FAUSTO 
En el programa del cine Fausto ngt 
un estreno en la segunda tanda: "A 
conquista de los diamantes." 
Eu la tercera sección se exhibirá la eln-
ta "La huella de sangre", y en las tas 
das primera y cuarta, plelculas cómica^ 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—1 
trenos diarlos. Los domingos matlnée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto 
las famniaj^Tílodosto 
¿Queréis tomar buen chocolate 
adquirir objetos de gran valor? Pedí 
el clase " A " de MESTRE Y MART] 
NICA. Se vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Sombreros modelos, verdaderaíj 
fantas ía , variados surtidos, como P| 
hay otro en la Habana. Vista hac 
fe. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
DE SANTDAJ) 
N I M BKAMEKNTO 
El señor Valdés Faull , ha sido co-' 
misionado para desempeñafir la Jefa-
tura de materiales de la Secretar ía 
de Sanidad, puesto que desempeñaba 
el señor Isidro Olivares y de cuya re-
nuncia dimos cuenta en la edición de 




POR SUS MERITOS VALIOSOS, 
entre los que pueden señalarse: elegancia, oportuni-
dad y precio. 
Conviene a Ud., Señora, 
hacernos una visita hoy, la que le permitirá adquirir, 
muy a su satisfacción, 
Crepé de China, 
Charmeusses, 
Tafetanes flexibles y 
Crepé Georgette, 
en más de 50 colores. 
¿ V E N D R A U D . , S E Ñ O R A ? 
Por fin, y (1PS|)UÍS de muchas «IHnclones 
hijns de las combinaciones «le los quo di-
rigen, hau qpedaao como (.amlldato.s defi-
nitivos para el cargo de Alcalde Municipal 
de la Villa, los sefiores Kduardo (irau, por 
el Partido Liberal y José Agustín ifaáres, 
por el Partido Conservador, apoyaudo al 
primero los «sbcrtlstas lóenles, (inlcnes a 
última hora lo Incluyeron en la boleta que 
con el carácter de Independleutes votarán 
el próximo día primero. 
Como ambas pprsonas propuestas gozan 
de simpatías, la lucha será refilda. siendo 
seguro que cualquiera de las dos que 
triuufe mucho habrán de hacer en bene-
ficio de la localidad. 
I / ampn tab le accidente. 
Lia muy estimada señorita Serpla Ro-
dríguez Bello hállase en estos instantes 
enferma de algún cuidado, eomo conse-
cuencia de golpes que en pasados días su-
frió al caerse de un automóvil. . 
Nuevos dueños. 
"La República" y "La Imllíi," importan-
tes casas de comercio local han sido ad-
quiridas por compra; por nuestros ami-
gos Cayetano Abascal y José García Fer-
nández, respectivamente. 
Al doctor Caballero. 
Con gran satisfacción hemos visto que 
nuestro culto Registrador Mercantil, el 
doctor Baldomero Caballero, ha sido de-
signado para el cargo de representante^ 
por el Partido Liberal Nacional. 
Mucho celebraríamos que el excelente 
amigo resultase electo, no solo por ól que 
se lo merece, sino por los intereses gilí-
ñeros, huérfanos de representación desde 
hace tiempo en nuestro Congreso, gracia 
a la apatía y a la impericia de los que la 




El Rcetacrionlsmo triunfante. 
Informados los vecinos del poblado de 
Majagua de que en el último Mensaje pre-
sentado ni Ayuutamiento de Ciego de Avi-
la, por el Alcalde xMunicipal señor Manuel 
Torres Cruz, so solicitaba cantidad sufi-
ciente on Presupuesto Extraordinario pa-
ra la construcción del puente de Majagua 
a Algodonero; el Comité en pleno acor-
dó celebrar una junta para dar cuenta, y 
eso resultó ol mayor éxito que hemos pre-
senciado en este poblado. 
Los amplios salones del Círculo se en-
contraban atestados de conservadores, de-
BODSOS de rendir pleito homenaje al dig-
nísimo Alcalde Municipal don Chicho 
Yones. 
El seflor Presidente del Comité, doctor 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
J 
En papel, con diez barilias. Modelas exclnslmde 
"La Complaciente" y "La Especial" 
Obispo 119. López y Sánchez 
V E S T I D O S 
D E N I Ñ A S 
Preciosidades en vestidos para 
niñas de 2 a 14 años, ofrecemos 
baratísimos por fin de tempora-
da. En diversidad de telas blan-
cas, a cual más fina y de con-
fección elegantísima, de 
3 0 
B A R A T O S . 
$ 1 -
IÍA C A S A D O N D E D A S M A M A S D E J B K N A C U D I R P A R A H A B I L I -
T A R D E R O P A A SUS N I Ñ A S Y N I Ñ O S E S 
L A S G A L E R I A S 
¡CVReilly y Compostela. 
C5884 alt. 2t-5. 
5t-3 
A b a n i c o " M I F U T U R O " 
Por sus coloros de moda, unidos n sus varillajes y paisajes, eg el aba-
í l eo más elegante que se ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de " L A I N D U S T R I A L A B A N I -
QUERA" donde nuestra numerosa clientela, ha l la rá expuesto un selecta 
surtido de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
| Calvet y López 
I Fábrica: Cerro 353. Apartado 683. AimacéD: Muralla 29. 
PAGINA SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
yCTUBRE 5 DE U 
¡QUE BUE.MA E 5 T A | 
I L A COMIDA SSüg! 
K a í t i r a l w t e i porqne está hecha con víveres frescas. 
iCOMO QUE LOS H€ COMPRADO EN L A V I Ñ A ! 
L o s q u e s a b e n e c o n o m i z a r c o m p r a n e n 
n u e s t r o s a l m a c e n e s . S o l o v e n d e m o s a r -
t í c u l o s d e p r i m e r a , c o n pe so e x a c t o y 
a l o s p r e c i o s m á s b a j o s d e l m e r c a d o . 
L A V I N A • 
mm 21 : i b aíxzi m m m £ ESÚS o t u M O « T e , 5 3 5 . Tei - trs i 2025 
A N I F I E S T O S 
Resto de la cnrga de) vapor americano 
HAVANA. (Manifiesto 576). 
B. J. T. P. : 2 Ídem tejidos, 
i González VUlavorde y Ca.: 7 Id. Id. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 28 Idem Idem. 
J. Pórtela y Ca.: 2 Idem Idem. 
García Sixto: 2 Idem Idem. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 2 Idem Idem. 
Arropo y Rodríguez: 2 Idem Idem. 
D. H.: 10 Idem Idem. 
G. M. Maluf: 5 Idem juguetes, 9 Idem 
confituras. 9 Idem chocolates. 
González y García: 5 cajas medias. 
Solares y Carballo: 1 Idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 1 Idem Idem. 
S. Coalla G.: 1 Idem Idem. 
F. Blanco: 1 Idem Idem. 
Peón Mufilz y Cu.: 1 Idem Idem. , 
Wen H.: 2 Idem Idem. 
A. G. Pereda: 4 cajas botones, 1 Idem 
tejidos. 
Gonález y Snlnz: 6 Idem ídem, 1 Idem 
medias. 
S. H.: 1 ídem ídem, 1 ídem tejidos. 
Pernas y Henéndez: 7 Idem medias. 1 
Idem llgns, 1 Idem corbatas, 3 Idem bo-
netería. 
W. B. F. B.: 12 bultos juguetes y me-
dias. 
Echevarría y Ca.: 1 lldem espejos, 3 
Idem corsets. , 
M. F. Pella y Ca.: i caja bonetería, 20 
Idem tejidos. 
A. Queralt: 4 Idem Idem, 3 Idem ferre-
tería. 
Pumarlega. García y Ca.: 5 cajas me-
dias, ferretería y papelería. 
R. R. Campa: 1 caja bonetería. 
Martínez Castro y Ca.: 1 caja aceite. 
Yau C. y Ca.: 1 caja perfumería. 
Poo Lung: 2 Idem Idem. 
Q. AV. Lung: 2 Idem Idem. 
.T. Fernández y Ca.: 2 cajas tejidos, 25 
Idem hule, libros y camisas. 
Colchonería Higiénica de Cuba: 10 ca-
jas tejidos. 
.T. G. Rodríguez y Ca.: 16 Idem Idem. 
R. B.: 1 Idem Idem. 
Fargas y Ca.: 1 Ídem Idem. 
Leyva y (Jarcia: 1 Idem Idem. 
.T. Valle: 1 Idem Idem. 
Santelro, Alvarez y Ca.: 1 Idem idem. 
Suárez Inflesta y Ca.: 1 Idem Idem. 
A. García : 2 Idem Idem. 
Montalvo y Corral: 9 Idem idem. 
L. F . : 3 Idem Idem. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
j e , " Zulueta, 32 , entre Teniente 
Rey y O b i a p í a . 
S. Blanco: 1 Idem Idem. 
M. Bargas: 1 Idem Idem. 
M. Granda: 2 Idem Idem. 
Sobrinos de üómra Menú y Ca.: 1 Idem 
bonetería. 
Inclán Angones y Ca.: 2 idem Idem, 6 
Idem tejidos. 
Prieto Unos.: 3 cajas perfumería. 14 
Idem medias y Juguetes. 
S. May: 24 cajas juguetes, 4 Idem bo-
tones. 
S. Fú: 1 caja cristalería. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 1 Idem Id., 
2 Idem medias,, 1 Idem bonetería. 
Clothlng C. y Co.: 4 cajas máqulns, 1 
Idem botones. 
Romerlo y Toblo: 3 cajas juguetes, 2 
dem efectos plateados. 
García Tuftdn y Ca.: 1 caja medias, 6 
Idem tejidos. 
Suáres Rodríguez y Ca.: 5 Idem Idem, 1 
Idem medias. 
Rodrlgaes y Clavo: 5 Ídem Idem, 2 Idem 
tejidos. 
López Río y Ca.: 2 cajas flores. 
C S Buy linos.: 8 cajas perfumería. 
Velga y Ca.: 2 cajas tepldos, 6 Idem 
betrtn y papelería. 
Escalante, Castillo y Ca.: 4 Idem teji-
dos, 8 Idem Jabón y quincalla. 
E. Cabanas: 3 cajas camisas. 
Amado Paz y Ca.: 3 Idem Idem, 2 Idem 
jabón, 1 Idem bonetería. 2 Idem te-
jidos, 13 Ídem botones, medias y perfu-
mería. 
M. San Martín: 5 cajas tejidos. 
Frera y Lombardero: 1 Idem Idem. 
D. F. Prieto: 3 Idem Idem. 
Alvaré Hnos. y Ca.: 1 Idem Idem. 
M. S. Solls: 6 Idem idem. 
Rodríguez González y Ca.: 7 Ídem Idem. 
Prieto García y Ca.: 7 Idem Idem. 
Sollflo y Suárez: 58 idem Idem. 
Toyos Tamargo y Ca.: 4 Idem Idem. 
A. García: 1 Idem Idem. 
F. Bermudez y Ca.: 1 Idem Idem. 
G. Alvarez y Ca.: 1 Idem Idem. 
Daly Unos.: 17 Idem Idem. 
E. Menéndez Hnos.: 3 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Ca.: 1 Idem Idem. 
Menéndez Hnos.: 3 Idem Idem. 
Valdés [nclén y Ca.: 15 Idem Idem, 4 
Idem mefilas, 1 Idem bonetería. 
V. Crmpa y Ca.: 3 cajas perfumería, 4 
Idem mcd'as, 55 Idem tejidos. 
rtrnrtndez y Ca.: 25 Idem idem. 
R. Muñcz: 10 Idem Idem. 4 Idem me-
dias. 
R. García y Ca.: 3 idem Idem, 12 Idem 
tejidos. 
Huer . Cifuentes y Ca.: 11 Idem teji-
dos, 2 Idem medias, 
L. A. Arangurcm: 4 idem Idem. 
Mosteiro y Ca.: 3 Idem paraguas. 
Alvarez Barajón y Ca. : 3 Idem Idem, 3 
Idem tejidos, 12 Idem betún y aceite. 
Solls Entrlalgo y Ca.: 1 caja lencería, 3 
Idem catálogos, 20 idef tejidos. 
Además viene a bordo, perteneciente a 
los vapores SAUATOGA. KOTONIA, MO-
RBO CASTLE Y MEXICO, lo slglelte: 
wmx \\mi\ v e ü e u l 
U MEJOR í m StNGILU OF JPLICiR 
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E. Pascual: 1 tanque, 
H. O.: 6 cajas pasadores. 
H. C. B.: 1 bulto cristalería. 
A. B. M.: 1 caja cartuchos. 
5432: 2 cajas limas. 
H. M.: 1 Idem calzado. 
V. Abadlny Ca.: 1 idem Ídem. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HORA 
.T, Alié: 14 huacales bldeles. 
P. García: 50 Idem depósitos. 
S. H.: M cuñetes pasaderos. 
Ferrocarriles Unidos: 151 bultos mate-
riales. 
J . López Rodríguez: 37 atados papel; 
1 caja accesorios. 
J. Fortfln: 4 Idem hilo y efectos de 
goma. 
F, G. Roblns: 5 cajas toallas. 
Harrls Bros y Co.: 4 Idem libros. 
O. E . : 1 Idem compensadores. 
American Oíocery: 3 Idem pasteles. 
Unión Carbide Co.: 1 caja accesorios. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
62: 1 caja papelería. 
Barrera y Co.: 31 barriles drogas, 
545: 3 cajas tejidos. 
.T. Pascual Balwln: 6 huacales mue-
bles. 
Fuente, Presa y Co.: 3 cajas cepillos. 
J, /-. Horter: 1 caja juguetes. 
L. Co.: 3 cajas Idem. 
O. Bulle: 3 bultos ácidos y anuncios. 
C. Clothlng Co. :4 máquinas de coser. 
M, Vlar: 18 cajas efectos esmaltados. 
Canosa y Casal: 19 Idem Idem. 
Jo Pascual Balwlnd: 8 neveras; 2 ca-
jas botellas. 
K. Pesaant Corp.: 315 bultos maquina-
rla y accesorios. 
H. A.: 5 bultos loza. 
Machín Wall y Co.: 3 cajas herramien-
tas. 
J . B. Berndes: 4 cajas maquinaria. 
O. K.: 24 idem Idem. 
Sai 1 caja tejidos. 
231: 1 fardo papel. 
.T. Z. H.: 1 caja juguetes. 
A. : 1 caja accesorios. 
6.000: 1 Idem herramientas. 
223: 1 Idem cepillos. 
990: 63 Idem papel. 
68: 1 Idem cepillos. 
E Pérez: 1 Idem barniz. 
J, M. Bérrlz e Hijos: 1 caja frazadas. 
Harrls Bros Co.: 6 bultos efectos de 
escritorios. 
70: 1 caja ferretería. 
Barraqué. Maciá y Co.: 8 medios ba-
rriles de vino. 
Unión Carbide y Co.: 1.104 tambores de 
carburo. 
BULTOS EN DISPUTA 
154: 1 atado molinos. 
M. Mufíoz: 1 caja chocolate. 
Central Resulta: S atados acero. 
Cenrtal Amistad: 8 piezas Idem. 
I. 473 : 6 bultos Idem. 
PARA CAIBARIEN 
B. Bomaílach: 5 tercerolas jamones; 500 
barriles papas. 
Vtild ŝ v «"o.: 325 Idem Idem. 
líodrlcuer. v Vlfia: 375 Idem Idem. 
PARA CIEXFUEGOS 
Caracas Sugar: 5 fardos tejidos. 
140: 100 sacos cebollas. 
PAR A NUEVA GERONA. (I. DE PINOS) 
R. T. Durabm : 4 cujas tabaco: 5 bultos 
anís; 10 cajas accesorios para colmenas, 
F. M. Garvev: 10 bultos efectos de uso. 
Wáld'enbert y Co.: 4 cajas vidrio y efec-
tos de madera. 
MANIFIESTO 577.—Vapor Inglés "San-
i ta Teresa", capitán Trachy, procedente de 
Port Ambert, consignado a Duffau Co-
mmerclal Co. 
American Agrlcultural Chemical Co.: 
•-'.(ífiO sacos baño; 2,912.332 libras Idem a 
srauel: 8 bultos carros y accesorios; 6 
huacales escobas: 4 ruedas; 31 ralles: 1 
caja tornillos; 29 idem marcos; 1 Idem 
motor: 1 regulador; 8 bultos ajos. 31 ro-
llos tela; 80 fardos sacos vacíosé 43 hul-
I tos accesorios de maquinarla. 
MANIFIESTO 578.—Ferriy boat ame-
ricano Uenry M. Flager, capltn Phelan, 
Erocedente de Key West, consignado a B. i. Branner. 
A. Armand : 200 barriles manzanas. 
Central Tacaje: 342 bultos acero. 
Central Palma: 197 piezas Idem. 
J . Aguilera y Co,: 165 planchas. 
Ferrocarriles Unidos: 1.266 ralles (143 
menos.) 
F. A. Bermúdez y Co.: 2 autos; 2 bul-
tos accesorios Idem. 
Cuban Auto Co.: 2 automóviles, 2 rue-
das. 
Baraguá Sugar Co.: 140 bultos maquina-
rla, calderas y accesorios. 
J . Z. Horter: 75 Idem maquinarla. 
W. A. Campbell: 724 atados planchas. 
No marca: 917 bultos accesorios para 
autos. 
Central Jaragua (Clenfuegos): 4 bultos 
maulnarla. 
O. Petreccionnl: 2 automóviles. 
Central Altamira: (Calbarlén) 389 bul-
tos maquinarla. 
Central Natividad (Clenfuegos): 182 id. 
Ídem; 1,200 pies alambre. 
MANIFIESTO 579.—Vapor noruego "Mu-
nerway", capitán Olsen, procedente de Fl-
ladelfla, consignado a Munson S|S LIne. 
Cuban Tradlng Co.: 5.746 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 580.—Vapor inglés "Hes-
perldes", capitán Lee, procedente de Mon-
tevideo y escalas, consignado a J . Ball-
cells y Co. • 
DE MONTEVIDEO 
González y Suárez: 670 fardos tasajo. 
Barraqué, Maciá y Co.: 929 Idem Id. 
H. Astorqul y Co.: 1.928 Idem Idem. 
R. T. M.: 365 idem Idem. 
R. P.: 1.336 Idem Idem. 
T. Y. C.: 2.691 Idem Idem. 
A. B.: 500 Idem Idem. 
B. C.: 500 Idem Idem. 
G. B.: 500 Idem idem. 
D. E . : 500 Idem Idem, 
E . F . : 500 idem Idem. 
F. G.: 500 Idem Idem. 
O. H.: ITf) idem idem. 
M. M.: 500 Idem Idem. 
E. M.: 500 Idem Idem. 
0. O.: 423 Idem Idem. 
P. P.: 2.364 Idem idem. 
R. P.: 500 idem Idem. 
S. S.: 500 Idem idem. 
T. T,: 500 Idem Idem. 
V. V.: 484 Idem idem (2 menos.) 
A. A.: 2.374 idem Idem. 
M. A.: 788 idem Idem. 
M. G. L . : 2.215 idem Idem. 
N. C.: 478 Idem Idem. 
C. L . : 1.061 idem Idem. 
V.: 4l9 Idem idem. 
C. P. M.: 34 Idem Idem. 
Z. Y.: 53 Idem Idem. 
J . A. R.: 46 Idem Idem. 
D. D.: 26 idem Idem. 
E. E . : 1.500 Idem Idem. 
B. : 1.000 sacos peretes. 
A,: 4.000 Idem Idem. 
Norlega Almealda: 1.000 idem idem. 
ENCARGOS 
H. Astorqul y Ca.: 1 bultos carne en 
conserva. 
M. Barba: 1 caja plumas. 
MANIFIESTO 581.—X'Vauor americano 
"Metapan", capitán Spencer. procedente de 
New Vorv, consignado a United Fruit Co. 
VIVERES: 
S. S. Frledleln: 50 sacos de harina. 
Lavín y Gómez: 656 cajas chícharos. 
J . Rodríguez: 50 cajas frutas. 
W. B. Falr: 1,220 cajas conservas. 
J , Rafecas y To, : 50 cajas whtskey. 
Llamas y Ruiz: 150 sacos cebollas. 
T. Puentes: l.'íO Idem idem. 
A. Mareé: 53 cajas chícharos. 
H. Astorqul v Ca,: 100 sacos cebollas. 
Swltf y Co.: 115 cajas menudos de puer-
co. 
Castro e Hijos: 250 cajas frutas, 
American Grocery: 8 atados especies; 2 
idem mostaza, 2 bultos extractos, 
1. Nazábal: 100 barriles papas; 200 sa-
cos cebollas. 
Mufilz y Co.: 200 Idem Idem. 
Acosta y Co.: 1.000 cajas frutas; 70 Id. 
vegetales. 
M. Muflía: 52 atados velas. 
A. Barros: 55 Idem idem. 
P. Sánchez: 62 Idem Idem. 
F. Fowman: 10 barriles cola. 
MADERA: 
F . Gutiérrez: 716 piezas madera, 
,T. Gómez Hermano: 2,047 Idem Id. 
TEJIDOS: 
A. C. Pereda: 8 cajas tejidos. 
A. Barajón y Co.: 6 cajas hnle. 
Suárez Inflesta y Co,: 1 caja tejidos. 
B. y Sobrino: 1 Idem Idenv 
B. Ortlz: 10 fardos idem. 
A. Alvarez: 5 cajas medias. 
V. Sierra: 4 fardos tejidos. 
Martínez Castro y Co.: 2 cajas tubos. 
Toyos, Tamargo y Co.: 2 cajas teji-
dos. 
M. Sr.n Martín y Co.: 2 Idem Idem. 
C. Alvarez González: 2 Idem botones. 
J . Valle: 1 caja tela. 
Huerta y Cifuentes: 1 Idem idem. 
Lelva y García: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Nazábal: 1 Idem idem. 
VAldés Inclán y Co.: 8 fardos tejidos. 
Fernández y Rodríguez: 1 caja tela. 
García Tuñón y Co.: 1 Idem Idem. 
R. y Zeller: 12 cajas camisas; 15 Idem 
ropa. 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s -
t o s , R a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catalogo ptls 1916-1911 
Armand y Hno. 
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E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l t l u r s t 
(de Filadeifia; 
Porque'es un:gran" eliminador del acido úricb^el 
elemento extraño, que produce el reuma, que causa 
agudos dolores, tremendas mortificaciones.^ Elimi; 
nando el acido úrico,.cesa el sufrir, los músculos 
vuelven a su elasticidad y, el antes enfermo, en plena 
salud, muévese en libertad. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Son depositarios del Antirreumátíco del Dr. Russell Hurst: 
Sarrá, Johnson, TaquecheVGonzález^Majó^Colomer.' 
F. Blanco: 4 cajas bordados. 
B. Gutiérrez: 1 Idem tejidos. 
Huerta, Cifuentes y Co.: 5 idem idem; 
4 Idem medias. 
González y Co.: 2 idem tejidos. 
R. K. Campa: 2 Idem Idem. 
Morris Heyman: 1 caja cuellos; - idem 
medias. 
A. Ferrer: 5 cajas algodfln. 
A. García: 3 Idem tejidos. 
D. F. Prieto: 4 fardos frazadas. 
J . Arojo López: i idem idem; 1 caja 
medias. 
Sánchez Valle y Co.: 1 Idem Ídem; 3 
fardos frazadas. 
MISCELANEA: 
Santacruz Hermanos: 15 huacales ca-
mas. 
Otaolarruchl y Co.: 3 bultos pantallas 
y accesorios. 
CIrmo O. Hallerans: 207 atados tiendas 
y accesorios. 
La Alemana: 1 caja accesorios elíctrl-
ícos. 
Fftbrira luidas de Velas: 10 sacos na-
rafirra. 
Prado Colón Auto Supply Co.: 15 barri-
les aceite. 
C. M. Cartaya: 7 barriles accesorios eléc-
tricos. 
Arredondo, Pérez y Co.: 2 cajas som-
breros. 
Gdmez y Martínez: 6 bultos lámparas y 
accesorios. 
V. Miranda: 24 cajas mangos picos. 
,T. Kovira: 104 atados hierro. 
Central Socorro: 2 cajas accesorios pa-
ra maquinarla. 
T. Frasqulre: 12 bultos ácidos e im-
permeables. 
A. LOpez: 3 bultos llaves; 8 cajas acce-
sorios para autos. 
Graña y Co.: 17 cajas aceite y correas. 
Kodrígue Lamas v Ca.: 1 caja forros. 
M. Martínez: 4 cajas metal plateado. 
R. Karman: 31 cajas alambre. 
Central Alamo: 1 fardo lona. 
Central Elena: 1 Idem Idem. 
Barandiaran y Co.: 4 cajas etiquetas. 
K. Veloso: 10 cajas sobres. 
J . Pascaul Balwlnd: 21 cajas máquinas 
de escribir. 
Fernández Castro y Co.: 1 caja sobres; 
44 Idem papel. 
M. Martínez: 22 huacales camas. 
A. R. Langwlth: 41 bultos Incubadoras 
. y accesorios. 
1 Suárez. Carasa y Co.: 14 cajas efectos 
de escritorio. 
21 atados; 77 cajas papel. 
C. W, Garnias: 5 bultos muebles y vl-
^Lloredo y Co.: 1 caja. 6 atados papel; 
4 rajas efectos de escritorio. 
A. Peralta: 1 caja efectos de tocador. 
American Eagle Dry Co.: 13 cajas me-
dias, ropa y accesorios. 
M. Humara: 54 cajas gramófonos y ac-
cesorios. 
Rubiera Hermanos: 3 barriles jcldos y 
azufre. 
L. V. Moraleda: 15 cajas efectos,de vi-
drio. 
E. Bardé: 23 bultos autos y acceso-
rios. 
Barafiano Gorostlza y Co.: 350 cajas de 
vidrio. • 
A. Crusellas: 1 fardo alfombras. 
S. L Co.: 12 cajas aceite; 20 huacales 
botellas. 
205 : 26 bultos paletas. 
T. X. C.: 116 cajas aceite, grasa y efec-
tos de escritorio. 
Cuban Lubricantln Co.: 5 bultos de acei-
te. 
G. Veranes: 5 cajas libros y vidrio. 
Rambla y Bouza: 2 cajas papel. 
Salas Hermanos: 1 caja accesorios para 
sombreros. 
Cerq'iera Llaredo y Co.: 420 atados pa-
pel. 
Llndncr y Hartman: .'J00 bultos aceite. 
V. Pileto y Co.: 100 idem grasa. 
R. J . de Cruz 24 bultos pintura. 
F. Palacios y Co.: 31 bultos talabar-
tería. 
G. Buld: 15 sacos cera. 
Majó y Colomer: 49 bultos drogas. 
M. ,T. Freeman: 1 caja bandejas. 
General Machlney Trading Co.: 12 bul-
tos pintura. 
Hija de Gener: 7 cajas papel plomo. 
L. B. Ross: 47 automóviles. 
J . Gulralt « Hijos: 4 planos; 10 bultos 
accesorios de música. 
P. Rulz Hermanos: 3 cajas papel. 
P. Fernández y Co.: 54 bultos efectos 
de escritorios. 
E . Tomé Martínez: 15 cajas papel; 6 
cajas de cartón. 
J . Fortfln: 139 bultos cristalería; 46 
idem efectos dentales. 
West India Olí R. Co.: 6 bultos bombas 
y accesorios; 230 Idem grasa; 590 idem 
aceite. 
E . Sarrá: 518 bultos drogas y efectos de 
farmacia. 
FERRETERIA: 
Capestany y Garay: 82 bultos ferrete-
ría. 
Pons y Co.: 52 Idem Idem. 
B. Lañzagorta y Co.: 47 Idem Idem. 
Marina y Co.: 14 Idem Idem. 
Qulfiones y Martínez: 14 idem Idem. 
J . González: 62 Idem Idem. 
II. Abril: 28 cajas pintura. 
M. Trueba: 55 Idem Ídem. 
Fuente, Presa y Co.: 74 Idem Idem. 
J . Alvarez y Co.: 5 cajas hule. 
PARA MATANZAS 
Sllvelra, Linares y Co.: 50 cajas baca-
lao. 
.7. Fernández: 25 Idem Idem. 
F . Pérez I . : 25 idem Idem. 
PARA CARDENAS 
Garrlga y Co.: 50 cajas bacalao. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores Pastores y Metapán, de {echa 
C. Alvarez: 1 caja botones. 
J . Acosta. 946 piezas madera, 
DE LIVERPOOL 
R. Torregrosa: 30 cajas soda, ginebra, 
L. A. Aranguren: 1 idem tejidos. 
DE LONDRES 
Zaldo y Co.: 5 cajas accesorios para ve-
lar. No marca: 2 cajas libros; 1 Idem ac-
cesorios para escuelas. 
E. Sarrá.: 18 cajas sales. 
DE GENOVA 
2 de Septiembre, lo siguiente: 
P. Tlhista: 11 cajas telldnc 
F . M E S A "J,Mrfo# " «ticos y ravirtaa, W -
bajos y e m b o d o » 
moderna*. 130OKO-
t J A p o a m r a » 
CUBA. M. 
•reléfoae A-40S7. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
SE D E U N C A P I T A L . 
BL hombre que ahorra lien* siempre algo que lo abriga contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
•iempre ante tá la amenaza rto 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante j 
Cga el TRES POR CIENTO d« teréa. 
|AS L IBRETAS S 0 A H O -
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES PUDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER TISIfp 
PO SU DINERO. 
FOLLETIN 3 
ALEJANDRO P E R E Z LUG1N 
la casa de La Troya 
E S T U D I A N T I N A 
OBRA PREMIADA POR L A R E A L 
A C A D E M I A ESPAÑOLA 
has pecado no ha sido por maldad, 
Ahora te confieso que no hay policía 
avisada ni correccional de Santa Ri-
ta, ni nada de cuanto te dije para 
asustarte. A n-nguuo de estos me-
dios denigrantes he querido apelar, 
porque tenía la certeza de que habías 
de obedecerme por bu^n hijo antes 
que por otra cosa y darme esa pala-
bra, que estimo yo por todas las es-
crituras con que los hombres asegu-
ran sus negocios. Tu honor me ga-
rantiza el cumplimiento de mis deseos, 
que son t u b i e n . . . Y m á s que nada 
me lo afirma tu corazón bueno y leal, 
que no es culpable. . . El culpable soy 
yo, que te dejé solo, abandonado a 
la inexperiencia y fogosidad de tus 
pocos años. ¿Me perdonas, hijo mío? 
¿ Cómo desobedecer ? 
Y allí estaba, en aquella diligencia, 
camino de una ciudad que, aun antes 
de conocerla, odiaba profundamente. 
Ahogábase . Pidió permiso a las «d-
iencioeas monjltas para abrir la ven-
tanilla míe antea cerrara. Hacía allí 
tanto ca lo r . . . 
E l paisaje le mostró de una 
tristeza infinita en aquel anochecer 
lluvioso. Los campos verdes, de un 
verde triste, estaban solitarios. Las 
casas del camino, cerradas, herméti-
cas. La carretera, desierta Parecía 
un país abandonado. La niebla iba 
envolviéndolo todo, borrando los con-
tornos de las cosas, t ragándoselas . De 
tarde en tarde cruzábase la diligen-
cia con algún "paisano" que, embu-
tido en su carrik de paja y cubrién-
dose con un enorme paraguas rojo, ca-
bbalgaba en uno de esos pequeños y 
balgaba en uno de esos pequeños y 
en un día todas las leguas del mun-
do. 
^ C e r r ó la noche y desapareció todo 
Sólo quedó el sarcasmo de los cas-
cabeles y el rechinar de las ruedas 
y los- ejes de la diligencia. Uno de 
f átos carros chillones del país pasó 
envuelto en la obscuridad, llenando 
el aire con su chirriar agudo y des-
agradaba. Era como un gemido deses-
perado que saliese de las ent rañas de 
la t ierra. 
De pronto pasaron ante la ventani-
lla del carruaje los faroles encendi-
dos de una calle, luego una ermita, 
&n seguida dos conventos de monjas, 
uno enfrente de otro, y pocos pasos 
más al lá; una pequeña iglesia. Tor-
ció la "Carrilana" en una clrada rá-
pida y bajó por una calle en cuesta, 
a cuya^ conclusión irgtüóse, cerrando 
cl.ra rúa, breve, el histórico convento 
de Santo Domingo; poco después cru-
zó ante el de la Enseñanza ; ante ei 
do las Madres M^rcodarias ©n segui-
da, y un minuto más tarde se de-
tuvo. 
U n tropel de gentes con paraguas 
o embutidas en los impermeables se 
«cercó a las portezuelas d« la di l i -
gencia. Gritaban unos un nombre lla-
mando a los viajeros, invisibles en 
la obscuridad del carruaje, y vocea-
ban otros ofreciendo a los cuerpos 
traqueteados el problemático desean-
co de irnos hoteler, primitivos. 
— ¡Fonda Suiza' 
—¡Vlz ta ína! 
— ¡Carr i lana! 
— ¡La Estrella! 
Una porción de mujeres,- descalzas 
de pie y pierna, la falda recogida has-
tu media pantorrilla, agitando furio-
sas en las manos el "molido" que ha-
bían de colocarse ©n la cabeza para 
que no les lastimasen los bultos que 
condujeran, abalanzóse a los viajeros 
chillando como desesperadas, ofre-
ciéndoles sus aerviclos faquinescos y 
pugnando por arrancarles el equipaie 
que llevaban a la mano, sin que pudi?-
ra impedir el algarero acoso un muni-
cipal viejo, que bregaba ruda e inútil-
mente por reducii-las al orden, cui-
dando de que no le estropeasen el 
paraguas que llevaba abierto. 
— ¡Señorito! ¿Quiere que lio leve? 
—interrogaban a los viajeros, insis-
tentes y pegajosas como moscas. 
Gerardo dejóse conducir por un mo-
zo a la fonda que le habían recomen-
dado como la mejor, bajo una Uuvia 
menuda y persistente, sumiéndose en 
unos soportales obscuros y cruzan-
do unas calles angostas que sólo 
alumbraban las débiles luces de loa 
escasos comercios que en ellas ha-
bía 
—¿Cómo no encienden los faroles 
del a lumbrado?—pregun tó a su acom-
pañante . 
— E s que le hay luna. 
Nuestro malhumorado amigo estu-
vo a punto de estallar creyendo que 
se burlaban de él; pero el otro se 
apresuró a explicarle que, según ^1 
contrato previsor celebrado con el 
Ayuntamiento, la Compañía del gas 
cataba exenta de la obligación de en-
cender los faroles las noches que mar-
caba luna el calendario. 
— ¿ A u n q u e llueva como ahora? 
—Esto no le es nada. Así caigan 
chuzos. 
¡Valiente poblacho! ¿Y allí habían 
ido a poner la Universidad? Era una 
desconsideración, "una mala sangre'", 
según el vocabulario florido de la 
" M a ñ i t a s ' . ¿Quién era capaz de es-
tudiar en aquella cueva ? . . . ¡Y habr ía 
que ver jos habitantes! 
En la fonda, un caserón de huésp*-
des con pretensiones de gran hotel, 
una criada, descalza, resuelta y pica-
da de viruelas, le guió hasta un cuar-
to sórdido. 
—Quiero otro mejor—dijo el es-
tudiante saliéndose irritado al pasi-
Mo—. E l mejor que haya. 
— l A y , señor!—contestó toda admi-
rada la fámula— . ¿ Y luego, és te qué 
tiene? Pues le advierto que aquí ie 
paran viajantes de las mejores casas 
y nunca nada le dijeron de los cuar-
tos. 
— ¿ P e r o lo hay mejor o n o ? . . . . 
Pues si lo hay lo quiero, y si n o . . . 
—Hay lo, señor, haylo. ¡Jesús , no 
se ponga así, que no es muerte de 
hombre!—replicó la moza. Y mi rán-
dole con cierta desconfianza añadió, 
previsora—: Pero le cuesta... 
—No he preguntado el precio—co*-
tó secamente Gerardo. 
Lleváronle a otra habitación una sa-
nta con alcoba, arruueblada con pre-
tensiones, a la moda de cincuenta 
años a t rás , sin gusto ni comodidad. 
Sin embargo, se la ponderaron mucho. 
El la aceptó con aquella resignación 
con que, desde que se despidió de su 
padre, acababa por someterse a to-
do, y se dejó caer en el sofá, que gi-
mió al recibir el liviano peso del des-
sesperado estudiante. 
Luego, cuando se fueron la donce-
lla y lo;} mozos que le llevaron el 
equipaje, cerró la puerta y, al sentir 
esa dolorosa impresión de soledad, 
abandonó el aislamiento que pro-
ducen los cuartos fríos y hostiles de 
las fondas, fuése al balcón, lo abrió 
y asomóle . 
Daba a una calle estrecha y corta. 
Parecía que la casa de enfrente po-
día tocarse con solo alargar el brazo. 
En realidad, no le faltaba mucho. 
Seguía lloviendo. Una gárgola vomi-
taba violentamente sobre la calle un 
enorme chorro de agua, que bat ía con 
fuerza en las losas, produciendo un 
ruido monótono y triste. E l reloj de 
la cercana catedral dejó caer lentas, 
sonoras y graves, ocho campanadas 
sobre el tedio de la dudad. Sonó cer 
va una campanilla, tintineando lúgu-
bremente, y paróse en la esquina un 
hombretón envuelto en una amplia 
nopalanda. 
—¡Hermanos!—gr i tó con pavoroso 
acento—. ¡Recen un Padrenuestro por 
el alma de Don Alonso de Fonseca, 
bienhechor de la ciudad! 
Y de más lejos llegó una dolorida 
voz femenina que lanzaba, con unas 
cadencias largas y tristes, un pregón 
que más parecía un quejido angustio-
—¿Queeen queeere ooostraaaas? 
Gerardo cerró de golpe la vidriera, 
se arrojó de bruces en la cama y rom-
pió a l lorar como un chiquillo. 
* * * 
Después de cenar ligeramente y so-
lo en un extremo de la larga mesa 
"redonda", para evitar l a vecindad 
de unos viajantes que alborotaban en 
oí otro, nuestro muchacho sintió »4 
horror de la soledad y la inacción, 
púsose el impemieable y salló a dar 
una vuelta. A los pocos pasos en-
centró una casa con soportales y me-
tióse bajo ellos. Por allí alborotaban 
algunos estudiantes y paseaban, len-
tos y graves, unos cuantos señores 
enchisterados, haciendo tiempo has-
ta las diez, hora composteiana de la 
cena. 
Gerardo recorrió toda la rúa en cin-
co minutos, contando los que se de-
tuvo a mirar, sin ver, los escapartes 
de las p la ter ías , llenos de medallfis 
de santos, rosarlos, filigranas y ban-
dejas repujadas, hermosas obras de 
arte de los delicados orfebres santla-
gueses, y en comprar una novelucha 
cualquiera en la l ibrería de un cata-
lán muy hablador, que en vano Inten-
tó pegar la hebra con nuestro amigo. 
Luego metióse en un café, igual a to-
dos los cafés provincianos, con sus 
c.ivanes desvencijados forrados de ter-
ciopelo rojo desvaído, sus espejos su-
des cubiertos de gasa rosa y las pa* 
redes adornadas con pinturas, de me-
jor intención que hechos, reproducien-
do cuadros conocidísimos de la bohe-
mia estudiantil. 
No había entonces más concurren-
cia en el establecimiento que unos 
pacíficos y silenciosos jugadores de 
ajedrez y otros alborotados de do-
imno, que colocaban sus fichas con 
estrepito de ajos, dando tan tremen-
oos golpes sobre el mármol de la me. 
ca que so esperaba de un momento 
» otro verle saltar en doscientos m i l 
pedazos. 
—¡Por ahí un seis! 
— ¡ U n a centella que te comal 
— ¡ J e s ú s ! ¡Toma rodaballo! 
— ¡ P r a quien m á s queiras, fü l lño . ! (Domino! 
Los ociosos camareros rodeaban fa-
miliarmente a los de la partida, in-
teresados en ella y discutiendo las 
.ugadas; pero Gerardo no tuvo que 
hamar para que acudiese diligente mi 
mozo de aire resuelto, ojos vivos de 
mirar socarrón, y poblado bigote que 
usaron los del oficio en Santiago mu-
cho antes de que sus colegas madri-
•enos decidieran exornar peludamente 
los respectivos labios superiores. 
—Café, ¿ n o ? . . . ¿Solo? 
—Con leche. 
—Muy bien. ¿Ron, o c o ñ a c ? . . . Vie-
ne en seguida. 
El pensamiento del joven voló has-
ta Fornos, su Fornos, en donde a aque-
lla hora es tar ían , como de costum-
bre, sus amigos disponiéndose a 1» 
cotidiana correr ía nocturna. De ^ 
hondo de su pecho escapóse un suspi-
ro, y de nuevo acometiéronle deseos 
de llorar. Le contuvo la presencia deI 
camarero que trajo el servicio, llenó 
la taza del estudiante y s© quedó en 
pie junto a la mesa, mirándole. 
— ¿ Q u é espera usted?—le dijo Gei 
rardo. 
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Liga Social de Amateurs 
L a Junta de anoche 
Coníorme estaba anunciado 
anoche volvió a reunirse la L i -
ga "Social" de Amateurs, para 
conocer de la protesta del Club 
Centro Gallego. 
La "Liga" estaba constituida 
en^ pleno, y asistieron a la reu-
nión los Umpires señores Ca-
brera y Galmez, el capitán del 
Centro Gallego, señor Fernández, 
y el Manager del "Asociación 
de Dependientes," señor Vidal . 
A l abrirse la sesión fué exa-
minado el Umpire señor Galmez, 
quien informó, que encontrán-
dose en el quinto inning en el es-
pacio comprendido entre el "pit-
cher" y la segunda base, por te-
ner un corredor en primera, el 
"player" que estaba al "bat" dió 
un "roll ing" hacia la intermedia, 
y que el corredor de primera se 
posesionó de esta base, corriendo 
seguidamente hacia la tercera, 
por lo que el defensor de la se-
gunda tiró a tercera y ésta al pit-
cher, que fué a ocupar la posi-
ción del "Short" tocando al co-
rredor a su modo de apreciar an-
tes de llegar a la base hacia que 
corría, por lo que lo declaró 
"out." 
El "Umpire" señor Cabrera di -
ce que al ver correr al player 
que estaba en segunda donde lle-
gó al batear el que le seguía al 
"bat," un "fear h i t " corrió a 
tercera por entender que era de 
su competencia el dar la deci-
sión en esa ba^e, por lo que al 
llegar hasta allí el corredor sin 
ser tocado por nadie lo declaró 
"safe." Que seguidamente se en-
tabló una polémica porque el ca-
pitán del "Dependiente" dijo que 
dicho corredor era "out" por de-
claración del Umpire de bases, 
y el capitán del "Gallego" pedía 
quedara en base por haberlo él 
así declarado. 
El Umpire Cabrera, para evi-
tar una discusión en el terreno 
con su compañero de base, pues 
era muy fea esa discusión entre 
compañeros, y además el juego 
se demoraba, ordenó al corredor, 
que lo era el Capitán del "C. 
Gallego, a que abandonase la ba-
se, y protestase el juego si se 
creía perjudicado, y que así 
lo hizo el expresado Capitán. 
Después habló el señor Fer-
nández, capitán protestante, y di -
ce que estando en primera ba-
se, el bateador que le seguía 
dió un "bun h i t " por lo que él 
corrió a segunda y después de pi-
sar la base siguió para tercera, 
que cuando iba para esta base 
trataron de sacarlo tirando hacia 
el "short," posesionándose de la 
tercera sin que nadie lo tocara, 
por lo que al llegar allí, d Um-
pire principal lo declaró "safe." 
Agregó que después se suscitó 
la discusión que dice el Umpire 
señor Cabrera, que le dijo que 
para evitar un escándalo, salie-
ra de la base y protestase, y que 
así lo hizo. 
Entiende el señor Fernández 
que la decisión le correspondía al 
Umpire principal, como ya se ha 
hecho constar. 
El señor Vidal , "manager" de 
la "Asociación de Dependientes," 
dijo que nada tiene que argumen-
tar a lo ocurrido porque entien-
de que esto era una cuestión de 
Umpires, sobre al cuál correspon-
día el decidir, y que la Mesa de 
la "L iga" era la llamada a re-
solver. 
Por último habló el Delegado 
del Club "Ant i l la , " señor Ra-
món de Diego, quien entiende que 
la llamada a resolver esta cosa 
era la Mesa de la "Liga ," por 
tratarse de atribuciones de los 
"Umpires." Que la Mesa, dado 
los antecedentes del caso, proce-
derá con justicia a lo que halla 
lugar. 
Con las manifesateiones del 
señor de Diego, el señor Presi-
dente dió por terminado el acto, 
y anunció que la "Mesa" se reu-
nirá el próximo Viernes, para 
resolver. 
OTRAS NOTICIAS 
Panchito Hernández, aquel ex-
cepcional "player" que tantos 
días de gloria dió a los Clubs 
"Fe" y "Habana," celebró ayer 
su fiesta onomástic- . 
Panchito, a pesar de su desgra-
cia, pues le fa l ta i las dos piernas, 
no po reso se deja de acordar 
de sus buenos tiempos, y los re-
cuerda con alegría y .atisfac-
ción. 
Muchos fueron los antiguos 
compañeros que ayer estuvieron 
en el domicilio de Panchito pa-
ra felicitarlo. 
A las felicitaciones de los ami-
gos agregamos las de nosotros. 
E l demingo últ imo en su deseo de 
vencer al Ciénega, volvieron a medir 
sus fuerzas el Habana Terminal y el 
club antes citado. 
E l encuentro resul tó una buena 
exhibición de base ball pues ambas 
novenas son de calibre bastante res-
petable por lo cual ei match fué bas-
tante reñido. 
A presenciar el resultado de este 
match acudieron numerosos fanát i -
cos de amibos teams, sabedores de que 
Romañach, ocuparía su posición en 
el club que salló vencedor, la cual 
defendió colosalmente, una prueba 
de ello fué el double play realizado 
en el noveno inning en el qu© hizo 
una gran cogida al batear de rol l ing 
uno de los fuertes batsmen dei team 
contrario entre los cuales se cuenta 
el célebre "Cuchara". Los fanát icos 
ya podrán haberse dado cuenta del 
cal:.Dre de estos teams con la sola 
mención de esos dos playera. 
E l scorer de este juego fué de o 
por 8, habiéndose bateado una vein-
tena de hits entro ambos teams^ 
Felicitamos al manager del Ciénega 
señor I . Ortega por su cadena de 23 
victorias y una derrota. 
Terminamos edtas IflHttlt anun-
ciando a nuestros, fanát icos que el 
señor Ortega está en tratos con el 
club "Los Piratas" para celebrar una 
serie de Juegos. 
Que así sea. 
En Matanzas se celebró el domingo 
pasado el último juego del Campeo-
nato local de Amateurs. 
Jugaron los clubs Bellamar y A t -
léticos, resultando champion en la 
contienda el primero de estos.. Am-
bos clubs habían reforzad oss nove-
nas con dos lanzadores de fama y 
pujanza. 
Estos eran Dibut y Cruel, y ambo» 
trabajaron con conciencia, aunque el 
últ imo con desgracia pues sus com-
pañeros 'no le acompañaron, pues es-
tuvieron muy pifiones en el campo. 
Dibut estuvo a gran altura y en-
E L MEJOR APERITIVO D E JEREZ 
FLOB QUINA-FLORES 
Teléfono A-6463.—Apartado 1392. 
n. NUfvo m m m 
Mosaicos de todas clases. IKbnjti 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vnlcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Maror 
tuaiasmó a las fanát icos con sus DIEZ 
struc-outs, en que Luján le secundó 
admirablemente. 
E l desafío estuvo reñido y anima-
dísimo. 
Ganó el Bellamar por una anota-
ción de 6 por 4 que hizo el Atlético 
A Dibut le pegaron un h i t m á s que 
a Cruell, pero el campo del Atlét ico 
cometió 8 errores por 4 sus contra-
rios. 
En estp j u ' ^ o ~ I que más Se dis-
t inguió fué A . Gonzále i , del A t -
lético, que jugó horrores. 
E l hit que tiene Cruell en su score 
le dió dos carreras a su club. 
Failde y Cairo, que fueron los Um-
pires, trabajaron a conciencia. 
Los "Ra^os X " obtuvieron un | 
t r iunfo arrollador en el circuito de 
Joveilanos, derrotando a la novena 
del "Providencia". 
E l resultado dej juego fué 5 por 12 
a favor de los matancero?. 
. . Ramón S. MENDOZA. 
Que buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
Medicina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
Depósito "El Crisor, 




Noticias que se reciben de Pahua 
de Mallorca dan cuenta de nuevos 
curiosos hallazgos en Manacor. 
Hace más de un año que don Pe-
dro Caldentey, dueño de las célebres 
cuevas "Deis Hams,^ suponía, por 
determinados indicios, la existencia 
de algunas otras grutas semejantes 
en la fincó, que en Manacor posee. 
Luego de incesantes y fatigosas 
excavaciones, los trabajos del señor 
Caldentey han tenido un fcUz re-
sultado, pues ha conseguido descubrir 
dos preciosas grutas, de raro méri-
o, superiores en belleza a las ya 
descubiertas. 
En ellas hay inscripciones que pxie-
den ser de un gran valor paleográ-
fico y algunos fósiles muy interesan-
tes para los paleontólogos. Además 
existen varios lagos y bóvedas que 
causan verdadera admiración. 
Las nuevas grutas tienen la entrada 
junto a la casa de la finca del señor 
Caldentey y están próximas a las de-
nominadas "Deis Hams". 
—Lorenzo Casas, de cuarenta y 
nueve años, contramaestre de una fá-
brica y dueño de un estanco, se ha l l i -
ba sentado a la puerta de su casa, en 
la calle de Cataluña, y un sujeto des-
conocido disparó sobre él cinco tiros. 
causándole la muerte ins tan tánea-
mente. 
El agresor huyó. 
< 
PATENTSD. 
El Negrito Danzarín 
se adapta a cualquier fonógrafo 
y baile con absoluta precisión el 
baf|e que se le toque, siendo mo-
tivo de incontenible risa, lo mis-
mo para los niños que para las 
personas de respeto. 
PRECIO: $1-75 LIBRE DE 
F L E T E 
CADA MES NOVEDADES E N 
DISCOS CUBANOS 







—Se declaró un violento Incendio 
MÍ los talleres de una imprenta si-
tuada en San Silvestre, propiedad de 
don Ignacio Salas. 
Se han quemado grandes existen-
cias de papel y mucho material de 
Imprenta. 
—Teilegrafían de Campodrón que 
un formidable incendio des t ruyó ia 
fíibrica do hilados y tejidos de loa 
teñores Mata y Bosch. 
Las pérdidas se elevan a un milllón 
de pesetas. Quedan sin trabajo tres-
cientos obreros. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
—También comunican por telégra-
fo desde Puigcerdá que en el pueblo 
de Afa se produjo \:n violento incen-
dio en una hacienda propiedad del 
señor Grau. 
Las llamas destruyeron la casa-
labor, que, entre otras cosas, conte-
nía 2,000 quíntale^ de grano. Támbién 
perecieron muchas cabezas de ganado 
mular, caballar y bovino. 
Se calcula que las pérdidas ascien-
den a 10,000 duros. 
—Asegura un diario de Gerona que 
en breve l legarán a aquella ciudad los 
teñores Vázquez de Mella y don Ga-
briel Maura, con objeto de celebrar 
un mi t in de propaganda regionaUs-
ta. 
Se anuncia también que en el p ró-
ximo mes de Octubre vendrán a Bar-
celona el marqués de Cerralbo y el 
r.eñor Vázquez de Mella para f i ja r 
el criterio y la orientación que en 
el problema regionalisba deben se-
guir los tradicionalistas catalanes. 
—La propaganda regionallsta de 
las provincias del Norte t endrá por 
preludio una expedüción de cá ta la 
nes a Santiago de Compostela para 
existir a la inauguración del monu-
mento de Rosalía de Castro. 
Se intenta que vayan los diputados, 
cenadores y representantes de todas 
las entidades culturales de Cata luña 
—Han llegado en tren mili tar la 
tercera y cuarta compañía del bata-
llón de Cazadores de Alfonso X I I . re-
patriadas de Tetuán , con su teniente 
coronel:. 
En lá estación las recibieron los 
generales Riera y Vallejo, muchos je-
fes. y, oficiales de In fan te r ía , la ban-
da del batallón de Mérida y mucho 
público. 
—•Según comunican de Hortalet un 
automóvil que se dirigía a Barcelona, 
ocupado por un caballero, dos señoras 
y el mecánico, chocó con un árbol, re-
sultando todos los ocupantes grave-
mente heridos. 
Conducidos a Centellas, falleció él 
mecánico a poco de llegar. 
Una de las señoras tiene ambas 
piernas fracturadas. 
—Ha marchado a Vich ei batal lón 
de Cazadores de Alfonso X I I . 
—Por encontrarse enfermo ha soli-
citado quedar en situación de cuartel 
el general de brigada don Ricardo 
González I r ragorr i , gobernador 
castillo de Montjuich. 
—En la carretera de Orta un des-
prendimiento de tierras sepultó a dos 
obreros albañiles. 
Uno falleció ins t an táneamente y el 
otro cuando ingresaba en la Casa de 
Socorro. 
—Para el día 15 se anuncia la sa-
lida de un nuevo periódico republi-
cano autonomista. 
Se denominará "La Noche" y se rá 
dirigido por el diputado don Marce-
lino Domingo. 
— E l conflicto del agua ha quedado 
solucionado de momento. 
En la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento fueron aprobadas por una-
nimidad las cuentas presentadas por 
la Compañía general del agua pro-
porcionada en susti tución de la de 
Moneada. 
L a Compañía, cumpliendo lo ofreci-
do, cont inuará suministrando el lí-
quido y la ciudad pagando-1.500 pese-
tas diarias, en espera de que se ter-
minen las obras de arreglo de las 
cañerías de Moneada, que prometen 
durar algunos años más . 
En la discusión habida se t ra tó no 
más de los incidentes de la respon-
sabilidad contraída por los alcaldes 
acerca del uso que hicieron del voto 
de confianza que otorgó el Consisto-
lío en 1914, a ra íz de la epidemia tí-
fica. 
—Con gran brillantez se ha ver i f i -
cado el acto de entrega a la Coopera-
tiva de la Prensa y casas baratas d0l 
"chalet" que ha regalado el Rey a di-
cha Cooperativa, 
Ha asistido el general Alfau en re-
presentación del Rey. 
También asistieron las autorida-
des. 
— L a Cámara Agrícola de Vich h i 
protestado contra el precio máximo f i -
jado para la venta de la patata por »a 
Junta de subsistencias, alegando qu~ 
nc es remunerador por haber enca-
recido los jornales y los abonos. 
E l gobernador mués t rase enérgico 
y decidido a sostener el precio má-
ximo de quince céntimos el kilo, r© 
bajándolo aún, si es posible, por tra-
tarse de un alimento de primera ne-
cesidad. Hay que tener en cuenta que, 
con relación al año anterior, ha au-
mentado el precio en 0.75 los 100 ki -
los; lo cual da margen suficiente pa-
ra cubrir el mayor coste de produc-
ción que alegan los agricultores. 
Se ha dado orden de aplicar con 
lodo rigor la prohibición de expor-
tar las existencias de forrajes, en vis-
ta de la amenaza de vaqueros y cabre-
ros de declararse en huelga ante el 
encarecimiento de dicho artículo. 
—Comunican de Cardedeu que un 
automóvil , que circulaba a gran ve-
locidad por la carretera Inmediata a 
la población, chocó con un salvarrue-
das, a consecuencia de una falsa ma-
niobra, resultando con fractura de un 
brazo José Faura, y con contusiones, 
José Valls y Mercedes Monclul. 
Otros dos viajeros que Iban en el 
"auto" resultaron ilesos. 
C. 
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E l Tónico 
Fortificante 
más apropiado para las per-
eonas anémicas, neurasténi-
cas y que sufren insomnio, 
decaimiento físico y mental 
o debilidad general, es, segíín 
la opinión combinada de más 
de 22,000 facultativos, el 
S a m f o a e n 
EL TONICO NUSTRITIVO 
que por su composición cien-
tífica devuelve la energía y 
vigor al nu t r i r el sistema 
nervioso con un alimento 
absolutamente inofensivo y 
natural. 
De fenía en todas las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación de la salad. 
Se envia gratis a todo el que lo 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Apar tado 1096D Habana 
Fairicanies: 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
jo Irving Place, New York, E. U. A. 
1 i 
A G U J A R U6 
¡Cuida bien la correspon-
dencia , que la c o s a e s t á 
en c a n d e l a ! 
¡ S e pierde mucho dinero! 
S Y R G O S O L , s e vende en todas las bot i cas bien sur t idas . 
DEPOSITARIOS: Sorra, Jobnsoo, 
Taquechel, González, Majó CoIorT)er. 
PROPIETARIA: Monumcnt Chcmicai Co.. de Londres, 




Anoche se Juraron amor eterno, ante 
el altar mayor de nuestra Iglesia Parro-
quial, dos seres que nacieron para amar-
se. 
.EHa era la virtuosa y bellísima seño-
rita Carmen Fontela Solá que unía los des-
tinos de su vida a los del prestigioso 
comerciante señor Salustlano Dlaa. 
Bendijo la unión el Padre Miguel Fe-rrer. 
Lucfa la novia rico traje nupcial ador-
nado de costosos encajes que complemen-
taba sus naturales encantos. 
El bouquets, de estilo modernísimo ha-
cía digno pendant a la belleza de Carmi-
ta. 
Kl acaudalado comerciante señor Vi-
cente Triarte y su digna esposa la seño-
ra Matilde Martín de Triarte apadrinaron 
tan simpática boda. 
Y suscribieron el acta matrimonial co-
mo testigos los señores José Pérez y José 
Anas por el novio, y por la novia, el ta-
lentoso doctor Bienvenido Benach y el 
señor José Vljande. 
Variadísimo y ricos los obsequios. 
Selecta y numerosísima la concurren-
cia. 
Presentes estaban la señora Amelia So-
la de Fontela. madre amantísima de la 
novia, la elegante esposa del doctor Be-
nach señora María Josefa Carreras de Be-
nach y la señora Loreto Sastunilii de So-
ler, esposa del que estas mal hechas no-
tas escribe. 
Y cual hermosa pléyade de señoritas 
Pura Fontela, Luz Pcláez, Angelina Ollve-
lla. Nena García, Della y Consuelo Ur-
gell, Lola Estraviz. Lclla y Rosa Vásqnék. 
Cristina Mestril, Amalia y Celina Mcstrll, 
Amalia y Lola Santalfi, Amella Casado, 
María Roque, Apustlua Montes, Ilumina-
da y Mercedes Silva. María y Herminia 
Jaén, Rosalina, Eugenia y Angustias Pe-
rpyr.i, Florinda Sierra, Juanita Rodríguez 
María Mercedes Coll, Antonia Balceiro, 
Conchita Martín, María Teresa Jiménez, 
Antonia, Adela y Flora Rodríguez, Victo-
ria Triarte, Juanita Ruano, Juana y Lucía 
Tbarra. 
Al retirarse la feliz pareja para su nido 
de amor oyeron de labios de todos los 
concurrentes los mAs sinceros votos por 
su ólcha inacabable. 
A los que uno los míos por una Inter-
minable y feliz vida. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CABANAS 
Octubre 1 de 1016. 
KL GRAN CINB "CUBA" 
Concurrencia enorme acudió al expre-
sado cine en su segunda función hoy do-
mingo, como justo premio u los esfuerzos 
realizados por sus empresarios. Las pe-
lículas pasadas por el lienzo fueron ex-
celentes -y agradaron muchísimo ul res-
petable público. Los empresarios prometen 
para el próximo domingo sorprender con 
una novedad cinematogfúfica a los espec-
tadores y muy pronto establecerán las fun-
ciones de moda donde las del bello sexo 
solo pagarán la luneta. Bien por la em-
presa y por el público que la favorece. 
LUZ ELECTRICA 
La planta eléctrica hace ya algunos días 
que blene funcionando bastante bien. Co-
sa muy necesaria, por cierto. Ojalá conti-
núe sin más Interrupciones. 
I>E POLITICA 
Apesar de los cinco partidos que actual-
mente se disputan la Alcaldía y otros 
puestos para las próximas elecciones, reina 
la más completa calma en los elementos 
políticos; ni el más simple disgusto ha 
ocurrido; cosas éstas que dicen muy bien 
de la cultura cabañense, y cuidado que 
hay agentes electorales; pero todos gentes 
buenas que lejos de disgustar procuran 
ser correctos con todos, ya sean correli-
gionarios o no. 
LA ZAFRA 
Se espera tener una zafra espléndida, 
dada la gran cantidad de caña sembrada 
y su extraordinario desarrollo. Cuantos 
colonos he podido ver en estos días asi 
me lo han demostrado. Superará la ac-
tual cosecha en todo a las cosechas ya su-
cedidas. El Central Mercedltas. el mejor 
de la provincia, no ha perdido un solo 
día de trabajar en la casa de calderas, 
haciendo reformas importantísimas, las 
cuales se activan con el fin de tener ex-
pedito el ingenio para lo antes posible. 
E L REGALO DE LA MERCEDITAS 
SUGAR CO. 
Casi todos los empleados del Central 
Mercedltas han obtenido un regallto. Aun 
quedan algunos pendientes; pero es creen-
cia general que.para todos habrá. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CANASI 
Octubre, lo. 
Grandes fiestas Cívico-ReliKÍosa^ 
en el vecino pueblo de Corral 
Nuevo. 
Los días 7 y S del presente mes en h(v 
ñor de su patrona la Santísima Virgen 
del Rosario, a cargo del Rvdo. Padre 
Luis Bercnguer de la Comunidad de San 
Vicente de Paúl, tomando parte los ba-
rrios de Chirino, Bacuuajagua y la Cum-
bre. 
He aquí la primera parte del Programa. 
Día 7: A las 12 del día se Izará en la 
Iglesia Parroquial la bandera Nacional en 
•medio de general repique de campanas y 
disparos de voladores. ' 
A las 6 y media p. m., después de los 
repiques de campanas se rezatá el Santí-
simo Rosarlo Letanía y Salve cantada. 
uia 8: A las 0 a. m. gran repique de 
campanas con voladores. 
A las 9. Solemne misa de Ministros 
cantada por escogidas voces a toda or-
qnesta, estando el sermón a cargo del 
elocuente orador sagrado, Kdo Padre Mi-
guel Gutiérrez C. M.. *iure au 
A las 3 p m.: Gran torneo con un pro-
bo\yrVe™rcedor tocaBdo ia « w » * 
4 r íane^r^e^r8160 
aSffafc.??** A l i l 8 « ^ d l a P . m.: 
NOTA.—La comisión de fcstelos nnnrirrt 
un Camión de pasajeros gratis a fa dls 
posición de las señoras y señoritas nue 
ííesía. Matanzi,8 íiulcran trasladarse a "a 
E L CORRESPONSAL 
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Grandilocuente y sensacional discurso del Señor Don Juan Vázquez de Mella 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
guerra llegab¡7^ue no 
moldad de mirar al cielo y ver laa 
Qubes sombrías, sino que bastaba mi-
rar a la tierra y ver la sombra que 
Iba dejando en el suelo delante de 
j nuestros pasos, anuBdiándol^. X>ilJ« 
\ más, dije que la guerra estallarla en 
el Danubio por el conflicto y por la 
lucha del pueblo austríaco con un 
pueblo eslavo y desde aquél rio hasta 
el Sena una cordillera de huesos hu-
manos sería como la frontera de dos 
mundos y de dos edades. 
Tampoco se me escuchó. Las pa-
labras del iluso cayeron en el silen-
cio y sobre ellas extendieron nuestros 
grandes primates de la política una 
sonrisa de desdén. (Muy bien. Aplau-
sos.) Pasaron solo dos meses, llegó la 
3 hora, estailló la guerra, y entonces se 
vló que el iluso habla visto más claro 
1 que los primates, y que el ideólogo, 
que habla anunciado con dos años de 
anticipación la guerra con los Esta-
| dos Unidos y habla descrito en el 
; Congreso el regreso de nuestro ejerci-
to con la bandera enfundada en cres-
pones y sin dar un adiós militar a 
Pizarro y a Cortés, el que había acer-
cado entonces, acertó después y no 
por clarividencias del genio, no por 
penetraciones e intuiciones profétlcas 
sino por observar dos cosas: el in-
terés perenne, permanente de España 
v los intereses contradictorios, en 
choque y en lucha porfiada de los de-
más pueblos que no podían permane-
cer por mucho tiempo en las volun-
tades sin pasar a los hechos. 
Y surgió el conflicto y en aquel 
momento ¿cómo estábamos nosotros? 
Nuestros grandes políticos., nuestros 
grandes estadistas, que se pasan dis-
cutiendo la vida entera sin hacer na-
da postivo en favor del pueblo y de 
la Patria, nos dejaron inermes en 
aquel momento crítico y entonces fué 
cuando aquél que a tiempo, cuando 
la hora era propicia, había pedido la 
alianza con Alemania, se lanzó a la 
tribuna y a la prensa a decir ¡Neutra 
lidad, neutralidad a todo trance! 
Si hubiéramos vivido prevenidos, si 
con tres años de anticipación hubi-
ramos estado armados, con energías 
suficientes, nuestro papel en el mun-
do hubiera sido ta^ que la guerra no 
hubiera podido durar ni un año en-
tero; pero llegamos sin preparación 
militar ni diplomática a la hora del 
conflicto, no teníamos medios sufi-
cientes para combatir, y entonces la 
neutralidad se imponía como una 
condición necesaria de nuestra exis-
tencia. L a defendí, la mantuve y 
alcé su bandera en el momento en 
que, como ahora, se levantaban mu-
chas voces a pedir indirectamente 
que la neutralidad se rompiera. 
Lo hice en aquel discurso de la 
Zarzuela que recorrió toda España 
como una afirmación de los derechos 
de los ideales y de los intereses de 
nuestro pueblo, que vló en mis pala-
bras no las formas y las fantasías de 
un Iluso, sino algo que palpitaba en 
el fondo de su alma. Por eso ahora, 
con la autoridad que me concede la 
consecuencia política mantenida siem 
ipre con la continuidad de un mismo 
pensamiento, por haber sido en el 
Parlamento y en la prensa y en to-
das partes mantenedor de esa Idea, 
vengo ante vosotros a hablar claro y 
francamente de la neutralidad y de 
la crisis gravísima que España atra-
viesa eu estos Instantes supremos. 
(Muy bien.) 
E l derecho de Esiwña: mantener su 
neutralidad. Su concepto y sus 
clases. 
No hay nadie que pueda discutir el 
incontrovertible, el esencial derecho 
que tiene tota nación a mantener 
la neutralidad ante un litigio en 
que no se hallan empeñados ni su 
honor ni sus intereses. ¿Quién pue-
de forzar a un pueblo a intervenir en 
la lucha de otros cuando entiende 
que ni el derecho le obliga porque 
"o tiene compromisos anteriores, ni 
alientan sus altas conveniencias, 
a más bien le vedan el tomar par-
en la contienda? Esto es tan evi-
r.eute que nadie con razón puede 
negarlo. Y en cuanto ol concepto de 
la neutralidad no hay necesidad de 
acudir a los tratadistas de derecho 
internacional; basta consultar a otras 
mucho menos consultados: los trata-
distas del sentido común, para saber 
lo que el vocablo mismo expresa: 
neutralidad, significa ecuanimidad; 
neutralidad significa Imparcialidad; 
neutralidad significa que la balanza 
colocada entre dos bandos rivales ha 
de permanecer en equilibrio, sin In-
clinarse a uno ni a otro. Querer ha-
cer una neutralidad que se incline 
a uno de los bandos, ya en forma 
de simpatías platónicas, ya en for-
ma de simpatías reales que llevan 
consigo el auxilio material al mismo, 
en menoscabo del otro, es sencilla-
mente una hipocresía y una violación 
de la palabra. (Estruendosos aplau-
sos. ) 
He dicho en la Zarzuela y repito 
aquí que hay dos clases de neutrali-
dad: la neutralidad del Estado y aque 
lia otra que se refiere a los Indivi-
duos. Yo proclamo Integramente, sin 
equívocos, sin nieblas, la neutralidad 
del Estado, pero no quiero decir con 
esto que los nacionales hayan de 
pensar todos unánimemente o que 
hayan de poner un sello en los la-
bios para no expresar su pensamien-
to. 
AJbajo puede haber corrientes con-
trarias; no somos espectadores de pa-
lo; teneonos una conciencia y un co-
razón y cuando asistimos a la con-
tlenta más grande de la Historia, 
nuestro entendimiento, nuestra con-
ciencia, nuestro corazón se inclinarán 
a un lado o a otro; pero esas corrien-
tes d© abajo, lejos de menoscabar el 
equilibrio y la neutralidad de arriba, 
Ha Imponen, porque cuando esas co-
rrlemtes existen abajo y pueden lle-
gar hasta el Choque, precisamente el 
Poder, velando por los intereses co-
munes, debe mantener en equilibrio 
la balanza. 
Y fijaos, fijaos bln que todos aque-
llos que nos llamamos germanófllos 
o los que se llaman aliadófllos tie-
nen por punto general, fuera de algu-
na pequeña excepción, un punto de 
conveniencia que consiste en afirmar 
la neutralidad, es decir, la no Inter-
vención de España en la contienda. 
(Muy bien; muestras de aprobación.) 
Ahora, colocados en esta situación, 
España tiene el derecho Incuestiona-
ble de afirmar su neutralidad y de 
no Intervenir en la guerra, y yo, ger-
manófilo, ardientemente germanófilo.. 
Un espectador pronuncia palabras 
que no se perciben). 
Dejadme terminar eü concepto y 
no mutiléis la frase. Digo gu« yo, 
ardientemente germanófilo, sin haber 
lo ocultado nunca, antes bien, hacien-
do alarle de ello en todas partes con 
la palabra y con la p luma. . . (Aplau-
sos) No pongáis en cada inciso de 
un período la acotación de los rumo-
res o aplausos, porque de esa ma-
nera rompo el hilo de la idea y tengo 
que parar a anudarle. 
Digo que soy ardientemente ger-
manófilo, habiéndolo manifestado así 
en todas partes, y no ciertamente 
por odio ni animadversión a las de-
más potencias, sobre todo a Francia. 
Sería una calumnia afirmarlo y reto 
a quien quiera que me señale escrita 
o pronunciada una frase que sea mo-
lesta para la nación francesa; para 
su Estado y su política perseguidora, 
muchas, pero también de labios fran-
ceses han salido más fuertes que 
de los míos. (Aplausos.) Contra In-
glaterra, no, en lo que se refiere a 
su grandeza, que soy el primero en 
reconocer, sino a sus relaciones po-
líticas, y diplomáticas con España, 
sí; y esas frases tengo la seguridad 
de que han de ser muy pequeñas 
comparadas con las que, al final de la 
contienda, han de pronunciar sus 
alliados contra ella. (Aplausos.) Yo 
germanófilo, repito, no pido que la 
balanza del poder se Incline hacia los 
Imperios Centrales; yo no pido que 
ni por un momento solo se incline 
hacia ellos, ni con simpatías ni con 
actos; quiero que permanezca equi-
distante de los dos grupos beligeran-
tes. (Aplausos.) 
Los dos grupos de Estados comba-
tientes debieran tener un interés 
común en mantener la neutralidad 
de E3paña.—Los tres motivos para 
violar >a neutralidad. 
Pero, ¿es que España solo tiene 
el derecho a permanecer neutral por 
que es una nación egoísta refugia 
en su propio interés y que por eso 
no quiere intervenir en el de Qoa 
demás? Aunque fuera así. el patrio-
tismo, que es una especie de egoísmo 
colectivo muy grande, estaría en su 
derecho para mantenerse apartado de 
una contienda en que no se Utlga-
gan sus Interésese; pero aparte del 
derecího de España hay un interés 
que todos los beligerantes. Indistinta-
mente, debieran tener para mantener 
íntegra nuestra neutralidad. 
Observad, señores, que, directa o 
indirectamente, todos los Estados 
balkánico han entrado en la guerra: 
que en guerra está Rusia, están los 
Imperios Centrales, está Italia, está 
Francia, está Inglaterra, está Bélgi-
ca; qué queda en Europa que no 
esté en guerra? Quedan algunos Es-
tados del Norte, queda Suiza y queda-
mos nosotros. Pero esos Estados del 
Norte. Suecla. Noruega, Dinamarca y 
Holanda, son relativamente pequeños 
y desde la época de las grandes in-
vasiones germánicas y normandas, 
aparte de alguna iniciativa parcial y 
de Choque con el mundo eslavo, como 
la de Carlos X I I , la de participación 
en la guerra de los treinta años, han 
Ido siempre a remolque de las demás 
naciones, ¿y Suiza? Suiza, formada 
con fragmentos de varias razas, ita-
liaha, francesa y germana, que no se 
puede asomar al mar y tiene que mi-
rarse en el cristal de sus lagos, care-
ce como las potencias del Norte, de 
la posición geográfica de España y 
de su extraordinario, gloriosísimo 
abolengo histórico. E n cambio Espa-
ña está situada en un extremo de 
Europa que lo mismo puede ser el 
final que la cabeza; es nación conti-
nental y marítima; se halla en dispo-
sición de dirigir su actividad hacia 
aquella América que ha fecundado 
con su sangre y ha engendrado a la 
luz de la civilización, con las Inspira-
ciones de su fe y de su genio; es po-
tencia a un tiempo mediterránea y 
potencia atlántica, colocada geográfi-
camente en el punto en que Europa 
avanza hacia América y mira a 
Africa; madre de tantos pueblos que 
hablan su lengua; ostenta una histo-
ria como no le tiene pueblo alguno de 
la tierra porque en él hay páginas 
en que están enlazadas y dependien-
tes las historias de los pueblos belige-
rantes, todos los cuales debían tener 
el interés común de conservar nues-
tra neutralidad para que en la hora 
de la liquidación de la contienda hu-
biese un Estado que ipor condición 
presente no podía Inspirar temores y 
rivalidades, pero que por su grande-
za pasada, .̂ or la tradición de su 
caballerosidad fuese el medianero, ©1 
que interviniera en la hora de la 
paz entre todos los que luchan, a no 
ser que quieran que venga una po-
tencia de otro contlenente a Interve-
nir por primera vez en los asuntos 
europeos. (Aplausos.) 
Lo repito; el rospedar nuestro de-
recho esencial a la neutralidad debie-
ra ser supremo anhelo de todos los 
beligerantes, por el interéj que tie-
nen en quo exista una potencia inter-
mcediarla en la hora de la liquida, 
ción que haga los buenos oficios que 
están haciendo en estos momentos 
nuestros embajadores. Es ello de 
una evidencia tal, que hasta debiera 
existir rivalidad y emulación entre 
los grupos contendientes para man-
tener íntegra la noutvalidad de E s -
paña. Y. sin embargo, no sucede 
así. ¿ Qué motivos puede haber para 
que pueblos extraños traten de em-
pujamos a la contienda y procuren 
que seamos un tizón más tn la ho-
guera que consume y abrasa a Eu-
ropa? Y c c r e o que son tres esos mo-
tivos egoístas' que constituyen otras 
tantas lesiones a nuestro derecho y 
aún al interés europeo, y que me 
atrevo a enumerarlos as í : Primero: 
ei de que España no llegue con la 
suma de sus energías actuales a la 
sora final de la contienda, a la hora 
suprema de la liquidación y de la paz. 
Porque, abservadlo, en un valle y en 
un solar se ob&erva con frecuencia 
que una parte del suelo está muy 
baja y que a sus lados se levantan 
relieves del terreno que están muy 
altos; pero se hacen edlflcaclonea 
nuevas, aunque sean trincheras, aun-
que sean reductos, y se van arran-
cando, nivelando los reiieve8 y ae 
van rebajando los salientes hasta que 
se forman esas pirámides de tierra 
que sirven para medir lo que ha des-
cendido ei terreno que antes era base 
y después es cumbre. Y así podría 
suceder que, simpiemeste, con conser-
var las energías actuaiko, al llegar la 
hora de la liquidación, cuando todas 
la8 demás naciones hubiesen gastado 
y consumido las suyas, lo mismo las 
económicas que las militares porque 
una segulh implacabde siega su j u -
ventud o la mutila y el huracán de-
vasta su industria, su agricultura y 
su comercio, pudiera ser que nos- í 
otros en ©i «xtremo d«l Medi ter ráneo 1 
vigilantes en el estrecho, nos levan-
táramos) con las fuerzas de hoy, au-
mentadas por la compensación con 
aquellos que las habían perdido, y 
eso no les conviene a algunos le los 
contendientes. (Grandes aplausos.) 
Otro de los motivos que pueden ins-
pirar a los enemigos de nuestra neu-
tralidad es que en el momento del 
ajuste final de cuentas, hay algunos 
(lo demuestra una larga historia) 
que tienen la mala costumbre de pa-
gar las deudas propias con bienes 
ajenos. (Grandes aplausos.) 
Entrando España con lo que toda-
vía conserva, no sólo en el terr i tor io 
peninsular, sino en los mares; en-
trando E s p a ñ a con sus puertos medi-
ter ráneos , con sus r í as bajas de Ga-
licia, con sus Baleares y Canarias y 
con sus posesiones de Africa, y en-
trando el Infeliz Portugal con los 
restos de su imperio colonial, podría 
llegarse a un momento en que alguna 
de las naciones acudiese al ajuste 
y dijese: Ahí existe todavía florones 
ricos de un imperio que pasó ; co-
braos en él y dejadme ín tegro o me-
nos mérmalo el mío. (Grandes aplau. 
sos.) 
Hay otro tercer motivo que pesa 
también en el ánimo de los que quie-
ren empujar a los espectadores a las 
tablas para que sean actores, a f i n 
de que no quede .nadie que no es té 
en la escena, y es el auxilio material 
que se demanda en una hora crít ica 
en que, aunque se alardee con los la. 
bios de la victoria, hay al lá callada-
mente, en el fondo un triste presen-
timiento que anuncia la derrota 
(aplausos); hay el deseo (a que se 
aludía hace poco), de que pudieran 
rellenarse los huecos que dejan en 
la guerra las razas Inferiores con los 
hijof de esta raza nuestra que no creo 
que hayan caído tan abajo que se 
preste a tales oficios. (Ovación.) 
Por eso, mirada la neutralidad en 
relación con los grupos contendien-
tes de naciones en Europa, yo me 
at rever ía a establecer una -norma que 
arranca de los hechos mismos para 
juzgar en dónde e s t án los amigos y 
en dónde es tán los adversarios. Cuan^ 
do un grupo contendiente no me pi-
da más , no me «xija m á s , no reclame 
más ^ne el mantenimiento ín tegro de 
la neutralidad y aún prometa pre-
miarlo y galardonarlo, allí es tán los 
amigos de mi Patria. (Muy bien, muy 
bien.) 
Cuando hay otro grupo, al cual 
se inclina visiblemente la balanza 
del Poder, permitiendo el inmenso 
contrabando agrícola , comeírciai e 
industrial hasta para elementos de 
combates, y dejanlo las ñ o n t e r a s sin 
un solo soldado, para que^no ten-
ga que distraer en ello un ejército, y 
que, sin embargo, ejerce presiones 
pontinuadas, algunas que el pueblo 
no conoce, que hacen subir el rubor 
a las mejillas, al l í—digo—no es tán los 
amigo. (Muestras de aprobación) . 
Esperad, esperad; vuelvo a pediros 
silencio. 
Los intereses geográficos— No se 
basan en la vecindad n i en la con-
tinuidad territoTial. 
Se dice ahora (él señor Alvarez 
una vez más acaba de repetirlo) que 
hay una comunidad geográfica y de 
Intereses que nos li;£a con el imperio 
bri tánico y con los aliados. Sí; no 
niego yo que si s© tomara la conti-
giiedad a la continuidad terr i tor ia l 
como razón de Interés geográfico, esa 
comunidad existir ía. Tenemos nos-
otros intereses en Marruecos, y, •na-
turalmente, en Marruecos no _ sola-
mente e s t á la zona española, sino la 
francesa y és t a s confirman y e s t án en 
contacto con Argelia. Tenemos una 
gran frontera con Francia; tenemos 
nosotros ¡ t r is te es decirlo! intereses 
en España que es tán en contacto con 
algo que ocupa Inglaterra; tenemos 
intereses en el Medi te r ráneo y allí es-
t á la bandera inglesa en Malta y Chi-
pre, como es tá en Suez y Gibraltar, 
pero ¿eso es una razón de interés 
geográf ico? La continuidad o con-
tlgüedad y contacto terr i tor ia l ¿ es ra-
zón de interés geográf ico? ¡Ah! 
la vecindad suele ser una de las cau-
sas de mayores rivalidades. Precisa-
mente los vecinos son los que más 
riñen, no los que e s t á n apartados. 
(Aplausos.) 
Pero si fuera la vecindad del te-
rr i tor io , razón de comunidad de i n -
tereses geográficos, permitidme vos-
otros, que descendéis de esta glorio-
sa montaña de la reconquista, que 
tiemble sólo al recordar lo que hubie-
ra sido de nosotros si semejante idea 
se hubiese albergado en ios reyes as-
turianos y leoneses cuando estaban 
en contacto con el pueblo musulmán 
que ocupaba el resto de la Península . 
(Aplausos.) 
;Ah¡ la vecindad geográf ica! ¡Y 
que se diga que Gibraltar. ocupado 
a traición en la guerra de Sucesión 
constituye para nosotros un vínculo | 
geográfico con el que le ocupa y le í 
usurpa! Eso no se puede decir. (Bra-
vo, bravo). Es gracioso que salga eso 
de ios labios de ios defonsoree del 
grupo aliado y que nos lo digan a 
nosotros y no so lo digan a ellos. 
¿ P o r qué no decírsele a Italia, que 
invoca el irredentismo de Trieste y 
el Trentino para luchar contra sois 
vecinos los austr íacos, que están en 
contacto con ella por una continui-
dad geográf ica? ¿ P o r qué no se 
dice a Francia que A l sacia y Lorena, 
que ella adquirió en la minor ía de 
Luís X I V y por el tratado de West-
falia, cuando formaban parte por su 
composición étnica de Alemania, la 
obligan, por continuidad terr i tor ial , 
a ligarse con su contraria? 
Ya lo he dicho y lo repet i ré una 
vez más (porque hay cosas que es 
necesario repetirlas mi l veces a ver 
si llegan a entenderse una sola) que 
hay una sorites geográfico que se 
impone a la política Inglesa y que ha 
marcada una de sus grandes direc-
ciones históricas. Inglaterra, para 
ser grande, como es v.n archipiélago, 
no tiene más remedio que dominar en 
el mar; para ello necesita avasallar 
ei mar de la civilización, el mar lat i -
no, el mar Medi te r ráneo; para esto 
necesita dominar la puerta de entra-
da, que es el Estrecho de Gibraltar. 
y para esto necesita dominar la pe-
nínsula que le guarda y para domi-
nar esa Península necesita dividir la; 
para conseguirlo sepa ró a Portugal y 
ecupa Gibraltar. (Aplausos.) 
Eso que lo l lamé el ideal de Espa-
ña, constituido por los tres dogmas 
nacionales, me atrevo a asegurar (ha-
go esa justicia a mis adversarios) 
que se alberga en la mente y en el 
corazón de todos los buenos españo-
les, aunque a veces la nube de la pa-
sión y el interés del momento lleguen 
a oscurecer las ideas hasta el punto 
do nue no nerclbamos lo aue es tá «tn 
duda en el fondo del espír i tu. España 
tiene derecho al dominio del Estre-
cho (no a la plaza de Gibraltar sim-
plemente, porquo da pinza significa 
poco), y por tanto al de las dos coa-
tas; España tiene deiecho a la con-
federación con Portugal, miembro de 
su nacionalidad con el cual debe cons-
t i tu i r una federación que tenga un ór-
gano común para todo lo internacio-
nal y para lo mil i tar y económico; ya 
la unidad geográfica de la Península, 
por su comunidad, intereses y c lv i l l -
xación Impone una sola política in-
terhacional y económica (aplausos); 
y España , en f i n , tiene derecho a la 
expansión y dilatación de su imperio 
en Amér ica . Engendrados por nos-
otros han venido a la vida aquellos 
Estados marcados con el sello de 
nuestra raza, de nuestro espíritu y 
de nuestra fe, y ai nosotros no vamos 
a formar allí un imperio material, 
podemos y debemos formar un ipe-
rio espiritual y para eso es necesario 
que la Madre Patria resaure la unidad 
geográf ica de su territorio, que do-
mine el Estrecho y forme, dentro de 
ella, una federación libro de todas las 
reglones. Así España , engrandecida, 
podrá tender los brazos a sus hijas 
emancipadas y formar el imperio 
más hermoso de la t i e r r a 
Pero observad bien que este triple 
ideal (dominio del Estrecho, federa-
ción con Portugal y Alianza espiri-
tual con los pueblos americanos), eso 
que es, por decirlo así, la desemboca-
dura de toda la Historia de Espa-
ña sido siempre contrariado por I n -
glaterra, y el que lo niegue descono-
ce la Historia de E s p a ñ a y la Histo-
r ia de Inglaterra. (Grandes aplausos) 
Ahora, ¿creéis por esto que yo voy 
a pedir al Estado español, (y be de 
intento, marcado bien lai dirección 
de m i espí r i tu) , creéis c[ue a pesar de 
esto yo le voy a pedir que incline la 
balanza del Gobierno en favor de 
Alemania, enemiga de Inglaterra? 
No; entonces fa l ta r ía a esa neutrall-
da que defiendo. No Importa que 
m i entendimiento, que mis conviccio-
nes m á s arraigadas, que la enseñan-
za de la geografía, de la historia, quo 
mis sentimientos, nacidos y engen-
drados ai calor de esas ideas, me In-
clinen hacia un lado; por encima de 
todos esos sentimientos y de esas con-
vicciones, afirma que la neutralidad 
ha de mantenerse ín tegra , estricta, 
inalterable en perfecto equilibrio en-
tre todos los contendientes y por en-
cima de mis sentimientos, a pesar de 
ser germanófilo, pido a los Poderes 
Públicos que de ninguna manera, que 
n i en un acto siquiera de s impat ía 
pública inclinen la balanza del Poder 
al lado de aquellos que tienen mis 
afectos; les pido que permanezcan en 
el f ie l y que no se inclinen n i a 
Alemania n i a ninguno de los que 
luchan con ella, para que no se pue-
da producir la menor molestia no 
agravio a unis n i a otros. Así en-
tiendo la neutralidad. Y así la prac-
tico. (Muy bien; aplausos.) 
Las tres maneras como se puede rom-
per le neutralidad.—El derecho a 
la opción de Maura.— Gravedad de 
la si tuación que supone. —La forma 
hipócri ta de provocar la ruptura.— 
La violación del terri torio. 
Se puede salir de la neutralidad: 
voluntaria o involuntariamente: Vo-
luntariamente de los maneras: una 
franca leal, en que se puede ejerci-
tar un derecho, y otra hipócrita. 
¿Cuá l es la h ipócr i t a? La hipócrita 
consiste en hacer concesiones a uno 
de los dos bandas, o grupos belige-
rantes, de tal manera que el otro se 
considere, como es natural, agraviado, 
preterido y ofendido. Entonces, a l 
ver que la neutralidad es tá en los 
lobios y la no neutralidad en los he-
chos, el bando herido, molestado, ha. 
r á constar, después de una protesta, 
que la neutralidad se ha roto por el 
Estado que sólo exterlormente la 
afirma, y después de esa protesta, si 
cont inúan esa dirección y esas con-
cesiones al bande contrario, vendrá , 
como es natural, la ruptura. Y des-
pués de la ruptura nos encontraremos 
en el prólogo de la guerra (Una voz: 
Antes la glerra c iv i l ) ; La guerra c i -
v i l puede ser la sanción contra la ca-
tás t rofe a que lleven a una nación los 
poderes públicos; pero para llegar a 
afirmarla, como consecuencia lógica 
es necesario ĉ le la catástrofe aparez-
ca o que no se pueda evitar de otra 
manera. (Una voz: Muy bien con., 
testado). 
Ruego que no haya en este senti-
do iraterrupciolnes-, que no aclaran 
los conceptos e Interrumpen la marcha 
del raciocinio. Hipócr i tamente , re-
pito, se rompe la neutralidad cuando 
las concesiones a un bando producen 
agravios al otro y esos agrados se 
manifiestan en una ruptura que nos 
empuja a ia guen-a; pero también se 
puede romper voluntariamente de otra 
manera; y voy a tocar el punto cul-
minante y delicado de la contienda 
actual, y voy a tener que referirme 
a l in teresant ís imo discurso pronun-
ciado por el señor Maura (Expec-
tación) Os ruego un poco de calma 
y sosiego, que eso mismo quie-
ro yo poner en mis palabras. Profe-
so al señor Maura como es público 
y notorio una grandís ima estimación, 
y un singular afecto no sudo por su 
elevada inteligencia, por su br i l lan-
t í s ima y extraorc|lnania elocuencia, 
sino por su rectitud y por la convic-
ción firme que tengo de que de sus 
labios no sale, deliberadamente, una, 
palabra que pueda disminuir en lo 
m á s mínimo el Interés de la Patria. 
(Aplausos). Pero yo discrepo del se-
ñor Maura en muchos puntos y uno 
de ellos en la política internacional, 
como se manifes tó ya claramente en 
su discurso del Teatro Real y en el 
mío de la Zarzuela. Esta es una cosa 
tan sabida que nadie la ignora; pero 
ei señor Maura merece un gran elo-
gio en una parte de ese discurso, y 
ese elogio que Inerece yo le voy a ha-
cer público, y ei haber planteado 
de nuevo da cuestión, porque, aunque 
esto parezca paradójico, y se le ha-
ya acusado de Inoportuna al plantear-
la, yo creo que por eso merece mas 
aplauso que censura. Cuando yo lei 
su discurso, más que sus afirmacio-
nes dortrinales y sus afirmaciones 
his tér icas , lo que le encontré de gra-
ve era lo que permanecía en el fon-
do oculto. Cuando un hombre de su 
valer y de su patriotismo lanza al 
público ese problema, sería absurdo 
creer que obedece a una genialidad 
p a un impulso oratoria que no se ha 
podido contener. Lo que significa 
es que hay algo muy grave en el fon-
do de la política española. Eso quiere 
decir que hay algo de lo que por con-
ductos muy autorizados ha llegado 
hasta mí acerca de ciertas negocia-
ción es emoezadas eme sueden noner 
en grave .peligro nuestra neutralidad. 
Eso explica lo que de otra manera 
sería inexplicable. (Aplausos.) 
E l señor Maura dice que hay el 
derecho a optar y hacta el deber de 
optar en la actual contienda. Fijaos 
bien que el señor Maura que tiene 
una gran continuidad de pensamien-
to v que no suel© contradecirse, en el 
Real afirmó que para elegir y optar 
era necesario a&r fuerte y que mien-
tras no fuésemos fuertes no podía-
mos optar y elegir; y el señor Mau-
ra sostiene ahora que aun permane-
ciendo débiles es necesario optar y 
elegir entre los dos bandos conten-
dientes. ¿ H a y quien pueda negar el 
derecho que tiene toda nación a op-
tar? No; de la misma maneravque 
af i rmó el deredho a la neutralidad, 
ofirma que cuando sus intereses su-
premos le obligan a ello, tiene el de-
recho a Inclinarse en un sentido o en 
otro. En este punto no discrepo de 
su afirmación; en lo que discrepo sí, 
es en la hora de intervención. E l se-
ñor Maura cree que se debe Interve-
rir ahora y yo digo que no se puede, 
que no se debe Intervenir mientras 
dure la contienda. (Grandes aplau-
sos), mientras esté en l i t igio la he-
rencia. (Una voz: E l señor Maura 
no dijo eso.—(Protestas). Dijo que 
Se podía optar antes de la victoria. 
(Siguen los rumores contra el Inte-
ruptor.) Oídme un instante; yo os 
ruego, os suplico un momento de si-
lencio, porque, probablemente, ape-
nas escuchéis mis palabraa ya no ha* 
b r á motivo para nuevos disentimien-
tos n i desórdenes. <3l alguno no es-
t á conforme con mis afInnacionesi no 
tiene nada m á s que levantarse y ha-
blar, contando con el silencio y el 
respeto que para él os pido; aquí hay 
una tribuna y allí hay otra. (Muy 
bien, aplausos.) Lo que no se puede 
permitir gon los diálogos de mesa a 
mesa y de silla a silla; pero como yo 
no doy a estas palabras carác ter de un 
reto, sino el de una aclaración que 
se puede pedir a las mías o una con-
troversia que acepto, digo que en el 
silencio general, guardando todos los 
respeto^ debidos a todos la» perso-
nas, el que quiera pedirme una atíla-
tación a un concepto, con tal que no 
sea en forma tumultuarla (porque yo 
a los tumultos no sé contestar) yo 
se la daré en el acto. Sólo ruego que 
no se hagan acotaciones, sean de 
asentimiento o de disgusto, en los in-
cisos de un período, porque s i acabara 
yo de exponer mi pensamiento y 
desarrollara todo él concepto mudhas 
veces veríais que estaba por ancitl-
pado contestada la ojeción. 
Pues bien, repito, que cuando es tá 
en l i t igio una herencia no se puede 
pactar n i contratar con los litigantes 
hasta que llegue la hora de la sen-
tencia y se sepa cuál es el verdade-
ro propietario. (Muy bien.) En esta 
hora están en l i t ig io tantas cosas y 
tantos intereses que no puede decir 
ninguno de los bandos que esas co-
sas, que esos intereses sean suyos 
¿Qué "do ut des" puede haber, que 
pacto puede existir con uno de los que 
contienden si no puede saber hasta 
la hora f inal lo que s e r á posesión y 
patrimonio suyo? E l convenio que 
con él se hiciese t endr í a de un lado 
promesas y del otro realidades efec-
tivas. 
Se me dice y parece que de algo 
de eso se trata y ya hab la ré de ello, 
que se ofrecen ahora (antes no se 
qfilecía nada) compensaciones en 
Marruecos y en el Medi terráneo, y yo 
pregunto a los que las ofrecen: ¿ H a -
céis el favor de presentarme la escri-
tura de liquidación en que os estén 
adjudicadas esas cosas que prome-
téis ahora? (Aplausos.) 
_ Pero hay otra miaawra de viola-
ción de la neutralidad y es la viola-
ción Por â fuerza. Una nación exige 
que España s^iga de la neutralidad 
(imaginaos que es una hipótes is) , 
hace presión ¿obre nuestros Gobier-
nos para obligarnos a que rompamos 
ese equilibrio y a que pongamos nues-
t ro esfuerzo, no solo nuestras sim-
pa t í a s al lado suyo. La reclamación 
no es oída y el Gobierno contesta: So_ 
mos neutrales; mantenemos la neu-
tralidad; si nos inclinásemos ante vo-
sotros, los otros, agraviados reclama-
rían y vendría la protesta y la gue-
a~ 
La nación que exige no se confor-
ma con la replica y a ñ a d e : O se ac-
cede a m i pre tensión o amenazo con 
ocupar una parte del terr i tor io si no 
Se cumple ese mandato mío y no os 
inclináis a mi lado. Entonces en el 
ánimo del Gobierno pesan estas dos 
cosas: de un lado la manifiesta viola-
ción del derecho, forzando a una 
nación neutral a quo deje de serlo, de 
otro la amenaza de un poder material 
grande que puede menoscabar inte-
reses presentes de la nación forza-
da y comprometer y acaso menosca-
bar los futuros. Entonces vienen las 
vacilaciones de los Gobiernos y si 
hay Gobiernos pusi lánimes que no 
responden n i a ía tradición nacional 
n i a i temperamento de la raza, n i 
a los intereses permanentes de un 
pueblo, esos Gobiernos claudican y 
ceden y aceptan concesiones que lle-
van aparejada por parte de ellos la co 
bard ía y por parte de los pueblos que 
las toleran la deshonra. 
Si se pasa de la amenaza a l hecho, 
y viene la ocupación mi l i ta r , por 
ejemplo, de una base naval, de una 
población, de varias, ¿qué se hace en 
presencia de estos hechos? U n Go-
bierno débil los tolera los soporta y 
los sufre y aún puede llegar a m á s 
a transigir hasta el punto de formar 
en la hueste del que nos despoja. No 
es el Gobierno que reconociendo la 
debilidad de las fuerzas del país ante 
una amenaza que se puede convertir 
en un hecho y que no tiene poder pa-
ra evitar, vacila y se resigna a so-
portarlo, pero oponiéndose antes con 
todas las energías , soportándolo solo 
temporalmente. Es el que no solo lo 
soporta, sino que empieza por tolerar 
la humillación, apresurándose la v í c 
t ima a reforzar la fuerza del tirano. 
Señores, esos dos caminos son los 
que tenemos ahora delante; ante ellos 
es deber ineludible de todo Gobier-
no, aunque fuéramos más débiles de lo 
que somos, el de protestar primero y 
ej de resistir después hasta el últ imo 
l ímite; porque el terr i tor io puede ser 
invadido y ocupado lo que n© puede 
tolerar n ingún pueblo de la t ierra sin 
amortajarse a sí mismo es que sean 
invadidos su dignidad y su honor. 
(Grandes y repetidos aplausos.) 
Maura lo ha dicho en frase g rá f i ca : 
"Las naciones no perecen por débi-
Tes, sin0 por viles." (Aplausos.) Ce-
der siempre conceder al adversario 
todo lo que pida: que primero viole 
el derecho, que uHraje la dignidad, 
que mutile el terri torio y que nos 
nos noflíra en un estado flue ineDire,,, 
(No quiero pronunciar la palabra, se. 
r ía demasiado fuerte,) pero, en f in , 
que inspire lástima y que nos haga el 
ludibrio de las gentes eso no lo debe 
tolerar Gobierno alguno. 
La fuerza de España 
Fijaos bien, señores que se habla 
demasiado de nuestra debilidad, de 
que tenemos pocos medios y pocos re-
cursos y a eso tengo que ojponer al-
gún reparo. E n este Instante se teme 
demasiado a ios que siendo grandes 
no son tán grandes como ciertas 
fantas ías suponen. 
Inglaterra tiene que disponer de 
tropas en Egipto, en Persia, en la 
India, tropas en el frente francés, 
tropas para guarecerse de una in-
vasión en su propio terr i torio; In -
glaterra no puede mandar 20 o 50 
acorazados a las costas españolas, 
custodiando 50 o 60,000 hombres sin 
que quede desequilibrada aquella es-
cuadra que todavía no se ha olvidado 
del descalabro de Skagerrak. Supo-
ned que somos invadidos en la línea 
de Portugal por 100,000 ingleses; que 
pasan el Pirineo 100,000 franceses, 
¿ y qué? ¿es que ahora en esta tie. 
r ra do E s p a ñ a se realizan invasiones 
por primera vez? 
Cuando la ú l t ima huelga ferrovia-
ijio ae movilizaron 80,000 hombres 
que con los 120,000 que existen en la 
Península , sin contar el ejército de 
Africa, son 200,000. Sabéis muy bi^n 
que en nuestros parques hay fusiles 
"maussers" sobrados para armar más 
de medio millón de hombres; sabido 
3ue aunque no tengamos, desgracia-amenté , ar t i l ler ía gruesa y no esté 
completa y muy abastecida la que 
poseemos de montaña y de campa-
ña , n© es cosa despreciable, pues no 
en vano se han gastado en los últi-
mos dos años unos cuatrocientos mi-
llones de pesetas en material, y co-
mo todavía, a pesar de Ibs extraordi-
narios descubrimientos modernos, el 
corazón sigue siendo el primer ins-
trumento de combate. (Muy bien) bi 
ur-a nación como la nuestra, de veinte 
poner sin excederse un millón de hom 
ores sobre las armas dentro del pro-
pio terr i torio (no diré fuera, porque 
no t endr ía medios económicos para 
ello,) si para defenderse se humilla, 
se rebaja, no resiste, ¡oh!, entonces 
renuncio a ser ciudadano de este pue_ 
blo. (Grandes y prolongados aplau-
sos.) 
Log ofrecimientos a España 
Las cosas importantes es tán rela-
cionadas con este asunto; ei ofreci-
miento—fijaos bien—de Tánger y 
hasta el ofrecimiento de Gibraltar. 
En ei teatro de la Zarzuela hablé 
ya de ambas cosas, sobre todo de 
Gibraltar, y señalé la confusión so-
fística que sobre esto se viene esta-
bleciendo. 
¡Gibral tar! Suena tanto en los oí-
dos españoles y suena tan lastlme-
rarnente, que ai decir "os concedo a 
Gibraltar" parece que se ensancha to-
da la Historia de España . Pero, dis-
tingamos. Una cosa es Gibraltar "pla-
za" y otra cosa es Gibraltar "Estre-
cho." Si aquí hubiera habido Gobler-
mios medianamente previsores, nada 
m á s que medlaniamente previsores, 
con el presupuesto de Guerra y Ma-
rina que existe y que alguna vé2 ha 
superado al del Japón , no exis t i r ía 
la plaza de Gibraltar m á s que como 
una mút l l factoría inglesa. ¿ P o r 
qué? Porgue con una simple ba te r í a 
de cañones Skoda, que alcanzan 17 
ki lómetros colocada no en Sierra Car-
bonera, sino en Sierra Arca, da r í a 
cuenta en poco tiempo de la plaza de 
Glbratar; porque un gobierno enamo-
rado de E s p a ñ a ¿ que digo enamora-
do? el amor pone muchas veces m á s 
fuerza que el deber en las acciones, 
un Gobierno que cumpliese con su de-
ber no hubiera tolerado nunca que en 
San García, en los Adalides en Pun-
ta Camero y en Tar i fa nos este ve-
dado a nosotros ar t i l lar inuestro pro-
pio terri torio. He nombrado a Ta r i -
fa, y desde los altos de Olivares, en 
el punto m á s corto del Estrecho, a 
Punta 3«guir no hay m á s que trece 
kilómetros y desde Gibraltar-^ Ceuta 
22 Fortlflcadlo, poned all í una bate-
r ía aunque no sea del 42 (Risas) y 
algunos sumergibles y decidme, seño-
res, quién tiene la Have de la forta-
leza d)el Estnecho, aunque se deje 
todo el llavero a Inglaterra en Gi-
braltar. (Ovación.) 
Pero se puede decir para seducir-
nos: os cedo a Tánger, os cedo la 
plaza de Gibraltar. ¿Queréis más? 
os cedo las dos costas del Estrecho; 
en adelante ya no ejerceremos sobre 
vosotros la tutela, ya podréis ligre-
mente fortificar todo el mediodía de 
España; Inglaterra, poderosa y mag-
nánima en estas horas tristes supri-
me aquél articulo séptimo del Trata-
do Franco-Inglée, por el cual se pro-
hi'be a España fortificar la costa Nor-
te marroquí; las dos costas serán 
nuestras y el Estrecho llhre siempre 
para los neutrales, puede ser cerra-
do para los enemigos en caso de gue-
rra. ¡Oh! cuanta magnanimidad, 
cuanta generosidad. Pero yo pregun-
to: Tánger ¿es ya vuestro? ¿es vues-
tro ya Marruecos? Esa costa que nos 
permitís ya fortificar y que es nues-
tra y que hasta ahora os pertenecía 
en realidad a vosotros ¿está de tal 
manera enfeudada a vuestra sobera-
nía qu© podéis mostrar la escritura 
de liquidación y en ella la hijuela 
en que oe está asignada esa parte 
de la herencia europea? ¿En dónde 
está esa escritura? jAh! totavía la 
tenéis que pasar ©1 Rhln, que reco-
brar los 4412.000 kilómetros que ha 
perdido Rusia; tenéis que hacer revi 
vlr aSerbia, a Montenegro; tenéis que 
restañar las heridas de Grecia; que 
Ir a salvar de la catástrofe que se 
cierne sobre ella, a Rumania; tenéis 
que libertad a B-lgica y cuando ha-
yáis hecho, eso y hayáis clavado en 
las bayonAas de vuestros soldados 
las águilas del Imperio germánico, 
entonces hablaremos de vuestras ce-
siones. (Ovación clamorosa). 
He dicho estas cosas porque es ne-
cesario decirlas, y, es necesario de-
cirlas porque, yo, que tengo algunos 
centros d© información que no están 
en la prensa diaria y que son tan 
auténticos que alguna vez pueden lle-
gar por ellos las noticias tan pronto 
o más pronto que las reciben los 
Gobiernos, tengo motivos para deci-
ros, (si alguno me desmiente no Im-
porta, que los hechos y el tiempo lo 
confirmarán), que en estos momentos 
atravesamos una situación verdade-
ramente grave; porque aun cuando 
selle con silencio patriótico los la-
bios y no diga todo lo que sé, puedo, 
sin embargo, afirmar quo hay, en 
prlnciíplo, por lo menos, ciertas ne-
gociaciones en el sentido de "ofrecer" 
por un lado concesiones como las 
que he citado y por otro de exigir 
cosas m á s concretas 7 alguna, seme-
jante a las Indicadas. 
Y notad que el día del vencImlen-< 
to, a los vencidos, a los quebrados, 
a los fracasados, no so les puede co-
brar la letra que firmaron, y el día 
de la victoria. . . ¡ah! la victoria 
nubla la memoria y con ella, con la 
realidad presente, se olvida el benefi-
cio recibido y la recompensa ofreci-
da. (Grandes aplausos.) 
Ix) que debe hacer España 
Para salir de esta crisis tan hon-
da ¿qué es lo que debe hacer E s -
paña? Voy a concretarlo claramente, 
porque en vano sería quo hubiese 
sentado las premisas si hubiese deja-
do en el aire, nebulosas, las conse-
cuencias. Ante las exigencias de cual-
quier grupo beligerante (yo sé que 
esas exigencias solo de un grupo sa-
len), el Gobierno tiene la obligación 
Imperiosa de resistirlas, primero di-
plomáticamente, legalmente, oponien 
do hasta con resignación y si queréis 
en la forma, con marcada prudencia, 
la protesta de España para mante-
ner su derecho. Si las protestas arre-
cian, si detrás de la petición viene 
la exigencia, detrás de la exigencia 
la amenaza y detrás de la amenaza 
la ocupación del territorio, la obliga-
ción imperiosa del gobierno es resis-
tirla hasta el último límite: es resis-
tirla con toda su fuerza y si la ocu-
pación continúa, si la agresión real 
empieza en el territorio y sigue en 
nuestra dignidad, tiene el deber ine-
ludible, porque es una manifiesta ex-
presión del sentido común y del ins-
tinto de conservación, si sus fuerzas 
no bastan, de sumarlas a la de loa 
enemigos de los que invaden el terri-
torio. (Aplausos). 
No seremos entonces los que por 
propia voluntad hayamos roto la 
neutralidad la habrá roto el usurpa-
dor y al querernos empujar por el 
miedo y la cobardía, hacia la des-
honra, nos habrá empujado a l lado 
del derecho qu© ha ultrajado. (Gran-
des y prolongados aplausos.) 
¿Queréis que en una situación se-
mejante se exijan grandes, altas con-
diciones en Jos gobernantes? Esto es 
tan indudable qu© en tiermpos nor-
males, ordinarios, cuando una paz, 
aunque sólo sea mateírial, externa, 
donjina en la sociedad, hasta los go-
bernantes que todo lo reducen a 
ganar ©lecciones y a dirigir mayorías, 
sirven, aunque a la larga nos lleven 
mansa y lentamente hacia la ruina. 
Pero cuando ya no se trata do 
banderías políticas, ni del choque de 
un grupo parlamentarlo con otro, 
cuando ya no se trata de crisis de 
encrucijadas, ni de asaltos al Poder, 
ni de variar los personajes d© la es-
cena, continuando la misma comedia, 
y ha pasado la hora en que se llaman 
a concurso periódicamente las con-
cupiscencias de loa amigos, cuando 
el problema es tan hondo que toca 
a la entraña nacional, cuando sale 
dei límite del Parlamento y se ex-
tiende a todas las clases de la- socie-
dad y alcanza al porvenir de un pue-
blo, éste, si no está moriTaundo tie-
ne derecho a exigir por lo menos for-
malidad, virilidad y energía en loa 
gobernantes. Y en la hora presente 
¿existe arriba esa virilidad y esa 
energía? Os h© dicho desde el prin-
cipio que iba a hablar con toda clari-
dad. (Aplausos.) No existen esa ener-
gía y virilidad ni existen por tanta 
títulos arriba para tener la confian-
za de abajo; y voy a deciros por qué. 
Yo, señores, soy un hombre qut> 
tengo, entre otras debilidades, la de 
querer mucho al conde de Romanones 
(risas). Es m i amigo hace muchos 
años; pero la amistad no ha sido en 
mí nunca motivo para faltar al de-
ber. E l señor conde de Romanones, 
que tiene cualidades grandes de inge-
nio y de astucia, no tiene aquellas con-
diciones de entereza que son necesa-
rias en el momento crítico que atra-
vesamos. Eso que yo l lamé un día la 
"Musa temblorosa del miedo" es la 
ninfa Egeria que le viene inspirando 
hace tiempo. (Grandes aplausos.) 
Dentro de su propio partido hay 
hombres de más viri l idad y energía , 
capaces de afrontar con mayor sere-
nidad los sucesos, y él no sabe que en 
^sta contienda, si vacila un poco m á s , 
y ya ha vacilado demasiado, no sólo 
su porvenir político (que eso, al f i n , 
e» cosa que le in teresar ía a él sola-
mente), sino el porvenir de España 
lo es tá jugando a una carta, y deba 
pensar y reflexionar que, si en los 
momentos supremos sur jen los pode-
res que tienen algo de dictatoriales, é': 
no slrye para encamarlos. 
Para los momento? ordinarios bas-
ta cualquiera; en los momentos supre-
mos de crisis violentas en que hay 
que derribar unas cosas y edificar 
sobre ellas otras, mientras unas se 
derriben y las otras no se restauren, 
el Poder tiene que albergarse tem-
poralmente en la tienda de la dicta-
dura. 
¿Creéis con eso que voy a preco-
nizar un Gobierno nacional? Un Go-
bierno nacional en España suele ser 
im Gobierno de nacionales. (Risas.) 
Si por Gobierno nacional se entien-
de una oligarquía en que entran los 
primates de los grupos políticos, eso 
Pn el momento en que es m á s necesa-
ria que nunca la unidad de inteligen-
cia y de acción, seria colocar en la 
cabeza del Estado una veleta eleva-
da sobre un mosaico. (Grandes aplau-
sos.) 
No; no es eso lo que se neoeeita. 
Podrá llegar un momento en que, da-
do el régimen en que vivimos, ya 
uc quepa hácer otra cosa, porque no 
se pueda súbitamente cambiarlo, ha-
ya que establecer un gabinete mil i tar 
que tenga la energía necesaria para 
sacar la nave a flote en el Instante 
en que la tempestad se desata sobre-
f i l a ; por eso, yo, en esta hora de an-
gustia, pido fervorosamente a Dios 
con una voz que sale del fondo da 
m i alma, como sin duda sale de las 
vuestras, que aquí, donde hay varios 
Venizelos, donde podemos tener una 
Salónica, en vez de un Fernando de 
Rumania, tengamos siquiera un Cons-
tantino de Grecia. (Aplausos.) 
Pero no basta la dictadura enérgi-
ca de un dictador, que yo no encuen-
tro por ninguna parte: no basta un 
gabinete mi l i ta r que al frente de un 
ejército le encienda en ira patriótica 
para defender los sagrados Intereses 
de la Patria. No basta, no, que sus-
pendiendo las disputas de los part i -
dos y los grupos de oligarcas, ese no-
ble ejército, tantas veces engañado por 
los políticos, tome parte en la con-
tienda y hable por medio de su es-
pada; eg necesario que el pueblo en 
maso, que la nación entera tome par-
te en estas deliberaciones y diga: 
No tolero a ninguno que se llame 
m i Gobierno que trate con ninguna 
potencia a espaldas mías; quiero saH 
(SIGUE E N US, ¡PAXJ. NUEVEX J 
A , 
i o que pugna por salir de sus labios 
o un geato de desprecio para una 
generación que no sabe defender su 
patria v ofrecerla, como él, la vida 
para salvar el honor. (Ovación deli-
rante.) 
Patr iót ico final 
Contesto a esa ovación y termino 
con las palabras qu© expresan e\ 
sentimiento unánime, no solo de los 
aue estamos reunidos aquí, sino de 
todos los que tengan en el pecho A! 
amor a la Patria. ¡Viva la neutra-
lidad! ¡Viva España ! (Ovación pro-
longadísima. Vuelven a repetirse los 
aplausos, siendo felicitado calurosa-
nente el orador.) 
La Gran Compañía Americana de Minstrels 
Las Mulatas de Bombay 
que debuta hoy en Teatro Payret. Es ei mayor conjunto de artis-
tas de este género presentado en Cuba. ¡16 Señoritas y 14 Caba-
lleros! ¡Todos de color! Con su estrella, la gentil 
M i s s . E V O N R O B I N S O N . 
C6891 
La enfermedad del 
t colero, y medios 
paro su exíerminlo. 
Circular dictada por la Comisión de 
Sanidad Vegetal 
Durante muchos años ha existido en 
la Isla de Cuba una enfermedad del 
cocotero llamada "Budrot" o "Pud r i l 
ción del Cogollo". Se encuentra en 
casi todas partes en la Isla y ha des-
truido tantas matas que la exporta-
ción del coco que alcanzaba la cifra 
de 15.000,000 nueces hace diez años, 
llegó solo a 4.000,000 el año pasado. 
E l Gobierno de Cuba ha ofrecido 
premios de importancia a quien en-
cuentre un remedio para esa enfer-
medad, pero aún no se ha encontra-
do alguno que dé resultados definiti-
vos. Sin embargo, el trabajo llevado 
a cabo por los dueños de varias plan-
taciones ha demostrado que por medio 
de la sanidad se puede llegar a domi-
nar la enfermedad hasta cierto pun-
to. Esto se ha demostrado también 
con éxito en las Islas de Jamaica y 
Trinidad. 
Como consecuencia de esto el señor 
Secretarlo de Agricul tura ha publi-
cado un decreto haciendo saber que 
tedas las personas que tengan sus 
plantaciones infectadas con esta en-
fermedad debe notificárselo al efecto 
y deben seguir los métodos indicados 
por él para dominar la enfermedad. 
Para obtener éxito completo en este 
trabajo no es suficiente que algunos 
de los agricultores se ocupen de sus 
cocales, sino que también sus vecinos 
deben hacer igual a f i n de evitar la 
propagación de la enfermedad de una 
plantación enferma a una sana. He 
aquí una copia del Decreto: 
Decreto sobre la enfermedad del 
cocotero 
Resultando: Que existe hace tiem-
po en esta República una enferme-
dad sumamente dañina, que ataca a 
los cocoteros, denominada "Pudrición 
del Cogollo" o "Budrot" ocasionando 
serios perjuicios en las plantaciones 
de esta especie. 
Considerando: Que es deber de esta 
Secretar ía evitar la propagación da 
esa enfermedad que puede llegar- a 
convertirse en plaga; en .uso de las 
facultades que me competen; 
Resuelvo: 
lo.—Que todo propietario o arren-
datario de terreno infestado por la 
"Budrot" o "Pudrición del Cogollo", 
quedará obligado a participarlo, a la 
mayor brevedad, a la Secre tar ía d'J 
Agricultura, Comercio y Trabajo, por 
ia vía más ráp ida y a emplear los pro-
cedimientos dispuestos por esta Secre. 
lar ía para la terminación de la refe-
rida enfermedad. 
2o.—Que puede hacer la denuncia 
todo agricultor o dueño de plantacio-
nes cercanas a la finca infectada, y 
que en estos se proceda por la Com'-
sión de Sanidad Vegetal a tomar in-
mediatamente las medidas del caso. 
Habana, 3 de Agosto de 1916. 
( f ) Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
Síntomas de la enfermedad 
Los primeros s íntomas de la enfer-
medad, pudrición del cogollo, son la 
caída de los pequeños cocos, el co-
gollo se marchita, y finalmente jas 
hojas se ponen amarilas. Las hojas 
más bajas se amarlUan y caen, y 
finalmente las hojas de arriba que ro-
dean al cogollo también se tornan 
amarillas. Alguna espiga nueva pue-
de abrirse y entonces se vuelve par-
cial o totalmente negra debido a l a 
enfermedad. Esta enfermedad puede 
comenzar en el centro de la corona o 
t n la base del tallo de las hojas. 
Cuando la enfermedad es tá bien 
desarrollada, el corazón de la coro-
na se halla completamente podrido y 
blanco, despide mal olor y el creci-
miento del árbol queda completamen-
te paralizado. 
Control de la enfermedad 
Se han recomendado muchos tra-
tamientos para la enfermedad de los 
cocoteros, y varias personas dicen ha-
ber obtenido éxito con ellos. Solamen-
te los siguientes han resultado ver-
daderamente eficaces y cuyo uso el 
Secretario recomienda únicamente . 
Todas las matas de coco afectadas 
por esta enfermedad, esto es, en aque-
llas en donde el cogollo ha muerto, 
deben tumbarse. La corona del árbol 
debe cortarse en pedazos y quemar-
se. 
En los casos en que é l cogollo no 
esté afectado pero donde se reconoz-
ca la enfermedad por la caída de las 
hojas y los pequeños cocos, los si-
guientes tratamientos han dado bue-
¡nos resultados y pueden usarse: 
lo.—Las hojas secas que cuelgan 
dél árbol deben quemarse, o si no hay 
suficientes para hacer un buen fuego, 
se pueden mojar con un poco do pe-
tróleo y entonces a rderán bien. Esto 
a t r a s a r á el árbol en su crecimiento 
por un año o más , pero algunas veces 
lo sa lvará . 
2o.—Las partes enfermas pueden 
tedas cortarse con un machete y las 
heridas se empaparán bien con una 
solución de bicloruro de mercurio en 
la proporción de 1 por 500. 
Nuevas plantaciones de coco en un 
á r e a infectada deben rociarse con una 
mezcla de Bordeaux y Verde P a r í s ; 
1 el Bordeaux es ta rá en la proporción 
. de 5-5-50, y una libra detl Verde Pa-
i r í s se añadi rá a cada 50 galones de 
I Bordeaux. 
Todas las matas de coco sanas en 
un área infectada se beneficiarán con 
¡ este procedimiento. 
El tronco de las matas no debe 
quedar en pie n i permitir que se pu-
dran en el cocal. Deben cortarse en 
pequeños pedazos y quemarse. 
Recomendaciones 
Se recomienda que todos los dueños 
de plantaciones de coco con plantas, 
enfermas o sanas, seleccionen semi-
llas de* coco y las siembren para au-
mentar su existencia, eiguiendo las 
instrucciones para rociarlas y para 
sembrar, y cuidando la plantación co-
mo se indica en la Circular No. 49 de 
la Estación Experimental Agronómi-
ca que puede obtenerse allí. 
PARA SU S A L U D 
Conservar la salud, es un secreto difí-
cil de hacer público, pero no importa, el 
doctor Vernezobre, con sus magnificas 
Pildoras, reconstituyentes, ha dado la cla-
ve de la conservación do la salud femeni-
na. Son las Pildoras del doctor Vernezo-
bre, un gran reconstituyente que se vende 
en su depósito Neptuno 91 y en todas las 
farniiicias. Para las damas excelente 
siempre. 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. 
m m ELECTRIC RY. liGH AND POWER CO. 
I 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y nnúnciese en el DIARIO DE 
L A ^ M A R I N A 
Grandilocuente... 
( V I E N E D E L A OCHO) 
ber, cuando se trata de mis intereses 
y destinos, todo lo que se discute 
y todo lo que se pacta. (Aplausos.) 
Y no basta todavía ; es necesario 
que ese sentimiento tome cuerpo, 
¿cómo? en una Idea que os voy a ex-
poner en dos palabras. No basta que 
be forme una junta para hacer una 
manifestación y que la manifesta-
ción, una vez lanzada a la calle y a 
los campos, se disperse y los que la 
formen regresen tranquilos a su casa. 
La necesidad es permanente y el ór-
gano debe serlo también para que 
ejercite debidamente la función. 
Es necesario formar una "Liga Na-
cional para la defensa de la neutrali-
dad" coptra todos los que la atacar, 
bien descarada o bien hipócrita y so-
lapadamente, y que aunque la tengan 
,%n los labios la nieguen con los he-
chos. Es necesario que se establezca, 
y si responde a su f in y le servimos 
de medios, pocemos abrir el pecho 
a la esperanza, ^porque un pueblo que 
tiene la posición geográfica de Es-
paña y su historia y los destinos que 
•e anuncian los mismos pueblos ame-
n'canos, que pueden volver a congre-
garse como los polluelos bajo las alas 
maternales, ese pueblo no tiene de-
if-cho a morir, y vosotros, que na-
cisteis en estas gloriosas montañas , 
núcleo y centro de la gloriosa cor-
dillera cantábrica, que es uno de los 
lazos m á s firmes de España , para 
raber lo que tenéis que hacer contem-
plad la estatua de vuestro Velarde, 
airadle el rostro y concentrad vues-
tro corazón para ver si en el rostro 
del héroo hay una palabra de alien-
Platica guerrera 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Israelitas en conaeguir la tierra de 
promisión.. 
Y si axjuel pueblo liberado de la 
tiranía de los Faraones y dirigido 
por el' más grande de los legislado-
res asociado de un caudillo a quien 
hasta el Sol obedece, empero, tarda 
cuarenta años en llegar al fin; esta 
áUreola de constancia también se la 
atribuyen al pueblo alemán, pero con 
la aviesa ironía de soliviantar al res-
to del mundo en su contra. Pero cre-
yendo en este atareamiento "que supo-
ne tantos años de trabajo dedicados 
a un fin, cuya idea no se tuerce, si 
fuera verdad esa preparación, no po-
dría negarse un alto designio surpe-
rior a la marcha de los pueblos; su-
pondría tal fuerza mental y tal pre-
potencia en favor de un exclusivo 
ideal que en ese caso, la victoria 
estkVía decidida eñ favor del impe-
rio germánico. 
Fuese con poder o mandato de ese 
algo que rige las acciones humanas, 
puesto en duda por nuestra decan-
tada sabiduría, en fin, desechando es-
te principio metafísico que nuestra 
mente no aclara bien y tomando por 
norma los hechos y el juicio huma-
no, esa preparación no podemos ad-
mitirla a priori pues sería preciso 
demostrar que las naciones aliadas, 
habían estado quietas y con las manos 
metidas en los bolsillos o con ellas 
cruzadas sobre ei pecho, rogando a 
I>ios por la seguridad y la felicidad 
del mundo, mientras la nación Con-
federada en la sombra, hacía la tra-
ma de un feroz aniquilamiento, pre-
parando odiosa conquista. Y como 
eso no fué ni es asi, cabe demostrar 
que en esos cuarenta años de paz 
alemana, el resto de las potencias 
empleó ese mismo tiempo en la güe-
ra exterminando la humanidad en 
distintas regiones de la tierra. 
Las guerras en el Africa del Sur, 
en el Thibet, en el Sudan, las de Egip-
to e Indostan, obra han sido de la 
liberal Inglaterra. Las de Madagas-
car, Indo China y Dahomey la repu-
blicana Francia las hizo. Los rusos, 
buscaron la del Turkestan y la lla-
mada ruso-turca y por último se 
liaron con los amarillos del Japón. 
No quedó atrás la bella Italia con 
su guerra contra los Negus de Abisi-
nla, ya que la ítalo-turca está sobre 
el tapete con Trípoli a cuestas. Es-
tos son los hechos más culminantes 
de cuarenta años para acá sin contar 
otras menudas incidencias ahogadas 
con sangre. Y estas naciones son las 
liberadoras de los pueblos pequeños, 
las que hoy combaten por la libertad 
del mundo. ¡Anatema para cuantos 
así no lo crean! 
No estaban preparados, no tenían 
armamentos, no hacían barcos ni si-
quiera tenían soldados!!! 
A 
I Q O fotografías inéditas todos 
los meses» — Cor responsa les en 
:: todos Tos c o n c e j o s astur ianos :i 
PRECIO MENSUAL: 50 CENTAVOS 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR D E "ASTURIAS". — APARTADO 1.057. 
Con estft fecha, hádame el favor de darme de alta en la 
Revista. 
HOMBRE. 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
Cuando por asuntos internaciona-
les la caída del ministro francés Del-
cassé, dió la prensa de la República 
en tocar a generala anunciando la 
guerra como inminente, la salida de 
este hombre público del gabinete fué 
la mejor garantía de paz. Esto suce-
día en 1905 y fuése por aquel aler-
ta de la prensa o la natural emoción 
del primer momento, el Gobierno 
francés ordenó secretamente com-
prar artillería gruesa por valor de 
30 millones. Calmada la crisis gue-
rrera, que excusado es decir iba con-
tra Alemania, en vez de batirse se 
decidió ir a las negociaciones de Al-
geciras. Estipulado un acuerdo pre-
liminar en 2 8 de Septiembre, el 30 
de Octubre, el rtiinistro de la Guerra 
Berteaux, comprometió otros 50 mi-
llones para obuses, cartuchos, caño-
nes Rimailho, ametralladoras. E l 9 
de Diciembre en vísperas de la Con-
ferencia de Algeciras, Alemania re-
conocía la "situación privilegiada" de 
Francia en Marruecos; pero Etenne 
hecho cargo del Ministerio de la gue-
hizo pedidos de artillería y municio-
nes de toda clase por valor de 110 
millones. Advirtiendo que para tales 
sumas no se contó nunca con las Cá-
maras y con tanto dinero ya em-
pleado parecía no haber saciado aún 
a los fabricantes de armas, el minis-
tro, so pretexto de "evoluciones In-
sufleientes" otorgó una pequeña boni-
ficación de 31.829.000 francos .No 
podrá llamársele a esto Imprevisión, 
carencia de armamento, aun cuando 
tenga mucho de despilfarro. 
La. "Societé" des Batignolles" ofre-
cía adquirir un lote de arcones en 
1.000 francos menos por arcón que 
el Creusot, pero tal ofrecimiento fué 
rechazado para dárselo a Schneider, 
quien ganó de golpe Cuatro millones 
de más. E n sumaf por razón de gas-
tos secretos, sin consultar al parla-
mento, se han empleado mejor o 
peor, pero siempre con el aliciente de 
la guerra por delante, 223 millones. 
E n 1905 y 1906, cinco hombres to-
maron bajo su responsabilidad los 
223 millones secretos de pedidos de 
material concedidos a los proveedo-
res de la guerra. Se llamaban Stienne 
ministro de la Guerra, Poincaré, mi-
nistro de Hacienda; Cochery, presi-
dente de la Comisión del presupuesl 
to; Pedro Bandín ponente general 
y Klotz, ponente del presupuesto de 
la guerra. L a situación aquí descrip-
ta respecto de los hombres en poco 
ha variado. Hasta hace poco todas 
formaban parte del ministerio en vir-
tud de conveniencias políticas o de I 
otro orden; Cochery es presidente del i 
Banco Nacional de Crédito y Poinca-
ré es el Presidente de la República, i 
Dijo hace poco el señor Rivero en ' 
unas "Actualidades", que la guerra j 
se sostenía por el capricho de los go- . 
blernos. 
Que los pueblos preferían la paz | 
y que por rareza tomaban el partido 
de la guerra. Si estas no eran sus 
palabras^ creo que su 'ondo era el 
mismo; y así es la verdad. Los pue-
blos van a la guerra por razones de 
procedimientos cuando su libertad 
peligra y quiere supeditárseles al in-
flujo dé una absorción en nuestros 
días rara. Y como para la libertad 
y la conquista del bien solo se preci-
sa el trabajo que engrandece y rinde 
ante su excelsa soberanía ei cosmo-
politismo de las naciones acercándo-
ñl?TI5TKñ5 
• • • ... 
IM FAMTA Y 5 A tt RA FA E L 
las a un ideal de amor, surge de un 
vital Interés encargado de armar el 
odio, azuzando las pasiones e Impi-
diendo la fusión espiritual de las ra-
zas y de los hombres. Haced por-
que el capital empleado en esos gran-
des factorías de cañones y armamen-
tos sea dedicado a Otra utilidad más 
humana, y veréis como las guerras 
pierden su principal objetivo. Mien-
tras así no sea, empresas estrecha-
mente aliadas llevarán a sus juntas 
de gobierno y consejos administra-
tivos, los altos jefes del Ejército, do-
mina por su medio a las comisiones 
técnicas y las oficinas ministeriales, 
inspira los programas de que tienen 
constante necesidad, haciendo triun-
far en los parlamentos por medio de 
los ministros y hasta por los mismos 
jefes de Estado, todos asociados a 
un interés común, mantengan entre 
los pueblos desconfianza Injustificada 
en que agotándose a causa de tanto 
armamento enriquecen con Igual co-' 
dicia a los socios de tales empresas. 
Luego, si son los gobiernos quie-
nes impiden la paz, son también, en 
la mayoría de los casos, los respon-
sables de la guerra. 
Entre Francia y Alemania no te-
nía porqué haber guerra. Ninguna 
necesidad vital los empuja uno con-
tra otro. 
Es Alemania un gran país indus-
trial; la Francia, nación de cultiva-
dores y pequeños rentistas. E l uno 
fabrica en abundancia artículos ba-
ratos, el otro es especialista en los 
productos de lujo, y sus mutuas ex-
portaciones se equivalen. E n 1912 la 
exportación germana llevó a Fran-
cia, objetos por valor de 981 millo-
nes: los franceses exportaron al otro 
lado del Rhin 814 millones. Un dos 
por ciento del total va en benficio de 
la nación del mayor número. Si a 
Francia, la población se le estaciona, 
a la alemana su crecimiento no- le 
basta toda vez que necesita 800.000 
eslavos para efectuar sus cosechas. 
Así qué, no podía haber ningún In-
terés en la provocación de la gue-
rra. No obstante, una nube se le-
vanta entre ambas naciones. Pero 
Alsacia y Lorena es la enamorada de 
una autonomía que solo la paz puede 
darle para que sea el lazo de unión 
de dos pueblos reconciliados. 
Pero esta paz a r ru inar ía al mismo 
tiempo la industria de la matanza y 
de la destrucción. Por eso y en previ-
sión de esta ruina evitando el desas-
tre la metalurgia mi l i ta r se ha or-
ganizado en ambos lados de los Vos-
gos. Los fabricantes de cañones ale-
manes y fabricantes de cañones fran-
ceses lejos de aborrecer como pare-
ciera natural, so entienden y a me 
nudo se asocian. A l descubrirse los 
minerales del Onenra, en la Argelia, 
uno de ios m á s ricos veneros del 
ematita, que es el mineral de los ca-
ñones, el Crensot los en t regó a un 
consortlum internacional en el <fue la 
fábrica Xrupp figuraba en prunera 
l ínea. 
Mientras los dos gobiernos de Par 
lis y Berlín se disputaban diplomá-
ticamente y rabiosamente Marruecos, 
l í rupp y Scheneider se asociaban en 
¡a "Unión de las minas Marroquíes" . 
Es ,de tal naturaleza e¡ patriotismo 
de ciex-tas gentes adineradas que si 
i a metalurgia de allende el Rhin, ca-
lecía de hierro, los franceses es tán 
faltos de carbón. A cambio de parti-
cipacionop en las hulleras rhnanas, 
entregaron a sus rivales la mitad de 
;as concesiones de la Lorena france-
sa y todo el mundo sabe que antes 
de explorar los ricos yacimientos de 
la Normandia, Schneider y consortes, 
te los cedieron a Thyssen. 
De manera que en la actual guerra 
«ea- cualquiera el alcance que tenga, 
siempre t endrán los capitalistas fran-
ceses ja noble y alta satisfacción de 
que sus compatriotas sean matados 
con los chrapneils alemanes fabrica-
dos ¡con hierro f rancés . 
Quedamos en que el odio.de las na-
ciones, solo lo alimenta lá ignorancia 
de las masas, azuzadas por un capi-
talismo que de ser empleado en riegos 
y canalizaciones, en obras de cultura 
universal, pronto desapareciera el in-
ternacionalismo de las guerras, que-
dando tan solo alguna querella intes-
tina para luchar dentro dei terri torio 
por la mejora m á s conveniente Y es-
to que se ha dicho de dos pueblos 
fronterizos puede aplicarse a todos 
los del orbe. Las ambiciones del po-
der, las expansiones de territorio, la 
matanza, en f i n , tiene por aliciente, 
por estimulo la alta fabricación de 
esos aparatos de muerte. Sus posee-
dores, no creen en la patria pues co-
mercian con su sangre. Su dios, es el 
Moloch que favorece su industria a 
costa de tantas lágr imas , de tantas 
viudas y de tantos huérfanos. Los In-
tereses de los pueblos y en especia-
lidad los franceses y los alemanes, po-
drán ser muy caros pero no tanto co-
mo lo que cuestan. Este exceso do 
rigor debe beneficiar la paz inmedia-
tamente. Que de ambos lados del 
l i h i n los hombres de buena voluntad 
tengan la osadía de denunciar estaa 
cosas. En resumen: la especial prepa-
ración de esta guerra no puede atri* 
huírsele a la Alemania. La mejor pre-
paración no es defecto, antes v i r tud ; 
que teniendo todas las potencias u l -
teriones fines y orientaciones nacio-
nales encontradas al surgir la chispa, 
1̂ incendio tenía que ser horroroso. 
Que debe distinguirse entre el na-
cionalismo sano y el patriotismo no-
civo por el cual, intereses sin concien-
cia Internacionales son elementos de 
discordia. Por últ imo, entre el bien 
: el mal, elementos debatidos ayer 
como hoy la humanidad aun camina a 
tientas, pero estos choques tremendos 
hab rán de orientai'la y ponerla en po-
sesión de! verdade-rp concepto de U 
patria y del amor. E l futuro, hab rá 
de revelar cosas que hoy todos desco-
nocemos. 
J. Antelo L A M A S . 
Obrero Manual. 
Mariana o. Agosto 1916. 
Agapito Cagiga y Hnos. 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas " L A CUBANA". 
M o n t e , 3 6 3 . T e l A - 3 6 5 5 
Octubre 5 de ivio D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
ULTIMOS CABLE-
r <VrHlN-lG D E L A J P K I M E K A P A G I N A ) 
NOTICIA HOLANDESA 
L a Haya, 5. 
Dícesc que el Emperador Guillermo 
y oí fleldmarlscal HIndenburg re-
cientemente celebraron una entrevis-
ta en Kovno con un alto dignatario 
luso para, oxtraofidalmenle, cambiar 
impresiones sobre la paz; pero que 
fué imposible llegar a un acuerdo. Dos 
versiones circulan acerca de la causa 
de haber dado por terminada la en-
trevista el funcionario ruso: una, que 
t i Emperador Guillermo no podía ga-
. rantlr e l que Austria consistiera en la 
cesión a Rusia de Galitzia y Bukovlna; 
y otra, que estorbó todo acuerdo la 
noticia de la entrada de Rumania en 
la guerra. 
Agrégase que el Emperador Gui-
Jlermo se manifestó dispuesto a per-
suadir a Turquía que hiciera eonce 
sienes a Rusia; pero que Insistió en 
la instauración del principado de Po-
lonia, Independiente de Rusia, entran-
do en el nuevo Estado una parte del 
territorio austr íaco de Galitzia, 
LOS BANCOS E N MEJICO 
Washington, 5. 
Oficialmente se han recibido infor-
mes de la ciudad de Méjico de que el 
Banco Nacional y el Banco de Londres 
han reanudado sus operaciones mer-
cantiles bajo la inspección del dele-
gado dej Gobierno; pero que a dichos 
P a r a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Filo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos 
CIGARROS OVALADOS ^ 
f / m d a m a > 
bancos se le» exigirá la redención 
de los billetes que les sean presenta-
dos, aunque éstos circulen hasta el 15 
de noviembre, en que debe estar igua-
lada la reserva metálica con el papel 
circulante. 
L A POLITICA JAPONESA 
Tokio, 5. 
Cuarenta partidarios del Barón de 
Kato han acordado protestar del nom-
bramiento del general Terauchi para 
el cargo de jefe del Gobierno, acto que 
consideran atentatorio a los preceptos 
(onstitucionales, pues el Conde de 
Okuma había recomendado, al reti-
rarse, al Barón de Kato para dicho 
cargo. 
A M P L I A C I O N DE U N PARTE 
BULGARO 
Sofía, 5. 
Como ampliación al parto oficial 
búlgaro de esta mañana se ha publi-
cado que en la principal línea de ba-
talla de Dobrudja los intentos de avan-
ce do los rumanos y los rusos fueron 
rechazados por la art i l lería búlgara 
y que los buenos resultados de los 
contraataques búlgaros detuvieron 
¡también el avance del enemigo en el 
frente macedónico. 
I En el frente del Estruma continúa 
' l ibrándose encarnizado combate para 
i reconquistar las aldeas de Karajakeni, 
| Yenfkenl y Kadrlch. E l enemigo, que 
se acercó a Yení-Kenl, fué atacado y 
icchazado a sus anteriores posiciones. 
E N LOS BALCANES 
Par ís , 5. 
En ei frente de los Balcanes los 
aliados de la Entente han avanzado 
hada Monastir, ocupando a Buf, y si-
guen progresando en todas partes. 
DOCUMENTOS M I L I T A R E S CAP-
TURADOS 
Londres, 5. 
Del Cuartel General bri tánico en 
Francia comunican que los soldados 
ingleses se apoderaron de documentos 
conteniendo instrucciones a las tropas 
alemanas, escritos por el general 
t^ixt von A r n i n y con el título siguien-
te: 
"Experiencias del Cuarto Cuerpo de 
Ejérci to a lemán en la batalla del 
Somme". 
A renglón seguido se afirma que en 
el frente a lemán se nota escasez de 
cañones, aereoplanos, y material de 
guerra de todas clases, y que hay ví-
veres en cantidad suficiente. 
NUEVO P A R T E F R A N C E S 
París, 5. 
E n paite oficial se dice que a pesar 
do que el nui l tiempo continúa impi-
diendo las Operaciones militares, ayer 
cerca do Morval las tropas francesas 
capturaron nuove cañones alemanes 
de tres y media p tügadas . 
OTRO PARTE INGLES. 
Londres, 5 
U n parte oficial que se acaba de 
recibir del frente bri tánico en Fran-
cia dice que al norte de: Somme, ayer 
la artillería inglesa funcionó sobre 
varias columnas de infantería alema-
na que se dirigían al norte hacia el 
reducto de Schwaben; y que los ale-
inaues fracasaron enun ataque que 
efectuaron cerca d© Vimy. 
IX> Q U E I>IOE UN P E R I O D I C O I>E 
V I E N V . 
Znriob, 5. 
E n despacho do Vlena so dice que 
el "Arbeiter Zdtung" ha anunciado 
que en Alemania la opinión pública 
es propicia a la reanudación de la 
campaña submarina, aunque produz-
ca un conflicto entre Alemania y los 
Estados Unidos. 
BAULES Y MALETAS 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 1 1 6 . 
•«THE TOÜRIST". O'REILLY, 87 
H A B E R E S D E E M P L E A D O S F A -
M/ECIDOS 
Por la Consultorta de Hacienda, 
se ha dictaminado en las reclamacio-
nes de haberes y dos mensualidades 
que concede el artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil a los empleados 
fallecidos: Eduardo Colón y Bueno, 
oficial primero de la Intervención Ge-
neral del Estado; Ldo. José Manuel 
de Ximeno Jefe de Negociado de la 
Secretaría de Justicia; José Rafael 
Bravo, y Amoretti, Escribiente clase 
" B " de la Secretarfia, de Justicia; 
Juan Padrón González, Alguacil del 
Juzg-ado de Instrucción de Cama-
gney; Marcelino Díaz de Villegas y 
Venegas, oficial clase "A" de la 
Aduana de la Habana; y Lorenzo Mir 
y Pereyra carpintero auxiliar clase 
"D" del Departamento de Lanchas 
de la Aduana de la Habana. 
Asimismo se ha dictaminado res-
pecto a los haberes de los Maestros 
de Instrucción Pública, fallecidos: 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
MUEBLES 
finos de alta novedad, a 
precios de gran economía, 
siempre los encontrará en 
el almacén y fábrica de 
muebles 
"LA IDEAL' 
Variada existencia, en 
juegos de cuarto y co-
medor, en modelos de nue-
va creación. 
Lámparas de sala y co-
cedor, colchones y almo-
hadas de pluma. 
Todo a precios de ganga. 
Angeles, 16. Tel. A-5058. 
Habana. 
Alejandro Fernández. 
C5713 4t-3ü Id-lo. 
Néstor Silva y Castellanos, pertene-
ciente al Distrito Escolar de Cama-
guey, y Juan de la Cuesta y Enrí-
quez, del Distrito Escolar de la Ha-
bana. 
También se ha informado respecto 
a los haberes correspondientes al 
Colector pagador del Departamento 
de Inmigración fallecido señor José 
Joaquín Garcés. 
No hemos subido los Precios 
AI Comercio de la República 
Papel de envolver, en rollos de to-
dos tamaños; VARIAS GLASES, 
impreso y en blanco; hacemos 
impresiones do todas clases, folle-
tos, revistas y periódicos. 
Imprenta "La Prueba" 
Victoriano Alvarez, Hno. y Ca., 
Obrapía, 99. Tel. A-3578, Habana. 
C58S0 alt. 13t-5. 
Protección a la mujer 
emigrante 
UNA ADHESION 
Excma señora Presidente de la 
Junta de Damas Españolas, 
Ciudad. 
Exceelntísima señora. 
Puesta a la consideración de la 
Junta Directiva de esta Sociedad, en 
la asamblea reglamentarla que ce-
lebró en 30 de Septiembre próximo 
pasado, la atenta y patriótica comu-
nicación- que se dignó dirigir a esta 
entidad, con fecha del mes citado, 
sírvame de grata satisfacción darla 
respuesta poniendo en conocimiento 
de S. E . , la buena acogida que tuvo 
por parte de tods los miembros que 
integramos dicho Cuerpo Director, al 
tomar el' acuerdo de cooperar libre 
y particularmente a los laudables 
propósitos de esa Junta de su digna 
Presidencia, toda vox que a esta Aso-
ciación "Hijos de Loronzana", no 
le es dable hacerlo, por preceptuar 
sus estatutos que no podrá invertirse 
los fondos sociales en otro objeto que 
en el del fomento y desarrollo de la 
Instrucción en la reglón de su nom-
bre . 
E n tal virtud, hecha una cuesta-
ción entre todos los señores Directi-
vos, se recaudó la cantidad de|130, 
que hallará mandato número 3.540 
a s. o. y c. "The Royal Bank of 
Canadá," que tengo el honor de re-
mitirle, juntamente con la especifica-
ción de los señores donantes. 
Réstame, Excma señora, hacerla 
presente que este Organismo no tiene 
frasea con qué encomiar la obra enal-
tecedora de la Junta de Damas E s -
pañolas, la cual ha recogido la idea 
de amqparar a la mujer emigrante 
que arriba a esta hermosa tierra, en 
busca de trabajo y bienestar; dándo-
la fuerza moral suficiente para salvar 
las dificultades que surgen en la ini-
ciación de toda empresa que se aco-
mete. 
Reiterándola nuestra adhesión más 
sincera y haciendo votos por el éxito 
más lisonjero de tan admirable labor 
de patriotismo, queda de S. E . , con 
la mayor consideración, su atento y 
s. s. q. b. s. p. 
Vto. Bno. 
E l Presidente (ip. s. r.) 
Carlos Rodríguez. 
Jaime Galcerán, Secretario. 
Relación de los señores que han 
contribuido a la cuestación hecha 
únicamente entre los miembros de la 
Junta Directiva de la Sociedad de 
Instrucción "Hijos de Loronzana", 
para coadyuvar a la magna empresa 
de la Junta de Damas Españolas: 
Pedro Rodríguez Pérez, $2 5; Car-
los Rodríguez Pérez, $10; Jaime Gní-
cerán y Rolero, $10; Gerardo Fraga 
Fernández, $5; Ramón Ledo Saave-
dra, $5; Rafael González López, $5; 
José Piñeiro Maseda, $5 Ramón Mon-
to uto Santamarina, $5; Francisco Ou-
ral, $5; Hipólito Rodríguez Losada, 
$í José Cuadrado Rodríguez, $5; Eus-
taquio Oselra, $5; Juan Antonio Ló-
pez, $5 José Rodríguez Pérez, $5; 
Benjamín Valea Cartoy, $5; José Fa-
nego López, $5; Enrique Rodríguez 
Pérea, |6; Manuel Ventoso, $5; José 
Sánolie» Arias, $5 Gregorio Ramos 
Fernández, $5. 
Total: $130. 
Valor en choque $3.450 c. "The 
Royal Bank of Canadá". 
uLa Más Moderna'' 
De Fernández y Fernández 
Casa de Compra-Venta 
Aguacate, 77, casi esq. a Sol 
Muebles, Camaé y Máquinas, 
Las alquilamos y vendemos a 
plazos. Componemos toda clase 
de máquinas de coser. Remo-
deiamos y doramos toda clase 
de camas de hierro y barniza-
mos toda clase de muebles. Se 
barnizan, niquelan y arreglan 
piáquinas de coser, a precios 
sumamente económicos. 
SE G A R A N T I Z A N LAS COM-
POSICIONES 
C. 5833 8t.-3. 
EL CADAVER DEL... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
E l cable dic© así : 
"Nos encontramos en viaje de New 
Orleans a la Habana. No tenemos no-
vedad. La Colonia Cubana ha rendi-
do homenaje de hondo sentimiento al 
cadáver del doctor-Bamet. Las parro-
quias vecinas han celebrado oficios 
fúnebres por el a'ma de ese compa-
triota, doblando las campanas al pa-
so de la comitiva. E l fére t ro estaba 
rodeado de flores naturales. Todos 
los vecinos de New Orleans se afana-
ban por prodigarnos las mayores 
atenciones y deferencias. Los dia-
rios m á s importantes publicaron sen-
tidas biografías haciendo constar los 
méri tos del difunto. Llegaremos a la 
Habana el viernes por al tarde. 
Dr Benjamín Prlmeiles.—José G. 
Larrinaga. 
S I E R R A " V I V E S 
A V E L I N O O O N Z A L B Z , 8. en C 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v e s , 1 8 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 , Cablea V i v e s 
f e É s las tiendas se han visío obligadas, debido a la siluación caíual, ¿ ¿ 
a sobir los precios de las mercancías, menos l i jopnlar casa [ S T R E L 1 A 
TEJIDOS Y SEDERIA. REINA, NUM. 23 
que precabiendo el alza, acaparó grandes existencias de artículos de tejidos y sedería» por lo que hoy puede ven-
der con un 60 por 100 más barato que los demás. 
Se está realizando todo lo de verano a precios nunca vistos, como usted puede ver leyendo las listas que damos 
a continuación, que es un verdadero derroche de baratura. 
Ratmés nevado, en colores, última novedad, a n c h o , . . . . a 20 cts. 
Liqmdamos muchas telas finas, floreadas,. . . a lO, 1 4 y 2 0 cts. 
Marqnisety de seda, blanco, con flores de colores. . .a 35 cts. 
Burato estampado, ancho y fino, se liquida. . . .a 30 y 40 cts. 
Tela rizada, con óvalos bordados, en colores a 30 cts. 
Crepé blanco, con flores bordadas, en colores, fino. . .a 40 cts. 
Cortes de vestido, de voile finísimo, preciosos dibujos,.a $1.00 
Cortes de vestido de granadina floreada, varios estilos. . .a $1.20 
Cortes de vestido de chifón crepé, de flores y óvalos. . .a $1.35 
Cortes de vestido de marquisety bordado, en colores, .a $1.75 
Gran fiqnidación de telas blancas finas, doble ancho, .a 30 cts. 
Colosal surtido de voile bordados y calados, finísimos, .a 40 cts. 
Tafetán en todos colores, doble nncho, se liquida a $1.50 
Bengalina de seda, doble ancho, en todos colores. . . .a 70 cts. 
Charmé doble ancho, todo seda, sólo rosado y azul. . . .a 75 cts. 
Bengalina de seda, blanca y de colores, labrada. . . .a 35 cts. 
Tela china cruda, la más fina, sólo en esta casa a 28 cts. 
Nansú blanco fino, con cinco cuartas de ancho a 8 cts. 
Galardína doble ancho, muy doble, especial de sayas. . .a30 cts. 
Galardina labrada, varios estilos, se liquidan a 35 cts. 
Warandol bordado y calado, muchos dibujos, de hilo. . . a 30 cts. 
Ratiné blanco, muy doble, a 12 cts., de colores oscuros a 15 cts. 
Crepé blanco bordado, fino, y voile calado, doble ancho a 20 cts. 
Vichi francés en dibujos de fantasía, de camisa, .a 20 y 30 cts. 
Gran surtido en irlandas de hilo, superiores. . . a lS , 20y25 cts. 
Piezas de crea de unión, muy ancha y fina. . . .a $2.50 y $3.00 
Piezas de crea de hilo, superior, ancha. . .a $4.75, $6.00 y $6.75 
Sobrecamas de punto, cameras, a $1.75, con dos cojines a $2.50 
Juegos de cortina, tamaño grande, sólo blancas a $2.25 
Tapetes de punto, tamaño grande, con mucho calado. . a 35 cts. 
Punto bordado, con dos varas de ancho, de mosquitero a 50 cts. 
Sábanas bordadas, cameras, de warandol doble. . .a 80 y 90 cts. 
Sábanas cameras, con dobladillo, de tela superior. . .a 70 y 80 cts. 
Fundas bordadas, cameras, con dos festones. . . .a 40 y 50 cts. 
Toallas chicas, muy dobles, la docena, por sólo. . . .a 80 cts. 
Toallas de panal, muy grandes y muy dobles, blancas, .a 25 cts. 
Gran liquidación de corsés largos, con tirantes. . . .a 37 y 50 cts. 
Pañuelos bordados para señora, finos. . . .a 5, 10, 15 y 20 cts. 
Nuevo surtido de hules floreados, a 30 cts. y negro doble a 20 cts. 
Alemanisco hilo, adamascado, 8 4 de ancho, doble. . . .a 40 cts. 
Chales de seda en esta casa el mejor surtido, de $1.00 hasta $5.00 
Chales de Chantilly, finos, varios estilos a $1.00, $1.50 y $2.00 
Velos de tul y granadina, con franja de crespón a $1.25 
Montecarlos tafetán, negros, muy largos. . . .a $4.50 y $6.50 
Montecarlos de warandol, bordados a $2.00, y calados, .a $2.75 
Medias caladas, para señora, desde 20 cts. par hasta. . .$1.25 
Medias de muselina para señora. . .a 15, 20, 25, 30, 40 y 50 cts. 
Medias finas, para niñas, a 15, y de cordoncito. . . .a 5 cts. 
Cubrecorsés blancos, para señora, todas tallas a 20 cts. 
Camisetas de tallas grandes, blancas y crudas, de hombre a 38 cts. 
Cintas de listas, en todos colores, de novedad,. > 
Medias guarniciones de encaje de sombra, finas,. 
Tiras bordadas, medía vara de ancho, nuevas. . . 
Liquidamos todos los encajes catalanes, anchos. 
Cinta de faya blanca y negra, ancha, fina. . . . 
Guarniciones bordadas, alto de saya, n u e v a s . . . . 
Encaje de sombra, cuarta de ancho, finos. . . . 
Entredoses orientales, muy anchos y nuevos. . . , 
Medias guarniciones de voile y guipur, novedad. . 
Tiras bordadas, cuarta de ancho, finísimas. . . . 
Encajes catalanes, los más anchos, valen 20 cts. . 
Encajes de ruedos y fundas, los más anchos. . . . 
Entredoses de guipur, muy anchos y finos 
Liquidamos todos los encajes mecánicos, finos. . . 
Tenemos un extenso surtido de brodey de sombra. 
Cuellos de guipur, muy grandes y finos 
Todos los encajes alemanes, finos y nuevos. . .a 
Nansú bordado, metro de ancho, finos 
Encajes orientales, muy anchos y de novedad. . . 
Damos jabón "Hiél de Vaca," de "Crusellas," a 
Gorrítos para bautizo, última creación 
Baticas bordadas muy finas, para niñas 
Batas bordadas para niñas, de 4 a 8 años. . . . 
Batas de seda, últimos modelos, para niñas. . . . 
Ajuares completos, para bautizo, en seda. . . . . 
. . .a 20 
. . .a 12 
. > . t 10 
• .a 5 
> • .a 8 
. . .a 40 
• i* & 5 
. . .a 5 
. . .a 60 
.a 3 y 5 
. . .a 10 
. . .a 10 
. . .a 5 
. .a 2 y 3 
. . .a 20 
. . .a50 
1, 2 y 3 
. . .a40 
. . . . a 5 
75 cts. 
. . .a $1.00 
. . .a 75 ds. 
. . .a 90 cts. 
. . . a $3.00 




















Si quiere tener bien conservado el cutis, use los polvos f,DORA' y el ¡abón y polvo ^EVA' 
D e v e n e n " L A E S T R E L L A " 
C 5 8 7 3 l t .-5 
Cerveza; ¡Déme Tropical! 
